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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
1979 
' Η φετινή Βιβλιογραφία της ' Ιστορίας τοϋ Νέου ' Ελληνισμού καλύπτει —με μια 
σημαντική καθυστέρηση— το έτος 1979 και περιλαμβάνει αυτοτελή δημοσιεύματα 
και άρθρα περιοδικών και σύμμεικτων τόμων, πού κυκλοφόρησαν στην ' Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Προτάσσονται προσθήκες στή Βιβλιογραφία των ετών 1975, 1976, 
1977 και 1978 πού δημοσιεύτηκε σε προηγούμενους τόμους του Μνήμονα. Με τή 
συμβολή αυτή ή ΕΜΝΕ συμπληρώνει ήδη επτά χρόνια Βιβλιογραφίας (1973-1979). 
Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού συγκεντρώθηκε άπό τους καταλόγους δημόσιων 
βιβλιοθηκών τής 'Αθήνας ('Εθνικής, Βουλής, Γενναδείου, Δημοτικής) και επιστη­
μονικών ιδρυμάτων (Πανεπιστημίου, EIE. ΚΕΙΝΕ 'Ακαδημίας 'Αθηνών κ. ά.) και 
συμπληρωματικά άπό τους καταλόγους αθηναϊκών βιβλ.οπωλείων και εκδοτικών 
οίκων και άπό τις στήλες βιβλιοπαρουσίασης περιοδικών και εφημερίδων. 
"Οπως και στις προηγούμενες βιβλιογραφικές συμβολές, ή καταγραφή του υλικού 
έγινε, κατά κανόνα, άπό αυτοψία. 'Υπάρχει όμως μια διαφορά ως προς τήν παρουσί­
αση τών λημμάτων: σέ ελάχιστες μόνο περιπτώσεις συνοδεύονται άπό τήν καθιερωμέ­
νη στις προηγούμενες Βιβλιογραφίες σύντομη περίληψη τοϋ περιεχομένου τους. Ή 
παράλειψη αυτή οφείλεται σέ λειτουργικά προβλήματα τής ομάδας βιβλιογραφίας 
και προοιωνίζει συγχρόνως και τις κάθε άλλο παρά αισιόδοξες προοπτικές τής όλης 
προσπάθειας. 
"Οπως είναι γνωστό, ή Βιβλιογραφία είναι μια συλλογική προσπάθεια τής ΕΜΝΕ 
πού ξεκίνησε άπό τή διαπίστωση τών κενών τής νεοελληνικής ιστοριογραφίας σέ 
επιστημονικά εργαλεία καί εργασίες υποδομής και άπό τους προβληματισμούς πού 
αναπτύχθηκαν γύρω άπό τα θέματα αυτά στο χώρο τής ΕΜΝΕ άπό τις αρχές τής 
δεκαετίας τοϋ 1970. Φιλοδοξία τής ' Εταιρείας ήταν να δώσει μια βιβλιογραφία διευ­
ρυμένη ως προς το περιεχόμενο της —έτσι πού να ανταποκρίνεται στα αιτήματα τής 
σύγχρονης ιστοριογραφίας για μια συνολική μελέτη τοϋ παρελθόντος— καί κατά το 
δυνατόν εξαντλητική. 
Άπό το συντελεσμένο έργο φαίνεται δτι ως ένα βαθμό τουλάχιστο οί παραπάνω 
στόχοι πραγματοποιήθηκαν, κι αυτό χάρη στην ευαισθησία καί τήν ανιδιοτελή προ­
σφορά τών μελών τής ΕΜΝΕ καί άλλων συναδέλφων, πού επί 15 περίπου χρόνια 
πλαισίωσαν τις ομάδες βιβλιογραφίας. Οί εργασίες όμως πού στηρίζονται σέ εθελον­
τική βάση έχουν κάποια όρια: εξαρτώνται δηλαδή άπό τις διαθεσιμότητες σέ άνθρώ-
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πινο προσωπικό πού υπάρχουν κάθε στιγμή. Έτσι, στο ξεκίνημα της και για αρκετά 
χρόνια οι ομάδες βιβλιογραφίας πλαισιώθηκαν άπό άτομα νεαρής ηλικίας κυρίως, με 
ελεύθερο χρόνο και ενδιαφέρον για τή συλλογική δουλειά, ή οποία τους πρόσφερε 
εξάλλου και τή δυνατότητα μιας πρώτης επαφής με το βιβλιογραφούμενο υλικό. 
Άπό κάποια στιγμή και πέρα όμως οι επαγγελματικές απασχολήσεις των περισσότε­
ρων μελών τής ΕΜΝΕ, ή εξειδίκευση τών ενδιαφερόντων τους και γενικότερα ή 
έλλειψη χρόνου για εθελοντικές εργασίες μείωσαν τή συμμετοχή στις ομάδες βιβλι­
ογραφίας, μέ άποτέλεσμο να δημιουργηθούν χρονικές καθυστερήσεις και να μήν 
είναι δυνατή πλέον ή ομαλή συνέχιση της. 
Για τους λόγους αυτούς, άλλα και γιατί οί εως τώρα προσπάθειες τής ΕΜΝΕ να 
συνεχιστεί ή Βιβλιογραφία σέ επαγγελματική βάση συνάντησαν τήν αδιαφορία τών 
αρμόδιων κρατικών φορέων, αποφασίστηκε να ανασταλεί ή σύνταξη της. 
Για τή Βιβλιογραφία τού 1979 εργάστηκαν οί ακόλουθοι: Όντέτ Βαρών, Εύη 
Καρούζου, "Ολγα Κατσιαρδή-Hering, Σοφία Ματθαίου, Παναγιώτης Μιχαηλάρης, 
'Αγγελική Πανοπούλου, Νατάσα Παπαδιά, ΜαριέταΣέρβου, Γιώργος Σμπιλίρης καί 
Κώστας Τσικνάκης. Το μεγαλύτερο βάρος έπεσε στον Γιώργο Σμπιλίρη, πού ήταν ό 
συντονιστής τής ομάδας βιβλιογραφίας: συνέταξε τα περισσότερα λήμματα καί έκα­
νε τον τελικό έλεγχο καί τήν ενοποίηση τών βιβλιογραφικών δελτίων. 
Η ΟΜΑΔΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
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Αιολικά Γράμματα 9 (1979) 
Άρχεϊον Ευβοϊκών Μελετών 22 (1978-1979) 
'Αρχιτεκτονικά Θέματα 12 (1978). 13 (1979) 
'Αθηνά 77 (1978-1979) 
Τά 'Αθηναϊκά τχ. 72-74 (1979) 
Άρχεϊον Θεσσαλικών Μελετών 5 (1978-1979) 
'Ακτίνες 42 (1979) 
'Αμάλθεια 10 (1979) "Αγιος Νικόλαος Κρήτης 
"Ανθρωπος 6 (1979) 
"Ανθρωπος και χώρος τχ. 1-6 (1977), τχ. 7-12 (1978) 
ΑΝΤΙτχ. 116-141 (1979) 
Άρχεϊον Πόντου 35 (1979) 
Αριστοτέλης τχ. 121-126 (1977), τχ. 133-138 (1979) Φλώρινα 
Αρμενόπουλος 33 (1979) Θεσσαλονίκη 
Γρηγόριος ό Παλαμάς 62 (1979) Θεσσαλονίκη 
Δελτίον Αναγνωστικής 'Εταιρείας Κερκύρας 16 (1979) 
Δελτίον ' Εραλδικής και Γενεαλογικής ' Εταιρείας ' Ελλάδος Ι 
(1979) 
Δελτίο τής ' Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γε­
νικής Παιδείας 3, 3α (1979) 
Διαβάζω τχ. 16-26(1979) 
Διαγώνιος, περ. Δ', τόμ. 1 (1979) Θεσσαλονίκη 
Δελτίον τής 'Ιστορικής και 'Εθνολογικής 'Εταιρείας τής 'Ελλάδος 
22(1979) 
Δίπτυχα 1 (1979) 
Δωδεκανησιακά Χρονικά 6 (1979) 
Δελτίον τής Χριστιανικής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 9 (1977-1979) 
Δωδώνη 8 (1979) 'Ιωάννινα 
'Ελληνοχριστιανική Αγωγή 32 (1979) 
Έπιθεώρησις Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου 23 (1979) 
'Εκπαιδευτική "Ερευνα 2 (1979) 
'Επιστημονική Έπετηρίς Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πα­
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης 24 (1979) Θεσσαλονίκη 
'Επιστημονική 'Επετηρίδα Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών 
'Επιστημών (1978) 
'Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπι­
στημίου Αθηνών 27 (1979) 
'Επιστημονική 'Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 18 (1979) Θεσσαλονίκη 
Έπετηρίς τών Καλαβρύτων 10-11 (1978-79) 
* "Οπου δέν σημειώνεται τόπος έκδοσης εννοείται ή Αθήνα. 
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- 'Ηπειρωτική'Εταιρεία 5 (1979) 
= 'Ηπειρωτικό 'Ημερολόγιο 1 (1979) 'Ιωάννινα 
= Ήλειακά τχ. 1-4 (1977), 5-8 (1978), 9-12 (1979) Νιοχώρι Κυλλήνης 
= Θεσσαλική 'Εστία 7 (1979) Λάρισα 
= Θεολογία 50 (1979) 
= Θεσσαλικά Χρονικά 12 (1977-1979) 
= Θησαυρίσματα 16 (1979) Βενετία 
= Θρακικά 2 (1979) 
= Θρακικά Χρονικά 35(1979) Ξάνθη 
= 'Ιστορία Εικονογραφημένη τχ. 127-138 (1979) 
= Κρητική ' Εστία τχ. 238-249 (1979) Χανιά 
= Κεφαλληνιακά Χρονικά 3 ( 1978-1979) ' Αργοστόλι 
= Κυπριακός Λόγος 11 (1979) Λευκωσία 
= Κληρονομιά 11 (1979) Θεσσαλονίκη 
= Καρπαθιακαί Μελέται 1 (1979) 
= Κομμουνιστική 'Επιθεώρηση 6 τχ. 1-12 (1979) 
= Κρητολογία τχ. 8-9 (1979) ' Ηράκλειο Κρήτης 
= Κυπριακοί Σπουδαί 43 (1979) Λευκωσία 
= Λακωνικά 13 (1976), 14 (1977), 15 (1978), 16 (1979) 
= Λακωνικαί Σπουδαί 4(1979) 
= Μακεδόνικα 19(1979) Θεσσαλονίκη 
= Μαντατοφόρος τχ. 13-14 (1979) "Αμστερνταμ 
= Μετέωρα 31 (1977), 32 (1978), 33 (1979) Τρίκαλα 
= Μνημοσύνη 7(1978-79) 
= Μνήμων 7 (1978-79) 
= Νέα'Εστία 105-106(1979) 
= Νέα Παιδεία τχ. 8-11(1979) 
= Νέα Σιών 71 (1979) 'Ιεροσόλυμα 
= Οικονομία καί Κοινωνία 1 (1979) 
= Ό Πολίτης τχ. 24-31 (1979) 
= Παρνασσός 21 (1979) 
= Ποντιακή ' Εστία 3 ( 1977), 4 ( 1978), 5 ( 1979) Θεσσαλονίκη 
= Πελοποννησιακά 13(1978-79) 
= Πανσερραϊκό 'Ημερολόγιο 5 (1979) 
: Πλάτων 31 (1979) 
= Ροτόντα 1977-78 
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XX 
Στρατιωτική Έπιθεώρησις 10(1977), 11 (1978), 12(1979) 
Σύγχρονα Θέματα τχ. 4-6 (1979) 
Σκουφάς 4 (1974-75), 5 (1976-77), 6 (1978-79) "Αρτα 
Σελίδες απ' τή Φωκίδα τχ. 9-12 (1979) "Αμφισσα 
Σερραϊκά Χρονικά 8 (1979) 
Τηνιακά 'Ανάλεκτα 1 (1979) Τήνος 
Τριφυλλιακή 'Εστία 5 τχ. 25-30 (1979) 
Τεχνικά Χρονικά 48 τχ. 1-12 (1979) 
"Υδωρ έκ Πέτρας 1 τχ. 1-2 (1978), 2 τχ. 3-4 (1979) "Αγιος Νικόλαος 
Κρήτης 
Φωκικά Γράμματα Ι (1979) "Αμφισσα 
Φθιωτική Σκέψη 2 (1979) Λαμία, 'Αθήνα 
Φιλιατρά τχ. 89-92(1979) 
Φιλόλογος 4 (1979) Θεσσαλονίκη 
Χρονικά των Άρκάδων 4 (1977), 5 (1979) 
Χανιά 7 (1979) 
Χιακά Χρονικά 11 (1979) 
Balcanica 
BHR 
BMGS 
BNJ 
BS 
ΕΒ 
EHR 
HZ 
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JMH 
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OCP 
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REB 
RESEE 
RH 
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SEER 
SSMG 
S-F 
Studia Picena 
Turcica 
ZB 
Balcanica 10 (1979) Βελιγράδι 
Bulgarian Historical Review 7 (1979) Σόφια 
Byzantine and Modern Greek Studies 5 (1979) Λονδίνο 
Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher 21 (1971-74, Άθ. 1976) 
Balkan Studies 20 (1979) Θεσσαλονίκη 
Etudes Balkaniques 15 (1979) Σόφια 
The English Historical Review 94 (1979) Oxford 
Historische Zeitschrift 228-229 (1979) Μόναχο 
Journal of the Hellenic Diaspora 5 (1978), 6 (1979) New York 
Journal of Modern History 51 (1979) Chicago 
Nuova Rivista Storica 63 (1979) Ρώμη 
Orientalia Christiana Reriodica 45 (1979) Ρώμη 
Österreichische Osthefte 21 (1979) Βιέννη 
Revue des Etudes Byzantines 37 (1979) Παρίσι 
Revue des Etudes Sud-Est Europe nu- 17 (1979) Βουκουρέστι 
Revue Historique 262 (1979) nur '» 
Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici 14-16 (1977-1979) 
The Slavonic and East European Review 57 (1979) Cambi'Jge 
Scandinavian Studies in Modern Greece 3 (1979) Copenhagen και Go­
thenburg 
Südost Forschungen 38 (1979) Μόναχο 
Studia Picena 46 (1979) 'Αγκώνα 
Turcica II (1979) Παρίσι 
Zeitschrift für Balkanologie 15 (1979) Wiesbaden 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 
ΓΣΛΒΧ 
ΔΔΣΒ 
Γ' Συμπόσιο Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού Χώρου ("Ηπειρος -
Μακεδονία - Θράκη), 'Αλεξανδρούπολη 14-18 'Οκτωβρίου 1976. 
Πρακτικά: Θεσσαλονίκη, ΙΜΧΑ, 1979, σ. 691 
Δέκατον Διεθνές Συνέδριον Βιβλιόφιλων, ' Αθήνα 30 Σεπτεμβρίου - 6 
'Οκτωβρίου 1977, Άθ. «Μανούτιος» 1979, σ. 74 
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ΙΕΕ = 'Ιστορία του 'Ελληνικού "Έθνους. Βυζαντινός Πολιτισμός. Μεσο-
βυζαντινοί χρόνοι από 1071-1204. 'Υστεροβυζαντινοί χρόνοι (1204-
1453). τόμος Θ'. Άθ. «'Εκδοτική Αθηνών» 1979. σ. 495 
ΠΕΣΣ = Πρώτο ' Ελληνοσερβικό Συμπόσιο, Καβάλα 7-10 Νοεμβρίου 1976, με 
θέμα: Συνεργασία ' Ελλήνων και Σέρβων κατά τους απελευθερωτι­
κούς αγώνες (1804-1830), Θεσσαλονίκη, ΙΜΧΑ, 1979, σ. 289 + πίν. 
ΠΑ'ΣΑΣ = Πρακτικά του Α' Συνεδρίου 'Αργολικών Σπουδών (Ναύπλιον 4-6 
Δεκ. 1974). Παράρτημα Πελοποννησιακών 13 (1978-79) με ιδιαίτερη 
σελίδωση 
ΠΑ'ΣΛΣ = Πρακτικά τοϋ Α' Συνεδρίου Λακωνικών Σπουδών (Σπάρτη-Γύθειον 
7-11 'Οκτωβρίου 1977. τεύχος Α'). 'Αποτελεί τόν 4 τόμο (1979) του 
περιοδικού «Λακωνικού Σπουδαί» 
Σύμμεικτα = Σύμμεικτα. Έθνικόν "Ιδρυμα 'Ερευνών. Κέντρον Βυζαντινών 
'Ερευνών, τόμ. τρίτος, Άθ. 1979 
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1975 
106. 
107. 
109. 
10. 
Διαμαντής. Κωνστ. Άθαν. Τα χωριά 
Κεντρικό και Ροδαυγή των Τζουμέρκων. 
Σκουφάς 4 (1974-75), 156-165. 
Καρατζένης, Δημήτριος Φ. Νέα στοι­
χεία δια την έπανάστασιν τήςΆρτης τοΰ 
1878. Σκουφάς 4 (1974-, Κωνστ. Άθαν. 
- Τ α χωριά 75) 174-175. 
Καρατζένης, Δημ. Φ. — ' Η επανάσταση 
Συρράκου-Καλαρρύτων τοΰ 1821. Σκου­
φάς 4 (1974-75) 348-249. 
Μέρτζιος, Κ.Δ. Ή Ά ρ τ α εις τα'Αρχεία 
της Βενετίας 1697-1787. Σκουφάς 4 (\9Ί4-
75)217-223,388-402. 
Πατσαλιάς, Στράτος — ' Η αγροτική ιδιο­
κτησία στην πεδιάδα τήςΆρτας κατά την 
διάρκεια της τουρκοκρατίας. Σκουφάς 4 
(1974-75) 176-181. 
1111. Πατσαλιάς, Στράτος Πέτρος Μανέγας· 
ό λησμονημένος Άρτινός συντάκτης τοΰ 
Βεσσαραβικοΰ Κώδικα. Σκουφάς4 (1974-
75)315-325. 
1112. Στεργιόπουλος, Κ.Δ. — ' Η πολιορκία της 
Άρτας κατά τόν CD. Raffend. Σκουφάς<\ 
(1974-75)338-344. 
1113. Τατσιόπουλος, Λάμπρος Άπ. -Κων­
σταντίνος Ε. Γεροστάθης, ό μεγάλος Φι­
λικός καί ευεργέτης. Σκουφάς 4 (1974-75) 
368-376. 
1114. Τσούτσινος, Γιάννης — ' Αρτινά ίστορή-
ματα. Σκουφάς 4 (1974-75) 188-196, 285-
293, 377, 386. 
1976 
1110. Βλάχος, 'Ιω. Άθ. — Ό ναός του ' Αγίου 
Αθανασίου Φιλύρας Ποροΐων Σερρών. 
1X7(1976)49-90. 
1111. Βρανούσης, Λ. - «Ώδή έπινίκιος τών 1114. 
Ρώσσων»· ελληνικό στιχούργημα του 
18I2BNJ2I (1971-1974, Άθ. 1976)287-
330. 
1112. Θηλυκός, Άστέριος — Βισαλτία (Γύρω 
άπό τή θέση της πρωτεύουσας της όμώνυ- 1115. 
μης επαρχίας). ΣΧ1 (1976) 221-230. 
1113. Καμπούρης, Λεωνίδας Ίω. - Προικον-
νησιακά (Δύο Κώδικες της Μητροπόλεως 
Προικοννήσου). BNJ2\ (1971-1974, Άθ. 
1976) 193-222. 
Nasturel, Petre S. Rémarques sur les 
versions grecque, slave et roumaine des 
«Enseignements du prince de Valachie Ne-
agoe Basarab à son fils Théodore». BNJ2\ 
(1971-1974, Άθ. 1976)249-271. 
Ντόκος. Κωνσταντίνος — Ή έν Πελο­
πόννησο) εκκλησιαστική περιουσία κατά 
την περίοδον της Β' 'Ενετοκρατίας. 
•Συμπληρωματικά λήμματα στη «Βιβλιογραφία' Ιστορίας του Νέου' Ελληνισμού» για τα χρόνια 1975-1978. 
πού δημοσιεύτηκε σέ προηγούμενους τόμους τού π. Μνήμων. Γιά τό 1975 βλ. τ. 6 (1976-77), σ. 220-304 καί 
συμπληρωματικά τ. 7 ( 1978-79). σ. 203-204. τ. 8 (1980-82), σ. 385-386 καί τ. 9 (1984). σ. 271-272· γιά τό 1976 τ. 7. 
σ. 205-283 καί συμπληρωματικά τ. 8, σ. 386-390 και τ. 9. σ. 272· γιά τό 1977 τ. 8, σ. 391-476 καί συμπληρωματικά 
τ. 9. σ. 273-274' νια τό 1978 τ. 9. σ. 275-338. 
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' Ανέκδοτα έγγραφα εκ των αρχείων Βενε­
τίας. BNJ2\ (1971-1974. Άθ. 1976) 43-
168. 
1116. Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη 
Ή ζωή στις Σέρρες το 1860 από ανέκ­
δοτα επίσημα στοιχεία. ΣΧΊ (1976) 187-
194. 
1117. Πέννας, Πέτρος Θ. Ή ιστορική πα­
ρουσία τής Βισαλτίας καί της Νιγρίτας 
και ή προσφορά τους στους εθνικούς αγώ­
νες. ΣΧΊ (1976) 195-220. 
1118. Πέννας. Πέτρος Θ. Ό Μακεδόνικος 
άγων στην περιοχή τής Ζίχνας. ΣΧ 7 
(1976) 165-186. 
1119. Πέννας, Πέτρος Θ. Ό Στρυμών καί τα 
1249. 'Αθανασιάδης, Σωτ. Ν. Κύπριοι συμ-
πολεμούν με Άρκάδες στον άπελευθερω-
τικόν αγώνα του 1821. ΧΑ 4 ( 1977) 81 -84. 
1250. Άναστασιάδης, Βασίλης 'Ομοιότητες 
τής ποντιακής διαλέκτου καί του Φαρα-
σιωτικού Ιδιώματος τής Καππαδοκίας. 
/7Ε3 (1977) 55-61. 
1251. Βαγενάς, Νάσος ' Ο Χριστόδουλος Βα­
σιλειάδης στή σχολή ' Αγίου Πέτρου (Δά­
σκαλος Κύπριος στην Αρκαδία). ΧΑ 4 
(1977)49-52. 
1252. Βαγενάς, Θάνος Σχέσεις «Κυνουρίων» 
καί Κυπρίων. ΧΑ 4 (1977) 141-143. 
1253. Βαγενάς, Θάνος Τό δημοτικό τραγούδι 
για τα «Σαράντα Παλληκάρια» καί ή περί­
εργη κυπριακή του παραλλαγή. ΧΑ 4 
(1977) 134-137. 
1254. Βοκοτόπουλος. Π.Λ. Μεσαιωνικά 
μνημεία τής "Αρτης. Σκονφάς 5 (1976-
1977) 10-16. 
1255. Βόσδος, Θεόδωρος Λ. Λάζαρος Γ. Βα­
φειάδης· ένας ανήσυχος άνθρωπος τής 
προπολεμικής Φλωρίνης. 'Αριστοτέλης 
τχ. 125-126 (Σεπτ.-Δεκ. 1977)5-13. 
1256. Βουραζέλη-Μαρινάκου.'Ελένη Γεώρ­
γιος' Ερμώνυμος· ένας διάσημος Σπαρτιά­
της λόγιος του 15ου αιώνα στην Ευρώπη. 
Αακωνικά 14(1977)6-7. 
1257. Γαλλής, Κωνστ. Σύντομο χρονικό τών 
κυριωτέρων ελληνικών αρχαιολογικών 
παραγωγικά έργα τής πεδιάδος Σερρών 
επί Τουρκοκρατίας. ΣΧΙ (1976) 91-114. 
1120. Πέννας, Χαρ. Ι. Παλαιοχριστιανικοί 
τάφοι στις Σέρρες. ΣΧ 7 (1976) 37-48. 
1121. Σαράντης. Θεόδωρος Κ.Π. Οι Βλαχό-
φωνοι τοΰ ελληνικού χώρου. ΣΧΊ (1976) 
3-36. 
1122. Στάθη, Πηνελόπη Γρ. Μια ιστορική 
ενθύμηση σχετική μέ τή ν αποχώρηση τών 
τουρκικών στρατευμάτων άπό τό "Αγιον 
"Ορος. BNJ2Ì ( 1971-1974, Άθ. 1976) 223-
231. 
1123. Φυλακτός,'Αδριανός Ευάγγελος Δη­
μητρίου Σαπουτζής (1879-1951). ΣΧ 7 
(1976)231-233. 
ερευνών στή Θεσσαλία (άπό τό 1881 μέχρι 
σήμερα). Μετέωρα 31 (1977) 62-69. 
1258. Δάλλας,. Γιάννης Ό Μακρυγιάννης, 
ένας προκλασικός. Σκονφάς5 (1976-1977) 
68-75. 
1259. Δοκανάρης. Ναπολέων Γύρω άπό τον 
θρύλον τοΰ'Ιερού Λόχου· μια άλλη πλευ­
ρά τής προσωπικότητας τοΰ στρατηγού 
Τσιγάντε. ΣΕ 10 τχ. 12 (Δεκ. 1977) 40-44. 
1260. Δοκανάρης.Ναπολέων ' Ιστορική άνα-
σκόπησις τών γεγονότων καί συμβάντων 
τα όποια οδήγησαν εις τήν ναυμαχίαν τοΰ 
Ναυαρίνου. ΣΕ 10 τχ. 11 (Νοέμ. 1977) 99-
106. 
1261. Δοκανάρης, Ναπολέων Ή λευτεριά 
μας ήταν ψεύτικη· οι Γερμανοί ξανάρχον­
ται (Ιστορικά ντοκουμέντα τής κατοχι­
κής περιόδου στην Κέρκυρα). ΣΕ 10 τχ. 9 
(Σεπτ. 1977) 104-112. 
1262. Δοκανάρης. Ναπολέων "Ελληνες καί 
Τούρκοι (Παράλληλος έξέτασις τής 
ιστορικής πορείας τών δύο λαών). ΣΕ 10 
τχ. Ι ("Ιαν. 1977)98-113.τχ.2(Φεβρ. 1977) 
92-107. τχ. 3 (Μάρτ. 1977) 103-112. 
1263. Δοκανάρης. Ναπολέων 'Ιστορικά ντο­
κουμέντα τής κατοχικής περιόδου στην 
Κέρκυρα· ό ρόλος, ή προσφορά καί αί θυ-
σίαι τής' Ελληνικής Χωροφυλακής. £Χ8 
(1977)567-571. 
1264. Δοκανάρης, Ναπολέων Ή ναυμαχία 
1977 
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του Ναυαρίνου, 'Οκτώβριος 1827. EX 8 
(1977)740-745. 
1265. Δοκανάρης, Ναπολέων — ' Ο «' Ιερός Λό­
χος» και ή προσωπικότητα του στρατηγού 
Τσιγάντε. EX 8 (1977) 855-859. 
1266. 'Ελευθεριάδης, Έλευθ. Ε.— Για την Πα­
ναγία Σουμελά (ιστορικές πληροφορίες). 
/7£3(1977) 10-17. 
1267. Εύσταθιάδης, Στάθης — Οι ποντιακοί χο­
ροί. ΠΕ 3 (1977) 206-209. 
1268. Θωμόπουλος, Σωζ. — Ή εισβολή των 
τουρκικών ορδών εις τήν θεοφύλακτον Πά­
λιν (29 Μαΐου 1453). ΣΕ 10 τχ. 5 (Μάϊος 
1977) 129-132. 
1269. Ίωαυνίδης, Γιάννης —• Γεώργιος Καραϊ­
σκάκης· ό άητός της Ρούμελης. EX 8 
(1977)408-415. 
1270. Κολοβός, Φίλιππος Δ. — Ή παιδεία στα 
Τζουμέρκα από τήν "Αλωση ως τον ' Αλή 
πασά. Σκουφάς 5 (1976-1977) 92-96, 136-
140. 
1271. Κτενιάδης, Νικόλαος — Τα πρώτα σχέδια 
κατασκευής σιδηροδρόμων στην 'Ελλά­
δα. EX 8 (1977) 56-59. 
1272. Κοεμτζόπουλος, Κίμων Γ. — 'Από τά κα­
τοχικά μου Φλωρίνης. 'Αριστοτέλης τχ. 
121-122-123 (1977 Ίαν.-Ίούν.) 13-24. 
1273. Κωνσταντινόπουλος, Χρ. Γ. — Ό Κύπρι­
ος επίσκοπος Δημητσάνης Φιλόθεος Χα­
τζής. ΑΓΛ 4 (1977) 65-68. 
1274. Κώνστας, Π.Ε. — Το πολεμικόν μας ναυ-
τικάν εις τον πόλεμον τού 1940. EX 8 
(1977)52-55. 
1275. Κωστακιώτης, Λάμπρος Κ. Χριστό-
δουλος Ευσταθίου, ό αφορισμένος φιλό­
σοφος. Σκουφάς 5 (1976-1977) 202-205. 
1276. Κωστόπουλος, Σπύρος Ήλ. Ό Γεώρ­
γιος Κύπριος στην'Αρκαδία. Χ4 4(Ι977) 
57-59. 
1277. Κώτσης, 'Ιωάννης — Δημήτριος Μό­
στρας. Σκουφάς 5 (1976-1977) 163-164. 
[Βιογραφικά τοϋ Δημ. Μόστρα (1777-
1850) πού υπήρξε και γραμματέας τού 
'Ιγνάτιου, μητροπολίτη "Αρτας]. 
1278. Παπαδόπουλος, Γεώργιος 0. 'Αλέξαν­
δρος'Υψηλάντης· αφιέρωμα στα 150 χρό­
νια από τό θάνατο του 1828-1978. ΠΕ 3 
(1977)407-415. 
1279. Παπαθανασόπουλος, 'Ηλίας 'Αναγνώ­
στης Τζωρτζάκης (Μορφές τού 1821 άπό 
τήν Λακεδαίμονα). Λακωνικά 14 (1977) 
19-20. 
1280. Παπαθανασόπουλος, ' Ηλία. — Οί περιπέ­
τειες τού Νικηταρά και τής οικογενείας 
του. Λακωνικά 14 (1977) 44-46. 
1281. Παπαθανασόπουλος, 'Ηλία. — Ό επί­
σκοπος Βρεσθένης Θεοδώρητος καί τό 
σχολείο τών Βρεσθένων. Λακωνικά 14 
(1977)83-84. 
1282. Παπαθανασόπουλος,'Ηλίας Οί Δημο­
γέροντες τής Λακωνίας. Λακωνικά 13 
(1977) 115-116. 
1283. Περάνθης, Μιχ. — Ή πνευματική μας 
παράδοση. Σκουφάς 5 (1976-1977) 4-9. 
[Αναφέρεται στην πνευματική κίνηση 
στην "Αρτα κατά τά χρόνια τής τουρκο­
κρατίας]. 
1284. Πετρουλάκης, "Αγγελος — Ναυαρίνο, 
στα βήματα τής ιστορίας. ΕΥ 8 ( 1977) 812-
819. 
1285. Πίτσιος, Κώστας — Ό αρχιμανδρίτης 
Θεόφιλος Θησεύς, ό Κύπριος αγωνιστής 
τού Εικοσιένα. ΧΑ 4 (1977) 37-43. 
1286. Ποντιακή 'Εστία (σύνταξη) Τό τάγμα 
'Εθελοντών Πόντου. ΠΕ}(1977) 346-350. 
1287. Ρέππας, Χρήστος - Γρηγόριος ό Ε', ό 
ίερομάρτυρας καί εθνομάρτυρας Πατριάρ­
χης σύμβολο τών αγωνιστών τοϋ '21. EX 
8(1977) 162-167. 
1288. Ρέππας, Χρήστος - Γεώργιος Καραϊσκά­
κης, ό ' Αχιλλέας τής νεώτερης ελληνικής 
ιστορίας. EX Ι (1977) 416-418. 
1289. Ρέππας, Χρήστος «Παραλειπόμενα καί 
μή» από τήν ναυμαχία τού Ναυαρίνου. EX 
8(1977)820-823. 
1290. Σιωμόπουλος, Δημήτρης. 'Ελληνική 
παράδοση, 'Ιωάννινα 1979, σ. 15. 
1291. «Σκουφάς» (σύνταξη) "Εγγραφα άπό τό 
αρχείο τού ρωσικού ύποπροξενείου τής 
"Αρτας. Σκουφάς 5 (1976-1977) 105-108, 
234-237. 
[Δημοσίευση εγγράφων τού 19ου αιώνα]. 
1292. «Σκουφάς» (σύνταξη) - 'Ενδιαφέροντα 
έγγραφα τού Γαλλικού προξενείου" Αρτας 
( 1702-1751). Σκουφάς 5 ( 1976-1977) 87-91, 
156-162. 
1293. Σπανός, Κώστας Τοπωνύμια τής περιο­
χής Δεσκάτης. Μετέωρα}] (1977) 90-92. 
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1294. Στεργιόπουλος, Κ. Δ. Τα Τζουμέρκα 
πριν άπο τόν αγώνα του 1821. Σκουφάς 5 
(1976-1977) 17-25.97-104. 
1295. Συναδινός. Νάσος 'Αντώνης Πελοπί- 1 
δας (Στεμνίτσα-Κύπρος). ΧΑ 4 (1977) 33-
35. 
[Η δράση του Φιλικού (άπο τή Στεμνί- 1 
τσα)Άντ. Πελοπίδα]. 
1296. Σύνδεσμος ' Ελλήνων Βιομηχάνων Ή Ι 
ελληνική Βιομηχανία κατά το έτος 1976, 
'Αθήνα 1977, σ. 125. 
1297. Τανιμανίδης, Π.Γ. "Ενα δραματικό 
ιστορικό 1922-1977. /7£3 (1977) 249-252. 1 
1298. Τσουτσινός, Γιάννης — Το Δεσποτάτο 
της 'Ηπείρου, πρόδρομος του νεοελληνι­
κού εθνισμού. Σκουφάς 5 (1976-1977) 224-
229. 1 
1299. Τσούτσινος, Γιάννης Τα παλιά βιβλία 
1267. 'Ακαδημία 'Αθηνών. Γραφεϊον Δημοσι­
ευμάτων 'Αναστάσιος 'Ορλάνδος. Ό 
άνθρωπος και το έργον του. Άθ. 1978, σ 
822. 
1268. 'Αλεξίου, Παν. — Προστασία τού περι­
βάλλοντος και οικισμοί προ τού ' 23. "Αν­
θρωπος και χώρος τχ. 9-11 (Μάϊος-'Ο­
κτώβριος 1978). 
1269. Άμπατζίδης, Εύστ. - "Ενα δράμα στην 
Κυράκαλη Γρεβενών ('Από τή ζωή τών 
Ποντιακών οικισμών). ΠΕ 4(1978) 270-
274. 
[Γεγονότα της Ιταλικής Κατοχής]. 
1270. Άναστασιάδης. Βασίλης (έπιμ.) —'Ανα­
μνήσεις άπό τήν εκπαίδευση στις χαμένες 
πατρίδες. ΠΕ 4 (1978) 254-258. 
1271. Andrews, Kevin - Castles of the Morea. 
Amsterdam, «Adolf M. Hakkert» 1978, σ. 
XV+274+40 πιν. 
1272. Άντωνάκος. Σαράντος Ό Παπουλά-
κος. Λακωνικά 15(1978) 152-155,184-186. 
1273. Άντωνάκος. Σαράντος Π. - Ή ελληνική 
Νυρεμβέργη. 'Ιστορία τχ. 123 (Σεπτέμ­
βριος 1978) 20-25. 
[Η δίκη καί εκτέλεση τών Γερμανών 
στρατηγών Μπρόγιερ καί Μύλλερ για έγ-
(1480-1881) τής βιβλιοθήκης τού Συλλό­
γου «Σκουφάς». Σκουφάς 5 (1976-1977) 
113-119. 
1300. Τύμπας. Πολύκαρπος Εις τους άοιδί-
μους μητροπολίτας Τρίκκης καί Σταγών 
(1899-1970). Μετέωρα 31 (1977) 142-144. 
1301. Φωτιάδης, Γεώργ. Τό διδακτήριο τού 
Άταλάν [Πόντου]. ΠΕί (1977) 433-436. 
1302. Χειμωνίδης, Εύρ. Ή σφαγή τών Αρ­
μενίων στψ Τουρκία- ντοκουμέντα μιας 
απάνθρωπης γενοκτονίας. ΠΕ 3 (1977) 
168-180. 253-260, 328-336, 416-419. 
1303. Χρονοπούλου-Ζαμενοπούλου, Νίκη -
Πυργόσπιτα σέ μικρούς οικισμούς στην 
περιοχή τής Ναυπλίας. "Ανθρωπος καί 
χώρος τχ. 4 (Ίούλ. - Αύγ. 1977) 25-32. 
1304. Ziebarth, Erich ' Ο Κυριάκος έξ ' Αγκώ-
νος στην "Αρτα τού 1435-36. Σκουφάς 5 
(1976-1977)30-34. 
κλήματα τους στην Κρήτη άπό ειδικό ελ­
ληνικό δικαστήριο]. 
1274. ' Αντωνάκος. Σαράντος — Τα πλαστά «αρ­
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ηγούμενος 'Ιωσήφ Ταμπακόπουλος). ΧΑ 
5(1979) 107-108. 
17. 'Αθανασίου. Β. Στον «Καιρό τής 
Άλαμπάντας» στην 'Αρκαδία. Κατα­
στροφή παλιών Κανδυλιώτικων χωριών. 
ΧΑ 5 (1979) 21-23. 
18. «Τά Αθηναϊκά» (σύνταξη) Μιά άγνω­
στη επιστολή τού Φαβιέρου προς τον Ι. 
Γκούραν. 'Αθηναϊκά τχ. 73 (Σεπτ. 1979) 
53. 
19. Αίκατερινίδης, Γεώργιος Ν. Τά καρνα­
βάλια τού Σοχού Θεσσαλονίκης. 
Γ ΣΑΒΧ (1979) 13-23. 
20. Αίκατερινίδης, Γεώργιος Ν. «Καλόγε­
ρος», ένα εύετηρικό έθιμο τής Θράκης. 
1X8(1979) 195-206. 
21. Αίκατερινίδης, Γεώργιος Ν. Νεοελλη­
νικές αιματηρές θυσίες. Λειτουργία -
Μορφολογία - Τυπολογία. Διδακτορική 
διατριβή, έκδ.: 'Ελληνική Λαογραφική 
'Εταιρεία. Παράρτημα, σειρά: Ααογρα-
φία. Δελτίον τής 'Ελληνικής Λαογραφι­
κής 'Εταιρείας, άρ. 8. Άθ. 1979. σ. 207 + 
13 πίν. 
22. Άλάτση. Δέσποινα "Ενα αρχοντικό 
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των 'Αθηνών του περασμένου αιώνος. 
Άθ. 1979. σ. 4 χ.άρ. + 16 είκ, 
23. Άλεβιζόπουλος, 'Αντώνιος Γ. Ή φι­
λελληνική κίνησις και αί πρώταιέν Γερ­
μανία ελληνικοί κοινότητες. Διδακτορι­
κή διατριβή. Άθ. 1979. σ. 266. 
24. Άλεςάκης. 'Ελευθέριος Π. 'Αλληλο­
επιδράσεις στους οικογενειακούς θε­
σμούς 'Ελλήνων και Βουλγάρωνστή Θρά­
κη. Γ ΊΛΒΧ( 1979) 25-40. 
25. 'Αλεξίου. "Ελλη «Ό Μήτσος του Ρι­
ζοσπάστη» (Μήτσος Καραντώνης 1903-
1947). ΚομΕοτχ. 1 (1979) 100-104. 
26. 'Αλεξίου. "Ελλη 'Από πολύ κοντά (Αυ­
τοβιογραφικό). Άθ. «Καστανιώτης» 
1979. σ. 329. 
27. Αλεξίου, Σπύρος Αλήθεια καί μύθος 
για τήν περιουσία τής εκκλησίας. 'Εκ­
κλησία 56 (1979) 152-153. 
28. Αλεξίου, Στυλιανός Ή συμβολή τού 
Ρεθύμνου στην Κρητική αναγέννηση 
('Εναρκτήριος στο Πανεπιστήμιο Κρή­
της 9.11.77). 'Αμάλθεια 10(1979) 171-180. 
29. Αλεξίου, Στυλιανός — Για τήν ταύτιση 
τού ποιητή του Έρωτοκρίτου. Μαντατο­
φόρος τχ. 13(1979)4-11. 
30. Alexander, George M. — British Policy on 
the Question of ENOSIS 1945-1946. ΚΣ41 
(1979) 79-94. 
31. Alexieva, Afrodita — Sofronij Vracanski 
traducteur du «Θέατρον Πολιτικόν». ΕΒ 
15 τχ. 1(1979)63-85. 
32. Αλιβιζάτος, Νίκος Κ. Les institutions 
politiques de la Grèce à travers les crises 
(1922-1974); préface de G. Vedel, σειρά: 
Bibliothèque Constitutionnelle et de scien-
ce politique sous la direction de Georges 
Burdeau, τ. LX, Παρίσι, R. Pichon et R. 
Durand-Anzias. 1979. σ. 583 + 3 λ. 
33. Αλιβιζάτος, Κ. Ν. — Πώς προφυλάχθηκε 
ή Κεφαλονιά από μια επιδημία πανούκλας 
τό 1819. ΑΓ^ Α^Γρ 3 (1978-79) 9-20. 
34. Άλισανδράτος. Γ. Γ. Ανέκδοτα 
γράμματα τού 'Ιωσήφ Μομφερράτου 
στους αδελφούς του άπό τήν Έρίκουσα. 
ΑΓ^Χρ 3 (1978-79) 235-286. 
35. Άλισανδράτος, Γ. Γ. Τό ποίημα τού 
Βαλαωρίτη για τον Πατριάρχη Γρηγόριο 
τον Ε' καί οί τρεις επικριτές του. NE 
(Χριστούγεννα 1979) 363-372. 
36. Άλισανδράτος. Γ. Γ. Αλληλογραφία 
Βαλαωρίτου-Λασκαράτου. Συμπλήρωμα. ' 
NE (Χριστούγεννα 1979)433-437. 
37. Amandry. Αγγελική Ή συλλογή René 
Puaux. Zl/££ 22 (1979) 281-328. 
38. Άμπατζή. Ευρυδίκη Α. ΌΚόχραν. οί. 
Ίωαννίτες καί τό Αιγαίο στα 1827. Ό 
'Ερανιστής 15 (1979) 75-100. 
39. Αναργύρου. "Ανάργυρος "Ανδρέου Χ. 
Τα Σπετσιωτικά, Άθήνησι 1861. Έπα-
νέκδοσις τής 'Ιστορικής καί 'Εθνολογι­
κής 'Εταιρείας της 'Ελλάδος, επιμέλεια: 
'Ιωάννης Άδ. Μελετόπουλος. τχ. 1-4. 
Άθ. 1979. σ. 272 + 389 + 3 είκ. 
40. Άναστασιάδη, 'Ιφιγένεια Γκύς-Κεύ-
νος-Κοραής. Ό Ερανιστής 15 (1979) 
253-260. 
41. Αναστασίου. Ίωάν. Ε. Βιβλιογραφία 
τών επισκοπικών καταλόγων τού Πατρι­
αρχείου τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής 
'Εκκλησίας τής 'Ελλάδος. "Αριστοτέ­
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 'Επι­
στημονική 'Επετηρίδα Θεολογικής Σχο­
λής, τ. 22, Παράρτημα 2-5. Θεσ νίκη 1979. 
σ. 398. 
42. Ανδρεάδης. Χρήστος Ό Κίτρους Θεό­
κλητος. Μακεδόνικα 19 (1979) 252-258. 
43. Ανδρεάδης, Χρήστος Τό ελληνικό θέ­
ατρο στό Μοναστήρι τής Σερβίας καί ό 
θίασος τής Άνθίππης Κόκκου. (Άπό 
ανέκδοτο έγγραφο τού Προξενείου Μο­
ναστηρίου). NE 105 (1979) 397-404. 
44. Ανδρεάδης. Χρήστος Γ. Ή διδασκα­
λία τής 'Ιστορίας στα Γυμνάσια καί τα 
Λύκεια. ΕΑ τχ. 272 ( Άπρ. 1979) 113-117. 
44α. Andrews, Douglas- Moscow and the 
Crimea in the thirteenth to fifteenth Cen­
turies. ΑΠ 35 (1979) 261-281. 
45. Άνεμούδη-Άρζόγλου, Κρίστα Έξι 
γράμματα τού Κωστή Παλαμά στον Αλέ­
ξανδρο Πάλλη. ΕΕΦΣΠΘ 18(1979) 11-30. 
46. Άνεστίδης, Αδαμάντιος Στ. - Ή ευρε­
τηρίαση τών περιοδικών. (Σχεδίασμα βα­
σικών μεθοδολογικών άρχων). Διαβάζω 
*21 ('Ιούν. 1979)32-35. 
47. Άνθουλιάς, Τ. — 'Ελληνική εκπαίδευση-
πορεία στό άγνωστο. Δοκιμές εντοπισμού 
καί ανάλυσης προβλημάτων τής παιδείας 
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μας, Άθ. «Χελιδόνι» 1979. σ. 133+1 χ.άρ. 
48. "Αννινος-Καβαλιεράτος, Παναγής Άν-
δρ. Το διάταγμα περί τιμαρίων της 20ής 
Νοεμβρίου 1762 και ή εν Κεφαλληνία 
υφισταμένη κατάστασις. ΔΕΓΕΕ 1 (1979) 
47-56. 
49. 'Ανταίος. Πέτρος Συμβολή στην ιστο­
ρία τής ΕΠΟΝ' βιώματα-ντοκουμέντα-
μαρτυρίες, τ. Β'. Άθ. «Καστανιώτης» 
1979.0. 521. 
50. «ΑΝΤΙ» (σύνταξη) Το «Χρονικό του 
Ίσκεντέρη»' ένα παλαιορωσικό χρονικό 
για την Άλωση. ΑΝΤΙ τχ. 117 (20 Ίαν. 
1979)28-31. 
51. <ΆΝΤΙ» (σύνταξη) Μια συνοπτική 
αναδρομή στην ιστορία τής ΓΣΕΕ. ΑΝΤΙ 
τχ. 133(31 Αύγ. 1979) 19-22. 
52. «ΑΝΤΙ» (σύνταξη) Ή κλιμάκωση προς 
τον Εμφύλιο: οι έγγραφες αποδείξεις τής 
αμερικάνικης επέμβασης. ΑΝΤΙ τχ. 131-
132 (4 Αύγ. 1979)20-21. 
53. «ΑΝΤΙ» (σύνταξη) Σχέδιο «ΕΨΙΛΟΝ»: 
ένας καινούργιος «Προμηθέας» πού επι­
βουλεύεται τήν πολιτική ζωή τής χώρας. 
ΑΝΤΙ τι. 117(20 Ίαν. 1979) 12-13. 
54. Antonijeviç. Dragoslav Ustanicki Ko-
stim Srba i Grka. ΠΕΣΣ(\9Ί9) 227-238. 
[Ή επαναστατική στολή Σέρβων και 
Ελλήνων]. 
55. Άντουράκη-Φουντουλάκη. Μαρία Ή 
σύγχρονη ξυλογλυπτική τέχνη τής Κρή­
της. ΚΕτχ. 240-241 (Μάρτ.-Άπρ. 1979) 
103-108. 
56. Άντουράκης. Γ. Β. Ή μάχη τής Κρή­
της, τότε και σήμερα. ΚΕ τχ. 242-243 
(Μάιος 1979) 181-187. 
57. Άντωνακάτου. Ντιάνα - Μαύρος, Τάκης 
'Ελληνικά μοναστήρια: Πελοπόννη­
σος, τ. Β '. Μονές Αρκαδίας, Άθ. 1979, σ. 
346. 
58. Άντωνάκος. Σαράντης Τό «Μαύρο 
Χαϊδάρι»· τόπος πόνου και θυσίας. Ιστο­
ρία τχ. 129 (Μάρτ. 1979)55-59. 
59. Άντωνάκος, Σαράντης Π. Μια Τουρκά­
λα κατάσκοπος στην Αθήνα του 1930. 
'Ιστορία τχ. 138 (Δεκ. 1979) 108-113. 
60. Άντωνάτος. Γεράσιμος Α': Αναμνή­
σεις άπό τους λαϊκούς αγώνες Κεφαλονιάς 
- θιακιού (περίοδος 1911-1936). Άθ. 
«Μουρτζάκης» 1979, σ. 52. 
61. Αντωνιάδης, Αντώνης Κ. Σύγχρονη 
'Ελληνική Αρχιτεκτονική, Άθ. «Κ. Κα­
ραγκούνης» 1979, σ. 200. 
62. Αντωνιάδης. Ξενοφών - Κοινοτικά κρι­
τήρια στην τουρκοκρατούμενη Σκύρο. Εύ­
βοια (1979) 107-111. 
63. Αντωνιάδης. Ξενοφών Ή Σκυριανή 
αποκριά' αμφισβητούμενα τα διονυσιακά 
της χαρακτηριστικά. Ζυγός 33 (1979) 89-
92. 
64. Αντωνιάδης, Ξενοφών Α. Δικαστικές 
αποφάσεις απ' τήν Τουρκοκρατούμενη 
Σκύρο. Λ£"Μ22 (1978-79) 39-62. 
65. "Αντωνίου, Δημ. Τό δημογραφικό πρό­
βλημα τής Φθιώτιδας. ΦΘΣκ 2 (1979) 33-
37. 
66. Αντωνόπουλος. Άπ[όστολος] Ή οι­
κία Κ. Βλαχούτση και τό Πανεπιστήμιον. 
Αθηναϊκά τχ. 74 (Δεκ. 1979) 34-36. 
67. Αντωνόπουλος. Απόστολος Οικία 
Κλεάνθους ή Σάουβερτ (πρώτο Πανεπι­
στήμιο). 'Αθηναϊκά τχ. 72 (Άπρ. 1979) 
18-25. 
68. Αντωνόπουλος, Ά[πόστολος] Τό πα­
λιό Πανεπιστήμιο. Αθηναϊκά τχ. 73 (Σεπτ. 
1979)7-11. 
69. Αντωνόπουλος, Γιάννης Αντίσταση 
στα «Στενά τ' Άγιοθανάση» τής Καρύ­
ταινας. Χ4 5 (1979) 77-81. 
70. Απομνημονεύματα Σουλιώτου Άγωνι-
στού του Εικοσιένα (Σ. Τζίπη), γραμμένα 
στην Κέρκυρα άπό τον κουμπάρο του Ίω. 
Δούσμανη. Άπό αντίγραφο χειρογράφου 
του σωζόμενο στα Ίστορ. Αρχεία Γιάν­
νη Βλαχογιάννη. Προλεγόμενα, σημειώ­
σεις, ευρετήριο, λεξιλόγιο, κλπ.: Άγγε­
λος Ν. Παπακώστας. Άθ. «Δωδώνη» 
[1979], σ. 166. 
71. Άποσκίτου. Μάρθα Μίνως Καλοκαι­
ρινός. 'Εκατό χρόνια άπό τήν πρώτη ανα­
σκαφή τής Κνωσού. Κρητολογία τχ. 8 
('Ιαν.-Ιούν. 1979) 81-94. 
72. Άραβαντινός, Σπ. Π. - 'Ιστορία Άλή 
Πασά του Τεπελενλή. Φωτοτυπ. ανατύ­
πωση, τ. Α'-Β', Άθ. «Πύρρος» 1979, σ. 
613 + 1 χάρ. 
73. Αργυρίου, Άστέριος Οι ελληνικές 
ερμηνείες στην Αποκάλυψη κατά τους 
χρόνους τής Τουρκοκρατίας. ΕΕΘΣΠΘ 
24(1979)357-380. 
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74. 'Αργυρίου, Α.-Βίττι, Μ. (συνομιλητές) 
Ή γενιά του '30. Διάλογος στα πλαίσια 
των εκδηλώσεων της Εταιρείας Σπουδών 
Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής 
Παιδείας. ΔΕΣΝΠΙα (1979) 152-168. 
75. 'Αριστείδου, Αικατερίνη Χρ. Ό κυ­
πριακός πόλεμος (1569-1573) καί ή κατά­
ληψη της Λευκωσίας καί της 'Αμμοχώ­
στου από τους Τούρκους σύμφωνα μέ 
ανέκδοτες πηγές του 'Ιστορικού αρχείου 
Ραγούζας. Επετηρίδα 1979. Μουσείο 
'Αγώνα, 1, Λευκωσία 1979, σ. 12-48. 
76. 'Αριστείδου, Αικατερίνη Χρ. — Ή κοι­
νωνικοοικονομική δομή, ή παραγωγή 
καί το εμπόριο τής Κύπρου κατά τή Φραγ­
κοκρατία. ΚΑ II (1979)21-36. 
77. 'Αριστείδου, Αικατερίνη Χρ. Οι εμπο­
ρικές εταιρείες στή Ραγούζα καί οί σχέ­
σεις των μέ την Κύπρο άπα το ΙΔ' ώς τό 
ΙΣΤ αιώνα. ΚΑ II (1979)552-569. 
78. 'Αριστείδου, Αικατερίνη Χρ. Συμβολή 
στή βιβλιογραφία του «Κ. Λόγου» καί του 
διευθυντή του Πέτρου Στυλιανού. ΚΑ 11 
(1979)628-653. 
79. Arkades, Charis Zukunftsaussichten des 
Fremden Verkehrs in Zypern. ÖstO 21 
(1979) 14-22. 
80. 'Αρκαδία. Ζυγός 33 (1979) 83. 
[1900. Άρκάδες φουστανελλοφόροι μέ 
ψαθάκια: φωτογραφία]. 
81. 'Αρχεία τής 'Ελληνικής Παλιγγενεσίας 
(1821-1832). «Λυτά έγγραφα» Α' καί Β' 
βουλευτικής περιόδου, τ. Δ ', Βουλευτικόν 
Σώμα, έκδ.: Βιβλιοθήκη τής Βουλής των 
'Ελλήνων, σειρά: Άρχεΐα τής 'Ελληνι­
κής Παλιγγενεσίας, άρ. 12, Άθ. 1979. σ. 
323 + 36 πίν. 
81α. Άρφαράς, Μιχάλης Έμμ. Βυζαντινή 
αρχιτεκτονική καί λαϊκή παράδοση. 'Εκ­
κλησάκια τής Ρόδου. ΔΧ6 ( 1979) 210-272. 
82. 'Αρχείο έγγραφων Σκύρου, τχ. 3, έπιμ.: Ξ. 
Α. Άντωνιάδης-Ι. Α. Χείλαρης, Άθ. 
1979, σ. 42. 
83. Άσανάκη, Ευφροσύνη Ν. 'Ανέκδοτα 
προικοσύμφωνα τών χρόνων τής Τουρκο­
κρατίας καί κρίσεις τινές έπ ' αυτών. Θρα-
κικά 2 (1979) 219-234. 
84. ' Ασδραχάς, Σπύρος Ι. (είσαγωγή-έπιλογή 
κειμένων) Ή οίκονομομική δομή τών 
βαλκανικών χωρών στα χρόνια τής οθω­
μανικής κυριαρχίας ιε'-ιθ' αι., Άθ. «Μέ­
λισσα» 1979, σ. 685 + 3 χ.άρ. 
[Περιέχει τις εξής μελέτες: 1) Άντωνιά-
δη-Μπιμπίκου 'Ελένη, Ερημωμένα χω­
ριά στην 'Ελλάδα· ένας προσωρινός απο­
λογισμός (μετάφρ. από τά γαλλικά), σ. 
191-259. 2) Άσδραχάς Σπύρος, Αγορές 
καί τιμή του σιταριού στην 'Ελλάδα τον 
IH' αιώνα (μετάφρ. από τα γαλλικά), σ. 
545-574. 3) Bael Gabriel, Μονοπώλιο καί 
περιοριστικές πρακτικές τών τουρκικών 
συντεχνιών (μετάφρ. άπό τά αγγλικά), σ. 
597-612. 4) Bael Gabriel, Οί διοικητικές, 
οικονομικές καί κοινωνικές λειτουργίες 
τών τουρκικών συντεχνιών (μετάφρ. άπό 
τά αγγλικά), σ. 575-596. 5) Barkan Orner 
Lûtfi, Οί μορφές οργάνωσης τής αγροτι­
κής εργασίας στην οθωμανική αυτοκρα­
τορία τό ΙΕ ' καί ΙΣΤ ' αιώνα (μετάφρ. άπό 
τά γαλλικά), σ. 45-86. 6) Βελουδής Γιώρ­
γος, Ή οικονομική άποψη του βιβλίου: ή 
εκδοτική επιχείρηση τών Γλυκήδων 
(1670-1854) (μετάφρ. άπό τά γερμανικά, 
απόσπασμα), σ. 613-637. 7) Berov Ljuben. 
Οί μεταβολές τών τιμών στό εμπόριο τής 
Τουρκίας μέ τήν Ευρώπη (ΙΣΤ'-ΙΘ' αιώ­
νας) (μετάφρ. άπό τά αγγλικά), σ. 531-544. 
8) Cvetkova Bistra Α., Ή εξέλιξη τού 
τουρκικού φεουδαλικού καθεστώτος άπό 
τά τέλη τού ΙΣΤ' ώς τά μέσα τού IH ' αιώ­
να (μετάφρ. από τά γαλλικά), σ. 87-112. 9) 
Divitçioglu Sencer, Οικονομικό μοντέλο 
τής οθωμανικής κοινωνίας (ΙΔ' καί ΙΕ' 
αι.) (μετάφρ. από τά γαλλικά), σ. 113-131. 
10) Inalcik Halil, Ό σχηματισμός κεφα­
λαίου στην οθωμανική αυτοκρατορία (με­
τάφρ. άπό τά αγγλικά), σ. 499-530.11 ) Me-
hlan Arno, Οί εμπορικοί δρόμοι στα Βαλ­
κάνια κατά τήν Τουρκοκρατία (μετάφρ. 
άπό τά γερμανικά), σ. 367-407. 12) Mile 
Ligor, Ή επέκταση τού συστήματος τών 
τσιφλικιών στα αλβανικά εδάφη (τέλη τού 
IH '-αρχές του 10 ' αιώνα) (μετάφρ. άπό τά 
γαλλικά), σ. 183-190. 13) Παναγιωτόπου-
λος Βασίλης, Tòv IH' αιώνα στην Πελο­
πόννησο: ή απορρόφηση τών οικονομι­
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συλλόγου της Αίγινας, έκδ.: 'Εκπολιτι­
στικός και Μορφωτικός Σύλλογος Αίγι­
νας, Αίγινα, Αύγ. 1979 σ. 187 + πιν. 
[Περιέχει και τα έξης μελετήματα: 1) 
Κουλικούρδη Γεωργία, Τοπογραφικά της 
νέας Αίγινας, σ. 13-34. 2) Λουγγής Τηλέ­
μαχος Κ., Ή θέση τού 'Ελληνισμού στο 
Μεσαιωνικό Βυζάντιο, σ. 35-44.3) Λουκά-
τος Σπύρος Δ., Ή διακίνηση των ιδεών 
στον ελληνικό χώρο το β' μισό τού 19ου 
αιώνα, σ. 45-77. 4) Μοσχονάς Ν. Γ., Ό 
'Ελληνισμός της Ν. 'Ιταλίας και της Σι­
κελίας στα νεώτερα χρόνια, σ. 78-86. 5) 
ΓιαννόπουλοςΊ. Γ., Δομές της ελληνικής 
κοινωνίας στην 'Επανάσταση, σ. 99-105. 
6) 'Αργυροπούλου -Λουγγή Ρωξάνη, Ό 
Θεόφιλος Καΐρης και τα ιδεολογικά ρεύ­
ματα της εποχής του, σ. 106-113.7) Μπενά­
κης Αίνος Γ., Βιβλία πού τυπώθηκαν στην 
Αίγινα στα πρώτα χρόνια τής ' Ανεξαρτη­
σίας καί οί συγγραφείς τους, σ. 114-125. 
8)Άλισανδράτος Γ.Γ., 'Επτανησιακός 
Ριζοσπαστισμός, σ. 126-143]. 
315α. Ebersolt, Jean - Thiers, Adolphe Les 
Eglises de Constantinople. Préface de Gil-
bert Dagron. Αονδίνο, The Dorian Press, 
1979, σ. Vil + 295 + 37 είκ. 
316. 'Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σπου­
δαστήριο 'Ιστορίας τής αρχιτεκτονικής 
- 'Εκκλησίες στην 'Ελλάδα μετά τήν 
άλωση 1453-1850, τ. Α', Άθ. 1979, σ. 272. 
[Περιέχει τις εξής μελέτες: 1) Βελένης 
Γιώργος Μ., Ή εκκλησία τού νεομάρτυρα 
Θεόδωρου στον Ξηροπόταμο τής Δράμας. 
2) Άγγελούδη Σαπφώ Παν., Ό "Αγιος 
'Αθανάσιος Κάστρου Θάσου. 3) Βαμβού-
κου - Καμπούρη Μαρία Χρ., Ό "Αγιος 
'Αθανάσιος Θεσσαλονίκης. 4) Παπάγγε-
λος ' Ιωακείμ Άθ. , Ό Ναός των Είσοδίων 
τής Θεοτόκου στην Κασσάνδρα Χαλκιδι­
κής. 5) Θεοχαρίδου Καλλιόπη Α., Ό 
Προφήτης 'Ηλίας στή Σιάτιστα. 6) Λεω-
νιδοπούλου - Στυλιανού Ρέα, Το καθολικό 
τής Μονής τής' Αγίας Τριάδας στο Ζουπά-
νι. 7) Πολυβίου Μιλτιάδης Δ., ' Ο ναός τού 
Αγίου Νικολάου στο Περιβόλι Γρεβε­
νών. 8) Μυλωνάς Παύλος Μ., Ή μονή 
Δολιανών ή Κρανιάς στην Πίνδο. 9) Βο-
κοτόπουλος Παναγιώτης Α., Ό ναός τού 
' Αγίου Μηνά στο Μονοδένδρι τού Ζαγο­
ρίου. 10) Θεοχαρίδης Πλούταρχος Α., Το 
παρεκκλήσι τού Προδρόμου στο Μεγάλο 
Μετέωρο. 11) Πολίτη ΛουκίαΔ.,' Η Μονή 
Γενεσίου τής Θεοτόκου στην Πλάκα ' Αρά-
χθου. 12) Άγοροπούλου-Μπιρμπίλη 
Αφροδίτη, Ή εκκλησία τής ' Υπεραγίας 
Θεοτόκου Χρυσοπηγής στους Καστελλά-
νους Μέσης Κέρκυρας. 13) Μπούρας Χα­
ράλαμπος Θ., Ό αρχιτεκτονικός τύπος 
τής Βασιλικής κατά τήν Τουρκοκρατία 
και ό Πατριάρχης Καλλίνικος. 14) Παπα-
δάκης Παναγιώτης Ι., Ή Αγία Τριάδα 
Μελιταίας. 15) Μονιούδη - Γαβαλά Θεο­
δώρα. Τό καθολικό τής Μονής Μουνδών 
στή Χίο. 16) Μπίρης Μάνος Γ., ' Η Πανα­
γία Σπηλιώτισσα στην ' Ακρόπολη ' Αθη­
νών. 17) Πετρονώτης Αργύρης Π., Ό 
"Αγιο-Δημήτρης τής πόλης Σαλαμίνας. 
18) Τζάκου ' Αθηνά Κ., ' Η Ζωοδόχος Πη­
γή στο Πάνιο "Ορος Αττικής. 19) Παπα-
θανασόπουλος Θάνος Γ., Ή εκκλησία 
τών Τριών'Ιεραρχών στην Στεμνίτσα. 20) 
Φινέ Μαρία Κ., Ή εκκλησία τής 'Υπα­
παντής στην"Υδρα. 21) Τζάκου Αναστα­
σία Ε..' Η Παναγία ή Χρυσοπηγή Σίφνου. 
22) Καλλιγά Χάρις Α.. ' Η εκκλησιαστική 
αρχιτεκτονική στην Μονεμβασία κατά 
τήν Β' ' Ενετοκρατία καί τό καθολικό πα­
ρεκκλήσι τής' Αγίας" Αννας. 23) Δημακό-
πουλος 'Ιορδάνης Ε., Ή εκκλησία τού 
' Αγίου Ρόκκου στα Χανιά]. 
317. Eideneier, Hans Σκέψεις σχετικά μέ τό 
μονοτονικό σύστημα. Μαντατοφόρος τχ. 
14(1979) 16-19. 
318. Eklund, Bo - Lennart The Socialism of 
Constantinos Theotokis. An Analysis ba­
sed on the Concepts «ΤΙΜΗ» and «ΧΡΗ­
ΜΑ» in Two of his Works. SSMG 3 ( 1979) 
3-27. 
319. Έλεφάντης, Άγγελος Αβραάμ Μπε-
ναρόγια, δεξιός όπορτουνιστής ή επανα­
στάτης. Ό Πολίτης τχ. 27 (1979) 54-56. 
319α. Έλεφάντης,"Αγγελος ' Η Φεντερασιόν 
Θεσσαλονίκης καί τό εθνικό ζήτημα. 
'Aitò τήν αλληλογραφία τής 'Εργατικής 
Σοσιαλιστικής 'Ομοσπονδίας Θεσσαλο­
νίκης μέ τό Γραφείο τής Β' Σοσιαλιστικής 
'Εργατικής Διεθνούς. Ό Πολίτης τχ. 28 
(1979)34-49. 
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320. Έλεφάντης, "Αγγελος Ή επαγγελία 
της αδύνατης Επανάστασης. ΚΚΕ και 
αστισμός στον Μεσοπόλεμο, έκδ. β'. ' Αθ. 
«Θεμέλιο» 1979, σ. 427. 
321. 'Ελληνική βιβλιογραφία. 1977, έπιμ.: Βι­
βλιογραφική 'Εταιρεία της 'Ελλάδος. 
"Αθ. 1979. σ. 605. 
322. 'Ελληνική Παράδοση. Θεσσαλικός χώ­
ρος. 'Αφιέρωμα, εκδ. θ'. 'Ανώτερη 'Εκ­
παιδευτική Περιφέρεια Δημοτικής 'Εκ­
παιδεύσεως Θεσσαλίας. Λάρισα 1979, σ. 
81. 
323. 'Ελληνοχριστιανική 'Αγωγή (σύνταξη) 
Κοσμάς ό Αιτωλός (1714-1779). Ε Α. τχ. 
275 (Όκτ. 1979) 193-196. τχ. 276 (Νοέμ. 
1979) 225-229. 
324. Ένισλείδης. Χρήστος Μ. Ό "Αγιος 
Νικόλαος (Πευκάκια) της συνοικίας Νεα-
πόλεως· χρονικό του' Ι. Ναού και της ενο­
ρίας του. Άθ. 1979.0. 115. 
325. ' Εντυπώσεις από τα Κύθηρα των περιηγη­
τών S. Spon et G. Wheler. D. 0. Daper. S. 
V. Bellaire. 0. Riemann. Chr. Buondel-
monti, P. Coronelli, A. G. Saint-Sauver. 
Henri Belle. Gérard de Nerval, μετάφρ. 
Μιχαήλ Κ. Πετρόχειλου. Κυθηραϊκή Βι­
βλιοθήκη, σειρά δημοσιεύσεων του «Κυ-
θηραϊκού Συνδέσμου ' Αθηνών» άρ. 4. Άθ. 
1979. σ. 119. 
326. ' Εξήντα χρόνια αγώνων και θυσιών. Χρο­
νικό τού ΚΚΕ. τ. Β'. 1945-1978. εκδ.: ΚΕ 
τούΚΚΕ.,'ΑΘ. «Σύγχρονη Εποχή» 1979. 
σ. 622. 
327. «'Επιθεώρηση Χωροφυλακής» (σύνταξη) 
' Η Χωροφυλακή στό έπος τού '40. EX 
9(1979)692-699. 
328. Ευθυμίου. "Αναστάσιος Κονιτσιώτικα 
Χρονικά (' Εποχή Τουρκοκρατίας). HF28 
(1979)60-63.619-620. 
329. Ευταξίας. Νίκος Σχολεία και Παιδεία 
στην "Αρτα στις αρχές τού αιώνα μας. 
Σκουφάς 6 (1978-79) 104-109. 
330. 'Εφεκτικός. Πύρρων Το Χλεμούτσι. 
Ήλειακάτχ. 9 (' Ιαν. - Μάρτ. 1979) σ. 912-
921. 
331. Faroqhi. Suraiya Rural Society in Ana­
tolia and the Balkans during the sixteenth 
century. II. Turcica 11 (1979) 103-153. 
332. Faure.Paul Eglises Cretoises sous roche. 
Κρητολογία τχ. 9 (' Ιούλ. - Δεκ. 1979) 53-
83. 
333. Fleischer, Hagen 'Αντίποινα τών γερ­
μανικών δυνάμεων Κατοχής στην ' Ελλά­
δα 1941-1944. Μνήμων! (1978-79) 182-
196. 
334. Fonkitch. Boris L. Notes Paléographi-
ques sur les manuscrits Grecs des bibliothè-
ques Italiennes. Θησανρίσματα 16 (1979) 
153-169+ 13 πίν. 
335. Füves. Odon Die Ofenser Universitäts-
buch druckerei und die griechische Diaspo-
ra in Ungarn. Μακεδόνικα 19 (1979) 159-
167. 
336. Gall, Lothar Die Europäischen Mächte 
und des Balkan in 19 Jahrhundert. HZ228 
(1979)551-571. 
337. Gallagher. Liam. The Alexander Ro-
mance in the Hellenic Institute at Venice. 
Some Notes on the Initial Miniature. Θη­
σαυρίσματα 16 (1979) 170-205 + 6 πιν. 
338. Gavrilovic. Slavko Grcko - cincarsko 
-make donski trgovci u Zemun prema prv-
om srpskom ustanku. ΠΕΣΣ(\919) 25-36. 
[Έλληνες και Κουτσόβλαχοι τής Μακε­
δονίας και οί έμποροι στό Σεμλίνο (Ze­
mun) κατά την πρώτη σερβική επανάστα­
ση], 
339. Grabar. André - Manoussacas. M. - L' 
illustration du manuscrit de Skylitzes de la 
Bibliothèque National de Madrid, Venice, 
Institut Hellénique de Venice. 1979. 
340. Grassi. Lauro Per una storia della pene-
trazione dei «lumi» nei Principati Danubi-
ani (1740-1802). Note e appunti. NRS 63 
(1979) 1-32. 
341. Greece: Today and Tomorrow Essays on 
Issues and Problems, εκδ.: Demetrios Con-
stantelos and Contantine Efthymiou, New 
York. Knkos Inc. 1979. σ. 238. 
342. Guida, Francesco Marco Antonio Ca­
nini e la Grecia· un mazziniano suo mal­
grado. BS 20 (1979) 343-391. 
343. Habziolov Äsen, Välcev Aleksi Genèse 
et activités de Γ union médicale balkanique 
et de sa section bulgare. £515 τχ. 3(1979) 
72-81. 
344. Handman - Ξιφαρά. Μαρία-'Ελισάβετ 
ΌΠουριανοςγάμος. ΑΘΜ 5(1979) 139-
165. 
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345. Hobson. Anthony R. Α. Bindings a la 
Grecque (Synopsis). 4415(1979) 59-60. 
346. Holiolcev. Christo Sprachgeographis­
che Betrachtungen über die Terminologie 
der Kulturpflanzen in den Balkansprachen. 
ZB 15(1979) 40-50. 
347. Ζαμπετάκης. Έμμαν. Oi καθηγητές 
Χατζιδάκιδες καί ή γενιά τους. 'Αμάλθεια 
10(1979) 129-140. 
348. Ζάννα. Βιργινία ' Αλ. ' Ημερολόγιο πο­
λέμου '40-' 41." Αθ. «Έρμης» 1979. σ. 159. 
349. Ζάππας. Τάσος Ναυάγια στον Ευβοϊκό 
θαλάσσιο χώρο. ΑΕΜ 22(1978-79) 173-
188. 
350. Ζαρκάδα. Χ. - Τρακοσοπούλου Κ. Συν­
τήρηση και αναβίωση της εβραϊκής συ­
νοικίας στή Βέρροια. ΑΘ 13 (1979) 80-83. 
351. Ζαφείρης. Χρίστος - «Άρμολόϊ»: ένα 
ζωντανό καί μαχητικό περιοδικό. Διαβά­
ζω τχ. 20 (Μάιος 1979)28-33. 
352. Καπετάν Ζαχαρίας (Κ. Γεωργιάδης) 
Μιά επιχείρηση πού δεν έγινε στην κατε­
χόμενη ' Ελευσίνα. ΑΝΤΙτχ. 135 (28 Σεπτ. 
1979) 26-27. 
353. Ζεγκίνης. 'ΙωάννηςΈρ. Μητρός Πέ-
τροβας, ό νικητής τού Βαλτετσίου. Παρ­
νασσός 21 (1979) 112-114. 
354. Ζεγκίνης, Ιωάννης Έρ. Επαναστατι­
κά κινήματα των Ελλήνων κατά τα έτη 
1465-1815. Παρνασσός 21 (1979)490-494. 
355. Ζερβής. Νίκος Ι. Ή Καλαμάτα τό 1805 
(Όπως τήν είδε ό William Martin Leake). 
Καλαμάτα 1979, σ. 43. 
356. Ζήβας, Δ. Α. - Καρδαμίτση-Άδάμη Μ. 
- Σύντομο ιστορικό των σχολικών κτιρί­
ων στην Ελλάδα. ΑΘ 13 (1979) 174-183. 
357. Ζήρας,'Αλέξης Θεώρηση τής νεοελ­
ληνικής κοινωνίας καί λογοτεχνίας· ή πε­
ζογραφία από τό 1880 ως τό Ì9AQ. Διαβάζω 
τχ. 16 (Ίαν. 1979) 38-51, τχ. 17 (Φεβρ. 
1979)46-52. 
358. Ζιαζόπουλος. Ελευθέριος Μ. Τό έθνος 
ολόκληρο δημιούργησε τό εικοσιένα. ΕΑ 
τχ. 271 (Μάρτιος 1979)65-67. 
359. Ζιαζόπουλος, ' Ελευθ. Ό Κοσμάς ό Αι­
τωλός καί ή ελληνική παιδεία. ΕΑ τχ. 275 
('Οκτ. 1979) 204-208. 
360. Ζίας. Νίκος - Ή Λακωνία στο έργο τού 
Φώτη Κόντογλου. ΛΧ4 (1979) 193-205. 
361. Ζολώτας. Ξενοφών Οικονομικοί καί 
νομισματικοί προβληματισμοί στην Ελ­
λάδα· δύο συνεντεύξεις, έκδ.: Τράπεζα τής 
' Ελλάδος. ' Αρχεΐον Μελετών καί ' Ομιλι­
ών, αρ. 42. Άθ. 1979. σ. 61. 
362. Ζυγοβιστινός [ψευδών.) Πανάγος Ζάρ-
κος. ό Ζυγοβιστινός. ΧΑ 5 ( 1979) 124-125. 
363. Ζωγράφου, Μίνα Τό χρονικό τής Κυ­
πριακής τραγωδίας. Ροτόντα (1977-78) 
362-372. 
364. Ζώτος. Μενέλαος Σ. Τό δημοτικό τρα­
γούδι τής Βορείου 'Ηπείρου. Γ'ΣΑΒΧ 
(1979)255-271. 
365. Ή διανόηση στην Ελλάδα' ταξική θέση 
καί ιδεολογία, Άθ. «Σύγχρονη Εποχή» 
1979, σ. 309. 
366. ' Η ' Ελληνική παράδοση, έκδ.: «Ευθύνη», 
σειρά: κείμενα τής μεθορίου αρ. 2, Άθ. 
1979. 
367. 'Ηλιόπουλος. Χαράλαμπος Γ. Τό «Σα-
πολίβαδοι» σέ πόλεμο... καί ή μάχη στό 
Φραγκόβρυσο (30 Μάρτη 1821). ΧΑ 5 
(1979) 103-106. 
368. Ήλιου, Μαρία Οί ξεχασμένοι τής Με­
ταρρύθμισης. ΑΝΤΙ τχ. 139 (24 Νοεμ. 
1979) 29-33. 
369. Ήλιου. Φίλιππος — Ελληνικά βιβλία 
στή Βουλγαρία. 'Ερανιστής 15 (1979) 321-
329. 
370. Ήλιου, Φίλιππος 'Ιδεολογική χρήση 
τής παράδοσης. ΑΝΤΙ τχ. 133 (31 Αύγ. 
1979)30-31. 
371. Ήμελλος, Στέφ. Δ. — Verse in den griech­
ischen Volkssagen. ΕΕΦΣΠΑ 27 (1979) 
107-115. 
372. Ήμελλος, Στέφανος - Τό κυπαρίσσι τού 
Μυστρδ.ΛΙ 4 (1979) 340-348. 
373. «' Ηπειρωτική ' Εταιρεία» (σύνταξη) — La 
malheureuse Epire. Αφιέρωμα στον αύτο-
νομιακό αγώνα Βόρειας ' Ηπείρου. ΗΕτ 5, 
τχ. 34(1979)2-40. 
374. «Ηπειρωτική Εταιρεία» (σύνταξη) — 
Δραματικά παρασκήνια όπως έρχονται 
στό φώς από ανέκδοτα έγγραφα τού αύτο-
νομιακού αγώνα 1914. ΗΕτ 5, τχ. 35 (1979) 
3-11. 
375. θέμελης, Δημήτρης Γ. — Ή μουσική 
συλλογή από τήν ιδιωτική βιβλιοθήκη 
τού "Οθωνα τής ' Ελλάδας. 'Ελληνικά 31 
(1979)453-481. 
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376. Θεοχάρης, Δ. Ρ. Ή Σκύρος κατά την 
' Επανάστασιν τού 1821 · μετά παραρτήμα­
τος εγγράφων. Μελέτη. 1944, [Έπαν]έκδ.: 
Σύλλογος Σκυριανών, σειρά: Σκυριανή 
Βιβλιοθήκη, αριθμ. Ι,'Αθ. [1979]. σ. 100. 
377. Θαβώρης, Α. I. Greek Loan - words in 
Modern Bulgarian. BS 20(1979) 19-53. 
378. Θεοδωρακόπουλος. Ιωάννης Ν. Σο­
λωμός. Παρνασσός 21 (1979) 258-261. 
379. θεοδωρόπουλος. Δημ. Ή Κερκίνη 
στον αγώνα κατά τών Τούρκων. ΧΑ 5 
(1979)86-88. 
380. Θεοδωρόπουλος, Τάκης ' Η συμβολή 
τών νέων της ' Αρκαδίας στον αγώνα για 
τη χιλιάκριβη τή λευτεριά [1821]. ΧΑ 5 
(1979)48-49. 
381. Θεοδώρου, Σάββας Θ. ' Ενθυμήσεις και 
άλλα παλαιογραφικά έγγραφα περιοχής 
Μονοδενδρίου. HE 28 (1979) 210-217. 
382. Θεοχαρίδης, Ι. Π. Μερικές παρατηρή­
σεις σχετικά μέ τήν έκδοση οθωμανικών 
έγγραφων της Μ. Κύκκου. ΚΑ II (1979) 
590-601. 
383. Θεοχαρίδης, Ι. Π. - 'Ανέκδοτο οθωμανι­
κό έγγραφο σχετικό μέ τα γεγονότα τού 
1821 στην Κύπρο. 'Επετηρίδα 1979. Μου­
σείο 'Αγώνα, /, Λευκωσία 1979, σ. 69-73. 
384. Θεοχαρίδου, Καλλιόπη Τό αρχοντικό 
τού Μπασάρα στην Καστοριά καί ή εμπο­
ρική δραστηριότητα της οικογένειας στο 
α' μισό τού 19ου αιώνα. Μακεδόνικα 19 
(1979)298-327. 
385. «Θρακικά Χρονικά» (σύνταξη) Ό'Ελύ­
της καί τό 1940. 0X35(1979)4-5. 
386. Θωμάς, Γιώργος - Ό Πηλιορείτης αγω­
νιστής Κώστας Ζορμπάς. ΑΘΜ 5 (1979) 
41-65. 
387. Θωμάς, Γιώργος — ' Η Ιδρυση σχολείων 
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γραφία, θρύλοι και παραδόσεις. ' Ιστορικά 
βασιζόμενα σε πηγές τής ιστορίας, ©pa­
nini 2 (1979) 127-199. 
558. Krikos - Davis, Katerina - On Seferis' 
«Helen». BMGS 5 (1979) 57-76. 
559. Κριμπάς, Κώστας - ' Ιδεολογικές επιδρά­
σεις στην ανώτατη παιδεία. ΑΝΤΙτχ. 116 
Clav. 1979)24-26. 
560. Κριμπάς Κ. - Προβελέγγιος ' Αρ. - Ροζά-
κης Χρ. - Φατοϋρος ' Αργ. — ' Η δομή τοϋ 
σύγχρονου Πανεπιστημίου. 'Ελεύθερη 
συζήτηση. ΑΝΤΙ τχ. 128 (23'Ιούν. 1979) 
32-37,τχ. 129·(7Ίούλ. 1979) 35-38, τχ. 130 
(2Γ Ιούλ. 1979)37-39. 
561. Κρίππας, Γεώργιος ' Ηλ. - Το Ναύπλιον 
γενέθλιος πόλις τής εφημερίδος τής Κυ­
βερνήσεως. ΠΑΣΑΣ: Πελοποννησιακά 
13 (1978-79) 41-46. 
562. Krumbacher, Karl — Griechische Reise. 
Blätter aus dem Tagebuch einer Reise in 
Griechenland und inder Türkei, Βερολίνο 
«August Hettler» 1886, ανατύπωση φωτο­
μηχανική: «Καραβιάς», Βιβλιοθήκη 
Ιστορικών Μελετών, άρ. 140, Άθ. 1979, 
σ. XLI + 390 + XXI. 
563. Κυδωνιάτης, Σόλων Π. - Παράδοσις και 
αρχιτεκτονική, Άθ. 1979, σ. 32. 
563α. Κύπρη, Θεοφανώ Δ. - 'Υλικά δια τήν 
σύνταξιν ιστορικού λεξικού τής κυπρια­
κής διαλέκτου. Μέρος Α': Γλωσσάριον 
Γεωργίου Λουκά, Λευκωσία, Δημοσιεύ­
ματα τοϋ Κέντρου 'Επιστημονικών 
'Ερευνών VII, 1979, σ. 523. 
563β. Κυπριώτης, Πλ. — Οί Βενετοκλεΐς και το 
Βενετόκλειον. Κρίσεις και γνώμες. ΑΧ 6 
(1979)σ.353-368. 
564. Κυριαζής, Δημ. - ' Η ελληνική βιομηχα­
νία στο κατώφλι τής δεκαετίας τοϋ '80, 
έκδ.: Σύνδεσμος 'Ελληνικών Βιομηχανι­
ών. Άθ. 1979, σ. 14. 
565. Κυριαζόπουλος, Βασ. Δ. - Δύο κείμενα 
για τον σεισμό τού 1856 και τήν έκρηξη 
του ηφαιστείου Θήρας τοϋ 1866. ΑΙΕΕΪ1 
(1979)5-22. 
566. Κυριακίδου - Νέστορος Άλκη - Τα πα­
ραλειπόμενα ενός διαλόγου για τήν παρά­
δοση. ΑΝΤΙτχ. 133 (31 Αύγ. 1979) 32-33. 
567. Κυριακόπουλος, Γιάννης — ' Η κοινωνι­
κή προστασία και περίθαλψη τοϋ παιδιού 
στην 'Ελλάδα. ΑΝΤΙ τχ. 117 (20 Ίαν. 
1979) 25-27. 
568. Κυρκιντάνος, Χρήστος - ' Η μονή Προ­
δρόμου τής Κυνουρίας άπαρτο κάστρο 
τής Λευτεριάς. ΧΑ 5 (1979) 98-102. . 
569. Κύρρης, Κώστας Π. Ανέκδοτα δια 
τους απογόνους τοϋ δραγομάνου Χατζη-
γεωργάκη Κορνεσίου. ΚΑ 11 (1979) 153-
160. 
570. Κύρρης, Κώστας Π. — Ό Κυθρεώτης λό­
γιος Αχιλλέας Κ. Αίμιλιανίδης (1903-
1978). ΚΑ 11 (1979)495-516. 
571. Κύρρης, Κώστας Π. - Πολιτική, φιλο­
λογική και ιδιωτική αλληλογραφία 1678-
1828/1829 εκ τοϋ κωδικός 4 τής Μητροπό­
λεως Κιτίου. ΕΚΕΕ9 (1977-79) 267-325. 
572. Κύρρης, Κώστας Π. - ' Ο Κυθρεώτης λό­
γιος Άχιλλεύς Κ. Αίκιλιανίδης 1903-
1978. ΕλΚτχ. 5 (Μάιος-Αΰγ. 1979) 120-
141. 
573. Κύρρης, Κώστας Π. Λογιάζουσα -πα-
. ρεκκλησιαστική ποίηση τοϋ β' μισοΰ τού 
ΙΘ' αιώνα άπό τήν Κυθρέα. ΕλΚ τχ.'4 
(Ίαν.-Άπρ. 1979)28-31. 
574. Κωνσταντινίδης, Γεώργιος —"Εκκλησις 
τών κατοίκων Θράκης προς πάντας τους 
πεπολιτισμένους λαούς τής γής (δια τήν 
μελετωμένην παραχώρησιν αυτής και άν-
ταλλαγήν πληθυσμών). Θρακικά2 (\919) 
279-286. 
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575. Κωνσταντινίδης, Δημήτριος Ήλ. Με­
ρικά ενδιαφέροντα «προσκυνητάρια» της 
'Αργολίδος. Π Α'ΣΑΣ: Πελοποννησιακά 
13 (1978-79) 100-110. 
576. Κωνσταντινόπουλος. Βάσος ' Η γυναί­
κα και ή εκπαίδευση. 'Αθηναϊκά τχ. 74 
(Δεκ. 1979) 47-48. 
577. Κωνσταντινόπουλος, Βάσος - Ή δημι­
ουργική πνοή μιας παράγκας στην εδραί­
ωση του κοινοβουλευτισμού. 'Αθηναϊκά 
τχ. 74 (Δεκ. 1979) 12-13. 
578. Κωνσταντινόπουλος, Βάσος - Οί δημο­
τικές εκλογές στην παλιά 'Αθήνα. 'Αθη­
ναϊκά τχ. 72 ( Απρ. 1979)44-46. 
579. Κωστάκης, Θανάσης, Π. Ό Evliyâ 
Τσελεμπή στο Ναύπλιο. ΠΑ'ΣΑΣ: Πελο­
ποννησιακά 13(1978-79)111-120. 
580. Κωστάκης, Θαν. Π. - Παρατηρήσεις στό 
γλωσσικό ιδίωμα των Φούρνων (Ικαρί­
ας). 'Ελληνικά 31 (1979)420451 
581. Κωστακιώτης, Αάμπρος Οί τελευταίες 
στιγμές του Γεωργίου Καραϊσκάκη (και ή 
χειρόγραφη διαθήκη του). Σκουφάς 6 
(1978-1979)84-87. 
582. Κωστακιώτης. Αάμπρος Ό μητροπο­
λίτης Ναυπάκτου και "Αρτης Νεόφυτος 
Μαυρομμάτης (καί ή συμβολή του στην 
προεπαναστατική παιδεία). Σκουφάς 6 
(1978-1979) 16-19. 
583. Κωστόπουλος, Σπύρος ' Ηλ. - Δεινοπαθή­
ματα μετά τά Όρλωφικά της οικογένειας 
' Αθανασίου Σαλαμόνου. ΧΑ 5 ( 1979) 113-
118. 
584. Κωστόπουλος, Σπύρος ' Ηλ. Το ξεκί­
νημα του Εικοσιένα καί ή επαρχία Λεον-
ταρίου (Μεγαλοπόλεως). ΧΑ 5 (1979) 50-
54. 
585. Κωστοπούλου, Κατερίνα 'Ακροκόριν­
θος, ακοίμητος φρουρός τού Μοριά, φορ­
τωμένος κάστρα χιλιάδων χρόνων καί μνή­
μες αιώνων. Ιστορία τχ. 135 (Σεπτ. 1979) 
66-67. 
586. Κωστάκης, Δημ. Δ. Κοσμάς ό Αιτωλός· 
Διδάσκαλος -"Αγιος - Έθναπόστολος -
Μάρτυς. Φιλιατρά τχ. 91-92 (1979) 139-
142. 
587. Λάββας,Γ.Σ. ' Η διατήρηση της παλιάς 
πόλης της Ξάνθης. #Χ 35 (1979) 12-30. 
588. Ααζαρίδης. Τάκης Οί ιστορικές ύπη-
μ,σίες τής III Διεθνούς. ΚομΕβ(1979)τχ. 
4, σ. 87-94. 
589. Λαζαρίόης. Τάκης Το «ιδιώνυμο», ό 
πρώτος άντικομμουνιστικός νόμος στην 
ιστορία τού τόπου μας. ΚομΕο ( 1979) τχ. 
9. σ. 83-92. 
590. Λαθύρης. Ίωάν. Κ. Το μοναστήρι 
Προδρόμου Παλαιοκατούνου Ευρυτανί­
ας. ΦΘΣκ2 (1979) 89-92. 
591. Λαιμός. Ανδρέας Γ. ' Ο Μητροπολίτης 
Χίου Κύρος Χρυσόστομος (ό επίσκοπος 
των ναυτιλομένων). Εκκλησία 36 (1979) 
38-40. 
59,.. «Λακωνικά» (σύνταξη) 'Επίσκοπος 
Βρεσθένης ΘεοΟώρητος. Λακωνικά 16 
(1979)52-53. 
593. Λαμνάτος, Βασίλης "Εθιμα τών Τσε-
λιγγάδων». Άθ. «Εστία» 1979. σ. 125. 
594. Λαμπαδάρης. Δημήτρης 'Αρσένιος ό 
'Ελάσσονος. (Ένας λόγιος κληρικός τού 
16οι αιώνα). Μετέωρα 33 (1979) 40-42. 
595. Λαμπρίδης, Στ. Δ. (έπιμ.) 'Από τον κοι­
νοτικό κώδικα ' Επάνω Σουδενών μουκα-
δέμι [κοινοτικό χρέος] καί ό διακανονι­
σμός του. ΗΕτ 5 τχ. 39 (1979) 13-19. 
596. Λαμπρίδης. Στ. Δ.(έπιμ.) - ' Από τόν κοι­
νοτικό κώδικα ' Επάνω Σουδενών ό ρόλος 
τής ' Εκκλησίας στην εκπαίδευση τών ρα­
γιάδων. ΗΕτ 5 τχ. 38 (1979) 12-16. 
597. Λαμπρίδης, Στ. Δ. - ' Από τόν κοινοτικό 
κώδικα ' Επάνω Σουδενών ή παιδεία καί ό 
ρόλος τής εφορείας εκπαιδευτικών κατα­
στημάτων έπί τουρκοκρατίας. Κληροδο­
τήματα καί έσοδα έκκλησ. περιουσίας 
στην υπηρεσία τής εκπαιδεύσεως τών ρα­
γιάδων. ΗΕτ 5 τχ. 37(1979)26-31. 
598. Λ[αμπρίδης] Σ[τ]. Δ. Αυτοδιοίκηση 
κοινοτική- θεσμός έπί τουρκοκρατίας. 
ΗΕτ 5 τχ. 33(1979)3-6. 
599. Λ[αμπρίδης]Σ[τ].Δ. Ό κοινοτικός κώ­
δικας ' Επάνω Σουδενών. ΗΕτ 5 τχ. 35 
(1979) 12-13. 
600. Λαμπρινός. Χρίστος Πότε έκτίσθη τό 
'Ελληνικό Γενικό Προξενείο Θεσσαλο­
νίκης. Μακεδόνικα 19 (1979) 401-408. 
601. Λαμψίδης.'Οδυσσεύς Ή προβληματι­
κή περί τήν έρευναν τού βίου οσίου Νίκω-
νος τού Μετανοείτε. ΑΣΑ (1979) 99-104. 
602. Λάππας. Κώστας Γύρω από τόν ' Αλέ-
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609. 
610. 
ξανδρο ' Ησαΐα και τις λιθογραφίες του. 
Μνήμων 7 (1978-1979) 135-143. 
603. Λάππας. Τάκης Τα σπαθιά τού Καραϊ- 616. 
σκάκη. NE 105 (1979) 424-425. 
604. Λάππας,Τάκης Αθηναϊκά Κορφολογή-
ματα. Άθηναϊκάτχ.Ί2( Απρ. 1979)33-41. 617. 
605. Λάππας, Τάκης Μια δωρεά της δούκισ­
σας της Πλακεντίας. 'Αθηναϊκά τχ. 74 618. 
(Δεκ. 1979) 6-8. 
606. Layton, Evro Greek Bibliography. Ad­
ditions and Corrections (c. 1471-1829). 
Θησανρίσματα 16(1979)89-112. 619. 
607. Legrand, Emile — Fac - similes d'écritures 
Grecques du dix-neuvième siècle, Paris 
«Gamier Frères» 1901 (ανατύπωση: ΆΘ. 
«Σπανός» 1979) σ. 110. 620. 
608. Λειβαδίτης,'Αντρέας Ή ένταξη στην 
ΕΟΚ' μύθοι και πραγματικότητα. ΚομΕβ 
τχ. 2(1979)8-14. 
Λέκκας, Γεώργιος Ή προετοιμασία 621. 
τοΰ 'Εμφύλιου. ΑΝΤΙ τχ. 137 (26 "Οκτ. 
1979) 30. 
Λέκκας. Γεώργιος ' Η παράδοση στους 622. 
Γερμανούς των ' Ελλήνων πολιτικών κρα­
τουμένων ιστορικές διαστρεβλώσεις 
Γουντχάουζ καί ' Αβέρωφ-Τοσίτσα. ΑΝΤΙ 623. 
τχ. 138(9 Νοεμ. 1979)38-41. 
611. Λεντάκης, 'Ανδρέας Ό αγιογράφος 
'Εμμανουήλ ιερεύς Σκορδίλης καί ό Μα­
νιάτης πειρατής Λιμπεράκης Γερακάρης. 624. 
Μνημοσύνη 7 (1978-79) 151-199. 
612. Λεοντάρης. Σωτήριος Ν. Συμβολή εις 
τήν μορφολογικήν καί μορφογενετικήν 
άνάπτυςιν της νήσου Ευβοίας καί τού Εύ- 625. 
βοϊκοΰ κόλπου (Νοτίου-Βορείου). ΑΕΜ 
22(1978-79) 145-172. 
613. Λέφας, Γεώργιος Ν. Ιστορική καί λα­
ογραφική μελέτη περιοχής Άντιχασίων 626. 
-Φλαμπουρεσίου Τρικάλων. Τρίκαλα 
1979. σ. 94. 
613α. Λέφας, Γιάννης Λ. Ό'Αλέξανδρος Σού­
τσος καί οι επιδράσεις τού έργου του 
στους συγχρόνους του. Διδακτορική δια- 627. 
τριβή, ΆΘ. 1979 σ. 238. 
614. Λεωνιδοπούλου - Στυλιανού. Ρέα Πα­
ρατηρήσεις στό μοναστήρι τού 'Αγίου 628. 
Λαυρεντίου Πηλίου. ΔΧΑΕ9 ( 1977-1979) 
223-248. 
615. Διακούτσος. Ν. Σαράντος Παπαγιαννό- 629. 
πουλος (καπετάν Σαράντος). ΧΑ 6 (1979) 
154. 
Λιάπης, Κώστας Καπετάν Γαρέφης. ό 
σταυραετός τού Πηλίου, ΆΘ. «Πύλη» 
1979. σ. 127. 
Λιάπης. Κώστας Το κλέφτικο δημοτικό 
τραγούδι. Μετέωρα 33 (1979) 117-119. 
Λιμνιάτης, Δημήτριος Μια μεγάλη 
μορφή «ηγήτορα»· ό ταγματάρχης Γιάν­
νης Βελισσαρίου στό πλαίσιο των Βαλκα­
νικών πολέμων. ΣΕ 12 (1979) 361-372. 
Λισμάνης, Δ. - Ή στρατηγική των αντι­
μαχομένων κατά τον ναυτικόν πόλεμον 
τού υπέρ της ανεξαρτησίας Αγώνος. ΣΕ 
12(1979)844-853. 
London Fine Art Society The Rediscov­
ery of Greece: Travellers and Romantics in 
the 19th Century, Λονδίνο, The Fine Art 
Society Limited, [1979], σ. 29 + 16 είκ. 
Δούκας. Θανάσης ΉΔόξα(Βρετεμπού-
γα) στον Αγώνα [1821]. ΧΑ 5 (1979) 89-
90. 
Λουκάτος, Δημήτριος Σ. Το «δημώδες» 
υπόβαθρο στα έργα τού Βαλαωρίτη. NE 
(Χριστ. 1979) 174-180. 
Δουκάτος. Δημήτριος Τό παραμύθι 
«της έξυπνης χωριατοπούλας» καί οι κε­
φαλληνιακές παραλλαγές του από τό 
1897. ΚεφΧρ 3 (1978-79) 181-194. 
Λουκάτος, Σπύρος Δ. ' Εκθέσεις'Ελλή­
νων προξένων στα Άγγλοκρατούμενα 
'Επτάνησα (1848-1849). ΚεφΧρ 3 (1978-
79)70-135. 
Λουκάτος, Σπύρος Δ. Σέρβοι. Μαυρο­
βούνιοι καί Βόσνιοι, μαχητές της ελληνι­
κής ανεξαρτησίας (1821-1829). ΠΕΣΣ 
(1979) 101-151. 
Λουκάτος. Σπύρος Δ. Τα τελευταία έγ­
γραφα από καί προς Ίω. Καποδίστριαν 
πρό της δολοφονίας του (19-27 Σεπτεμ­
βρίου 1831). ΠΑΣΑΣ: Πελοποννησιακά 
13(1978-79) 155-160. 
Λουκάτος. Σπύρος Δ. "Εγγραφα άνα-
κτίσεως της αρχαίας Σπάρτης έπί' Ιω. Κα­
ποδίστρια. ΛΣ 4 (1979) 285-301. 
Δούλες, Δημήτρης Ό Βρετανικός τό­
πος γιά τή ναυμαχία τού Ναβαρίνου. Μνη-
μων 7 (1978-1979) 1-11. 
Δούλης. Ι.Κ. The Greek Communist 
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Party (ΚΚΕ) and the Greek - Italian War, 
1940-41: An Analysis of Zahariadis' Three 
Letters. BMGS 5 (1979) 165-186. 
630. Lowry, Martin - The World of Aldus 
Manutius. Business and Scholarship in Re­
naissance Venice, Oxford «Basil Blackwell» 
1979, σ. 350. 
631. Lukac, Dusan — Heterija i Karadjordje. 
ΠΕΣΕ (1979) 153-159. 
[ Η Φιλική 'Εταιρεία και ό Καραγεώρ­
γης]· 
632. Λυκούργου - Μιχαήλ. Νίκη — ' Επιστολά-
ριο 'Αριστοτέλη Βαλαωρίτη (1842-1879). 
NE (Χριστ. 1979) 438-466. 
633. Λυμπέρης, Νικόλαος Ι. — 'Ιστορία της 
εκπαιδευτικής περιφερείας Λήμνου, έκδ.: 
Διδασκαλικός Σύλλογος Λήμνου, Λήμνος 
1979, σ. 341. 
634. Λώλης, Νικολ. Β. — ' Η σύγχρονη ' Ελλη­
νική ιστορία στις επιστολές απλών αν­
θρώπων 1922, 1933. 1942. HE 28 (1979) 
423-432. 
635. Μ.Β. Κοσμάς ό Αιτωλός. 'Εφημέριος 
(1979)560-563. 
636. Μ. Δ. — Ό Έλ. Βενιζέλος δημιουργός 
τής 'Ελληνικής πολιτικής αεροπορίας. 
ΚΘτχ. 4 (Δεκ. 77)65. 
637. Μ. Π. — Μερικές από τις συνέπειες στην 
ελληνική οικονομία από την ένταξη στην 
ΕΟΚ. ΚομΕ 6 τχ. 2(1979) 15-20. 
638. Macfie, Α. L. The Chanak-Afair 
(September - October 1922). BS 20 (1979) 
309-341. 
639. Mackridge, Peter Symbolism and Irony 
in Three Novels by Kosmas Politis. BMGS 
5(1979)77-94. 
640. Μαζαράκης '- Αινιάν, Α. - Mémoires, 
έκδ.: IMXA (άρ. 176), Θεσ/νίκη 1979, σ. 
447. 
641. Μακρής, ΚίτσοςΑ. Το αντικείμενο κα­
θημερινής χρήσης στους νεώτερους χρό­
νους. ΔΕΣΝΠ 3 (1979) 90-97. 
642. Μακρυγιάννης, Νίκος Μ. — Οί πρωθυ­
πουργοί τής 'Ελλάδος 1843-1979. Άθ. 
1979, σ. 328. 
643. Μαλεφάκης, Ευτύχιος Κάστρα, φρού­
ρια και πύργοι νομού Χανίων. Χανιά 
(1979)3-10. 
644. Μαμάς, Ευάγγελος — Μαρξισμός και Κα­
ζαντζάκης. NE 105 (1979) 312-313. 
645. Μαμέλης, Γεώργιος Α. — Τοπωνύμια Δυ­
τικής Θράκης. ΓΣΑΒΧ(1979) 405-424. 
646. Μαμώνη, Κυριακή Τό αρχείο τού Μι­
κρασιατικού Συλλόγου «Ανατολή». 
Μνημοσύνη 7 (1978-79) 123-150. 
647. Μανούρας, Στέργιος Μιχ. — Γεώργιος Φ. 
Δαφέρμος (1879-1959). ΚΕ τχ. 244-245 
(Ίούλ.-Αυγ. 1979)303-305. 
648. Μανούρας, Στέργιος Μιχ. —- Τα ιστορικά 
κρητικά έγγραφα τής επαναστάσεως τού 
1821. ΚΕτχ. 242-243 (Μάιος 1979) 195-
204. 
649. Μανούσακας, Μ. Ι. "Εκθεση πεπραγμέ­
νων του ' Ελληνικού 'Ινστιτούτου Βυζαν­
τινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βε­
νετίας κατά τό έτος 1979. Θησαυρίσματα 
16(1979)393-422. 
650. Μανούσακας, Μ. Ι. Γράμματα των τε­
λευταίων οικουμενικών πατριαρχών 
(1878-1950) προς τήν ' Ελληνική κοινότη­
τα τής Βενετίας. Θησαυρίσματα 16(1979) 
7-38. 
651. Μανουσάκης, Γεώργης ' Η ποίηση του 
Λάμπρου Πορφύρα. (Εκατό χρόνια άπό 
τή γέννηση του). NE 106 (1979) 982-989. 
652. Μαντούβαλος, Γιάννης Δ. — Τό Διρό. 
Σπήλαια, πύργοι, βυζαντινά μνημεία. Μι­
κρό οδοιπορικό, Ά9. 1979, σ. 102. 
653. Μαντουβάλου, Μαρία 'Ελληνική Νο­
μαρχία. Μαντατοφόρος τχ. 13 (1979) 12-
25. 
654. Μανώλης, Παύλος Γ. Raphael (Robert) 
Morgan· the First Black Orthodox Priest in 
America. ΕΦ6\ (1979)384401. 
655. Μαραγιάννης, Κώστας Τό'Απόκουρο· 
διδάσκαλοι τού Γένους. Ίστορία-Μνη-
μεΐα - Λαογραφία, Άθ. 1979, σ. 120. 
656. Marder, Brenda L. Stewards of the 
Land' the American Farm School and Mo­
dern Greece, έκδ.: «East European Quar-
telry», σειρά: East European Monographs, 
άρ. LIX, Ν. ' Υόρκη 1979, σ. 234 + 3 χ.άρ. 
657. Μαρής, Άντ. Μ. — Τό πρώτο κρητικό 
πολιτικό σύνταγμα τού 1822. Χανιά( 1979) 
11-14. . 
658. Maries, Stella — La statistique de 1824-
1825 des sujets étrangers en Moldavie et son 
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importance démographique. 'Ερανιστής 
15(1979) 131-153. 
659. Μαρινάκη, Στέλλα Έμμ. 'Αναγεννη­
σιακό και Κρητικό θέατρο· επιδράσεις 
και διαφορές. ΚΕχχ. 244-245 (Ίούλ.-Αϋγ. 
1979) 243-257. 
660. Μαρακαντώνη - Μηλίγκου, Μαρία 
Θρακικά χειρόγραφα του Σπουδαστηρίου 
Λαογραφίας του Πανεπιστημίου ' Αθηνών 
(1965-1975). ΓΣΛΒΧ (1979) 431460. 
661. Μαρκεζίνης, Σπ. Β. 'Αναμνήσεις, τ. Ζ' 
(1972-1974), Άθ. 1979, σ. 626. 
662. Μαρκή - ' Αγγέλου, Ευτέρπη ' Ανασκα­
φή 'Αγίου Νικολάου Τρανού. Μακεδόνι­
κα 19 (1979) 271-297. 
663. Μαρούγκας. Γιώργος ' Η συμβολή των 
'Αρβανιτών στην διαμόρφωση του Νεο­
ελληνικού έθνους, Άθ. «Πορεία» 1979. σ. 
57. 
664. Μαρωνίτης, Δ. Ν. Ή παράδοση και οι 
παραδοσιακές περιπέτειες της νεοελλη­
νικής ποίησης. ΑΝΤΙ τχ. 133 (31 Αύγ. 
1979) 33-35. 
665. Μαστρογιάννης, Χαρ. — Ό αγώνας της 
Φωκίδας στο κλέφτικο τραγούδι. ΙΦτχ. 9 
(Ίαν. - Μάρτ.) 41-46. 
666. Μαστροδημήτρης, Π. Δ. - Έλληνες Λό­
γιοι (ΙΕ' - ΙΘ' αιώνες)· μελέτες και κείμε­
να, τ. Α', Άθ. «Καρδαμίτσα» 1979, σ. 
200 + 9 πίν. 
667. Ματζουράνης, Γιάννης — ' Η Βαλκανική 
συνεργασία και ή παρεμβολή μειονοτι­
κών προβλημάτων. ΑΝΤΙ τχ. 122 (31 
Μάρτ. 1979) 26-29, τχ. 123 (14* Απρ. 1979) 
31-34. 
668. Μάτσης, Νικόλαος Π. — Προλεγόμενα 
δια τήν μελέτην τών «' Ελληνικών νόμων 
τής Κύπρου», Άθ. 1979, σ. 16. 
669. Μάτσης, Ν. Π. — Περί τήν κριτικήν τοΰ 
Συντάγματος τού Ματθαίου Βλαστάρη· 
συμβολή πρώτη, Άθ. 1979, σ. 7. 
670. Μαυροειδής, Θεόδ. Κ. — «Άρκαδίην μ' 
αιτείς, μέγα μ' αιτείς, οϋ τοι δώσω...»· ή 
αντίσταση τής ' Αρκαδίας κατά τών Τούρ­
κων. ΧΑ 5 (1979) 43-47. 
671. Μαυρομάτης, Γιάννης Κ. Και άλλοι 
στίχοι τής «Ρίμας θρηνητικής» τοΰ Πικα-
τόρου από τή λαϊκή παράδοση. Κρητολο-
γίαχχ. 8 f Ιαν. -Ιούν. 1979) 121-122. 
672. Μαυρομάτης, Γιάννης Κ. 'Ελληνικά 
έγγραφα (δωρητήριο και διαθήκες) τής 
μητέρας, τής κόρης και τής εγγονής τού 
Βιτσέντζου Ίακ. Κορνάρου. Θησαυρί­
σματα 16 (1979) 206-254. 
673. ΜαυροματίδηςΧαρ. Άπότό αμαρτωλό 
παρελθόν στο δρόμο τής αναδημιουργίας, 
τ. Α',ΆΘ. 1979, σ. 90. 
674. Μαχαιράς, Κωνσταντίνος — Λεύκας και 
Λευκάδιοι επί αγγλικής προστασίας 
(1810-1864), Κέρκυρα 1940 (φωτ. ανατύ­
πωση Δ. Ν. Καραβιάς, Άθ. 1979, σ. 
191 + Ιλ.). 
675. Μεγαλοκονόμος, Μανόλης ' Η Σμύρνη· 
από τό αρχείο ενός φωτορεπόρτερ, Άθ. 
«'Ερμής» 1979, σ. 204. 
676. Μεθόδιος, μητροπολίτης Άξώμης 
Κείμενα αναφερόμενα εις τάς ' Ελληνοαι-
θιοπικάς σχέσεις και εις τήν ίστορίαν του 
εν Αιθιοπία 'Ελληνισμού, έκδ.: «'Εται­
ρεία ' Ελληνο-αιθιοπικών Σπουδών», άρ. 
1, Άθ. 1979,σ.377. 
677. Μεθόδιος, μητροπολίτης ' Αξώμης — θε­
ολογικοί και ίστορικαί μελέται* συλλογή 
δημοσιευμάτων, τ. Α', Άθ. 1979, σ. 365. 
678. Μελάς, 'Εμμανουήλ Μ. Ό Βενιζέλος 
και τα Δωδεκάνησα· μικρή συμβολή στην 
ιστορία τής Ίταλοκρατίας βασισμένη σε 
ανέκδοτα έγγραφα. ΔΧ6 (1979) 273-352. 
679. Μελάς, Λέων Ι. - Ή "Ηπειρος στο πέρα­
σμα τών αιώνων. ΗΗ 1 (1979) 339-365. 
680. Μελετόπουλος, ' Ιωάν. ' Αλέξ. — ' Αθήναι 
1650-1870. Μελέτη, κείμενα Ι. Μελετοπού-
λου, έκδ.: Τράπεζα Πίστεως, [Άθ.] 1979, 
σ. 66 + 66 είκ. 
681. Μενούνος, ' Ιωάννης Β. — Κοσμά τού Αι­
τωλού Διδαχές· φιλολογική μελέτη - κεί­
μενα. Διδακτορική διατριβή, Άθ. «Τή­
νος» 1979, σ. 330. 
682. Μέρτζιος, Κωνσταντίνος Δ. — Τα προνό­
μια τής συσταθείσης το 1696 κοινότητος 
τής Βοστίτσας. ΔΙΕΕ 22 (1979) 451-478. 
683. Μέρτζος, Ν. Ι. — 1979. Ό χρόνος πού 
ζήσαμε μαζί, τ. Α'-Β', θεσ/νίκη 1979 σ. 
704. 
f Ανατύπωση δημοσιογραφικών κειμέ­
νων, δημοσιευμένων στην εφημερίδα 
«Ελληνικός Βορράς», πού αναφέρονται 
στα γεγονότα τού 1979]. 
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684. Μεταλληνός, Γεώργιος Δ. Πότε άρχισε 
τή διδασκαλία του στην Φλαγγίνειο Σχο­
λή ό Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός: 
(Ένα ανέκδοτο γράμμα). NE 105 (1979) 
795-797. 
685. Μεταλληνός. Γεώργιος Δ. ' Η άνάμειςις 
του Κων. Οικονόμου εις τό ζήτημα της 
μεταφράσεως της 'Αγίας Γραφής εις τήν 
Νεοελληνικήν. Θεολογία 50 (1979) 536-
566. 
686. Μηλιώρης. Νίκος 'Αλέκος Θ. Μπενά­
κης· ή προσφορά του στή μικρασιατική 
παράδοση. Άθ. «Ίωλκός» 1979. σ. 45. 
687. Μητρέντζος. Μιλτιάδης Ό Μακεδόνι­
κος άγων και οί Μητρεντζαϊοι. θεσ νίκη 
1979. σ. 191. 
688. Μητσάκης. Καρ. Λογοτεχνικά έργα 
από τις Βαλκανικές χώρες σέ νεοελληνι­
κή μετάφραση· μια πρώτη καταγραφή, 
έκδ.: «'Ελληνική Παιδεία», σειρά: Με­
σαιωνικές και Νεοελληνικές Μελέτες αρ. 
5. Άθ. 1979,0.53. 
689. Μητσάκης. Καρ. Μερικές γενικές πα­
ρατηρήσεις για τή γλώσσα τού Μανιάτι­
κοι δημοτικού τραγουδιού. ΑΣ 4 (1979) 
331-339. 
690. Μητσάκης, Καρ. Πομακικές διασκευές 
του τραγουδιού για τό «Γεφύρι της "Αρ­
τας». ΓΧΛ5ΛΓ(1979) 461-492. 
691. Μητσόπουλος. Θανάσης Μείναμε'Έλ-
ληνες· τα σχολεία τών ' Ελλήνων πολιτι­
κών προσφύγων στις σοσιαλιστικές χώ­
ρες.'Αθήνα 1979. σ. 295 + 32 είκ. 
692. Μητσοτάκης. Κυριάκος Παναγιώτης 
Κρεββατάς- μια ηγετική μορφή της ' Επα­
ναστάσεως. Λακωνικά 16 (1979) 10-12. 
693. Μικελίδης, Δημήτρης Μια ανάμνηση: 
στο κάτεργο της Πύλου. ΑΝΤΙτχ. 127 (9 
Ίουν. 1979)32-33. 
694. Milliex, Roger Hommage à la Grèce 
1940-1944· textes et témoignages français 
recueillis et présentés par Roger Milliex, 
Collection de Γ Institut Français d' Athè-
nes. Άθ. 1979. σ. 279. 
695. Μιτσός, Μάρκελλος©. Τό μεσαιωνικό 
Λιγουριό. Λιγουριό - Παλιγουριό. ΠΑ'-
ΣΑΣ: Πελοποννησιακά 13 (1978-79) 37-
40. 
696. Μιχαήλ-Δέδε, Μαρία Ό «καλόγερος» 
στην ' Αγία ' Ελένη Σερρών. Θρακικό 2 
(1979)93-126 
697 Μνημεία της ' Ελληνικής ' Ιστορίας, τ. 9. 
"Επιτομαι εγγράφων τού Βρεταννικού 
'Υπουργείου τών 'Εξωτερικών. Γενική 
άλλογραφία ' Ελλάς. τ. Β' (F.O. 32. φά­
κελοι 35-56:1833-1835). Συνταχθείσαι ύπο 
ΦΛίππου Γλύτση - Χρηστοί Δούκου -
' Ελένης Μπελιά. ' Αθ. ΚΕΙΝΕ ' Ακαδημί­
ας Αθηνών. 1979. σ ιη' +821 + 7 λ. 
698. Μνήμη Θρασύβουλου Γ. Γεωργιάδη 
(1907-1977). Άθ. 1979, σ. 76 + 2 χ.άρ. 
699. Μνήμη Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Είκοσι 
χρόνια από τό θάνατο του. έκδ.: ' Ινστιτού­
το Νεοελληνικών Σπουδών. Θεσ νίκη 
1979. σ. 101. 
700. Μοσκώφ. Κωστής Δοκίμια. Δομές και 
πράξη στην ελληνική ιστορία. Τα σχήμα­
τα τής ιδεολογίας στην ' Ελλάδα. ' Η συ­
νάντηση μέ τό Καθόλου. ' Ενάντια στο θε­
τικισμό και στον οικονομισμό. Άθ. 
«Εξάντας» 1979. σ. 179. 
701. Μοσκώφ. Κωστής ' Η διαμόρφωση τής 
νεοελληνικής κοινωνίας. ΑΝΤΙ τχ. 127 (9 
Ίουν. 1979)36-43. 
702. Μοσκώφ. Κωστής Εισαγωγικό στην 
ιστορία τού κινήματος τής εργατικής τά­
ξης· ή διαμόρφωση τής εθνικής και κοι­
νωνικής συνείδησης στην ' Ελλάδα. Θε-
σ νίκη 1979, σ. 530. 
703. Μοσχονάς, Ν. Γ. Αρχιτεκτονικά σχέ­
δια τοΰ 19ου αιώνα στό ιστορικό αρχείο 
τής Κεφαλονιάς. Ζυγός 36 (1979) 73-77. 
704. Μοσχονάς, Ν. Γ. — Πρακτικά Συμβουλί­
ου Κοινότητας Κεφαλονιάς. Βιβλίο Α' ( 19 
Μάρτ.- 19Άπρ. 1593). Σύμμεικτα! (1979) 
265-350. 
705. Μοσχονάς. Ν. Γ. Άγνωστοι Βενετοί 
Προβλεπτές Άσου. ΚεφΧρ 2 (1978-1979) 
287-296. 
706. Μοσχονάς. Πανάρετος 'Ιστορία'Ιεράς 
Μονής Κηπουρίων Κεφαλληνίας" άπό τής 
ιδρύσεως της τό έτος 1759 μέχρι στις 30-
10-1979. Κηπούρια 1979. 
707. Μοσχόπουλος, Γεώργιος Νέα στοιχεία 
για τή σχολή τοΰ Νικηφόρου Θεοτόκη 
στην Κέρκυρα. ΚεφΧρ 3 (1978-1979) 136-
163 
708. Μουζέλης, Νίκος Π. Γεωργία, πάρα-
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γωγικότητα και οί νόμοι της καπιταλιστι­
κής ανάπτυξης. ΑΝΤΙ τχ. 118 (3 Φεβρ. 
1979) 34-37. 
[Άφορα και στην Ελλάδα]. 
709. Μουζέλης, Νίκος Π. Modern Greece; 
Facets of Underdevelopment. Λονδίνο 
«Macmillan» (επανέκδοση) 1979. σ. XIII + 
222. 
710. Μούλιας, Νίκος — Ή 'Ελληνική παρά­
δοση στή σύγχρονη πορεία μας. Γιάννινα 
1979, σ. 53. 
711. Μουμτζής, Τάσος 'Αναμνήσεις. Ι: Μια 
ανάμνηση άπό τό ' Αϊβαλί. II: 'Από το Μι­
κρασιατικό πολεμικό μέτωπο. Μια ανά­
μνηση. Άθ. 1979.0.62. 
712. Μουρογιάννης, Γιάννης — Τό χρονικό 
του πνευματικού Βόλου στην τριετία 
1975-1977. ΑΘΜ 5 (1979) 183-199. 
713. Μουρούτη-Γκενάκου.Ζωή Ό Νικηφό­
ρος Θεοτόκης (1731-1800) και ή συμβολή 
αυτού εις τήν παιδείαν του Γένους. Δια­
τριβή επί διδακτορία, Άθ. «Έθνικόν και 
Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον "Αθη­
νών. Φιλοσοφική Σχολή. Βιβλιοθήκη 
Σοφίας Ν. Σαριπούλου αρ. 35» 1979, σ. 
271. 
714. Μούρτζης. Χρήστος — Λαύριο. ΑΝΤΙτχ. 
120 (3 Μάρτ. 1979)28-33. 
715. Μπακιρτζής. Χ. Α'Διεθνές Συμπόσιον 
«Bulgaria Pontica Medii Aevi». Μακεδόνι­
κα 19 (1979) 424-426. 
716. Μπαμπίλης, Χάρης — 'Ελληνική Δικαι­
οσύνη" ιστορική και κοινωνική μελέτη 
(1453-1940). Άθ. 1979, σ. 43. 
717. Μπαμπινιώτης, Γεώργιος Νεοελληνι­
κή κοινή· πέρα της καθαρευούσης καί της 
δημοτικής, ' Αθ. «Γρηγόρης» 1979, σ. 210. 
718. Μπαμπινιώτης, Γεώργιος A linguistic 
Approach to the «Language Question» in 
Greece. 5MGS 5 (1979) 1-16. 
719. Μπαρμπαγιάννης - Προσήλιος, Γιάννης 
- ' Η δεύτερη καταιγίδα (πολεμικό αφή­
γημα) 1945-'49, Πειραιάς «Νέος Λόγος» 
1979. σ. 303. 
720. Μπαρτζιώτας. Βασίλης Γ. Εθνική 
Αντίσταση καί Δεκέμβρης 1944' ιστορι­
κό δοκίμιο. Άθ. «Σύγχρονη Εποχή» 
1979. σ. 472. 
721. Μπασιάκος, Αριστείδης Εύάγγ. 
«Αναμνήσεις», Θήβα 1979, σ. 303. 
722. Μπέικος, Γεωργούλας ' Η λαϊκή εξου­
σία στην ελεύθερη ' Ελλάδα, τ.Α' -Β'. ' Αθ. 
«Θεμέλιο» 1979. σ. 510 + 508. 
723. Μπελιά, 'Ελένη Δ. Ή «Ηώς» καί ή 
«' Αθηνά» του Ναυπλίου. ΠΑ 'ΣΑΣ: Πελο­
ποννησιακά 13 (1978-79) 219-244. 
724. Μπελιά. ' Ελένη Δ. Στατιστικά του ελ­
ληνικού κράτους κατά τό 1830. Μνημοσύ­
νη 7(1978- 79) 291-319. 
725. Μπεναρόγια, Αβραάμ — Στα χέρια τών 
Χιτλερικών. ΑΝΤΙ τχ. 126 (26 Μαΐου 
1979) 32-34. 
726. Μπενέκος, Γιάννης Γ. Ό Κίτσος Τζα-
βέλλας συνήγορος τοΰΔ.' Υψηλάντη. ΗΗ 
1 (1979) 165-173. 
727. Μπιτσάκης, Εύτύχης Γιάννης'Ιμβριώ­
της: ό τελευταίος μιας γενιάς. ΑΝΤΙ τχ. 
139(24 Νοεμ. 1979)34-35. 
728. Μπλάνας, Αχιλλέας Άπό τους αγώνες 
τοΰ ΚΚΕ κατά τού πολέμου, για τήν ειρή­
νη. ΚομΕβτχ. 9(1979) 121-123. 
729. Μπουμπουλίδης. Φαίδων Κ. - Νεοελλη­
νικά σατιρικά ποιήματα. ' Αθ. 1979, σ. 208. 
730. Μπουμπουλίδης, Φαίδων Κ. — Λανθά­
νουσα ελληνική πηγή περί της εξεγέρσε­
ως τών Γενιτσάρων (1806-1808). 'Αθηνά 
77(1978-1979)390-391. 
731. Μπουνιαλής. Μαρίνος - Τζάνε — ' Ο Κρη­
τικός πόλεμος (1645-1669), έκδοση κριτι­
κή, είσαγωγή-έπιμ.: Α. Ν. Νενεδάκης. 
Άθ. 1979.0.654. 
732. Μπουρνέλος. Παναγιώτης Στοιχεία 
άπό ένα παλιό δημοτολόγιο. Εύβοια 
(1979) 126-130. 
733. Μπουτσίνης, Γεώργιος («Νικήτας») Τό 
αντάρτικο στην Αττική 1941-1945, έπιμ.: 
Ν. Παπανικολάου («Αλέξανδρος»), Άθ. 
«Νεόκοσμος» 1979. σ. 571 + 4 χ.άρ. 
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Μπιτσιαρά, ή Σαγκιώτισσα. ΧΑ 5 (1979) 
109-110. 
818. Παπαδάκης, Μ. - Τριχόπουλος Δ. (συνο­
μιλητές) Το δημογραφικό μας πρόβλη­
μα: προοπτικές και κίνδυνος. Διάλογος 
στα πλαίσια των εκδηλώσεων της 'Εται­
ρείας Σπουδών Νεοελληνικού πολιτισμού 
και Γενικής Παιδείας. άΕΣΝΠΙα (1979) 
209-219. 
819. Παπαδάκης, Δημ. Λ. Μια έκθεση κρι-
σολογίας και μια λαϊκή παράδοση, πού 
αφορούν τή μονή Φανερωμένης ' Ιεράπε­
τρας καί τους Τούρκους Ταγκαλάκηδες. 
ΚΕτχ. 248-249 (Νοέμ.-Δεκ. 1979)405-417. 
820. Παπαδάκης, Νίκος Π. Σηταία-' Ητεία-
Σητεία· ιστορική καί αρχαιολογική τοπο­
γραφία. 'Αμάλθεια 10(1979)371-382. 
821. Παπαδημητρίου, "Ελλη Παλιές φωτο­
γραφίες. 'Αθήνα, Πειραιάς, Καισαριανή, 
Άθ. «Ερμής» 1979, σ. 101. 
822. Παπαδημητρίου - Μαυρουδή, Ειρήνη 
Γυναίκες στην εξορία, Άθ. «Κέδρος» 
1979, σ. 187. 
823. Παπαδημητρίου, Νόννα Ή διαθήκη 
τού Χαλκηδόνος Γρηγορίου. Θεολογία 50 
(1979) 1004-1010. 
824. Παπαδημητρίου, Ρούλα Ή Κύπρος 
στην ποίηση τής Χρυσ. Ζιτσαίας. ΚΑ 11 
(1979)45-61. 
825. Παπαδιαμαντόπουλος, Γ. Α. Μάχη στο 
Πόρτο Κάγιο. Αακωνικά 16 (1979) 82-83. 
826. Παπαδόπουλλος, Θεόδωρος Κυπρια-
κόν εύχολόγιον του έτους 1785. ΚΣ 43 
(1979) 1-77. 
827. Παπαδόπουλος, Θωμάς Ι. Ραφαήλ Βερ-
νάτσα στιχουργήματα για τή μετάνοια τού 
αμαρτωλού. XX 11 (1979)29-43. 
828. Παπαδόπουλος, Θωμάς Μανιάτες 
έποικοι στην ' Ιταλία τον 17ο αιώνα. ΑΣΑ 
(1979)396-474. 
829. Παπαδόπουλος, Κοσμάς Έπ. Παρα­
λειπόμενα τής Κατοχής: κωμικά καί δρα­
ματικά επεισόδια στά Μέγαρα καί τήν πε­
ριοχή των, 27 4/41-12,10 44, Νέα Φιλα­
δέλφεια 1979, σ. 79. 
830. Παπαδόπουλος, Νικόλαος Παν. - Μιχα­
ήλ καΓΟρσα Μάρκου. 'Αθηναϊκά τχ. 73 
(Σεπτ. 1979) 25-27. 
831. Παπαδόπουλος, Νικόλαος Παν. Γαλα-
νόπουλος Δημήτριος. 'Αθηναϊκά τχ. 74 
(Δεκ. 1979) 30-33. 
832. Παπαδόπουλος, Νικόλαος Παν. — Κων-
σταντινόπουλος 'Ανδρέας Οικονόμου. 
'Εφημέριος 28 (1979) 443-446, 471-473. 
833. Παπαδόπουλος, Νικόλαος Παν. -Γεώρ­
γιος Νικολάου. 'Εφημέριος 2% (1979) 215-
218. 
834. Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. — Τό «Σχέ-
διον Γενικόν» τής Φιλικής ' Εταιρείας καί 
οι επαφές μέ τους Σέρβους. ΠΕΣΣ (19Ί9) 
51-64. 
835. Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Οί αγώνες 
των ' Ηπειρωτών κατά τήν Τουρκοκρατία. 
Ο Ί Ο (1979) 485-491. 
836. Παπαδοπούλου, Κ. - Λιβάνιος, Π. —Τα 
μεταλλεία στή Σέριφο καί οί συνδικαλι­
στικοί αγώνες τών μεταλλωρύχων. ΑΝΤΙ 
τχ. 129(7Ίουλ. 1979)28-34. 
837. Παπαδριανός, 'Ιωάννης The «History 
of the Slaveno-Serbs» by Triandafyllos 
Doukas of Kastoria, and its Significance 
with Regard to the First Serbian Revoluti­
on. ΠΕΣΣ( 1979) 279-280. 
838. Παπαελευθερίου, Βασ. To Μεγαλοπο-
λίτικο Τσαπόγα (Μαλλωτά). ΧΑ 5 (1979) 
123-124. 
839. Παπαζήσης, Δημ. — Τούρκοι φιλέλλη­
νες
-
 σταγόνες φιλελληνισμού μέσα στον 
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ωκεανό τού φυλετικού μίσους των Τούρ­
κων. Μετέωρα 33 (1979) 120-123. 
840. Παπαζήσης, Τρ. Δ. Βιογραφική συλ­
λογή λογίων ' Ελλήνων επί Τουρκοκρατί­
ας. //£28 (1979) 37-52. 
841. Παπαζήσης. Τριαντάφυλλος Δ. 'Ηπει­
ρωτικές εκκλησίες καί μοναστήρια' τό 
μοναστήρι Στούπαινας. //£28 (1979) 63-
70. 
842. Παπάζογλου, Γ. Χειρόγραφα έργα του 
"Ανθιμου τού Όμολογητού καί κείμενα 
πού αναφέρονται σ' αυτόν. 'Ελληνικά 31 
(1979) 183-187. 
843. Παπαζώτος, Θανάσης Ό Ιγνάτιος 
Καλόθετος. ιδρυτής τού ναού τού ' Αγίου 
Βλασίου στή Μεγίστη Λαύρα. Μακεδόνι­
κα 19 (1979) 426-429. 
844. Παπαζώτος Θανάσης Τό έργο ενός 
ανωνύμου ζωγράφου στή Βέρροια. Μακε-
δονκά [9 {\9Ί9) 168-194. 
845. Παπαθανασόπουλος,Βασ. Ή Κάνουλα 
αντιδρά στην τουρκική κατάκτηση. ΧΑ 
(1979)73-74. 
846. Παπαθανάση - Μουσιοπούλου, Καλλιό­
πη. Τα πρώτα βήματα τού ύποπροξε-
νείου Σερρών. 17X8 (1979) 231-244. 
847. Παπαθανάση - Μουσιοπούλου, Κ. ' Η 
συντεχνία τών Δουλγέρηδων φορέας πα­
ραδοσιακής τέχνης καί φυτώριο συνδικα­
λισμού. ΓΣΛΒΧ{ 1979) 539-566. 
848. Παπαθανάση - Μουσιοπούλου, Καλ. 
Λαογραφικά Θράκης, Άθ. 1979, τ. Α', σ. 
262. 
849. Παπαϊωάννου,' Απόστολος Γ. Παλαιό-
τυπα κοινοτικής βιβλιοθήκης Βήσσανης 
Πωγωνίου, Ιωάννινα 1979, σ. 8. 
850. Παπαϊωάννου,'Απόστολος 'Ελληνικά 
παλαιότυπα της βιβλιοθήκης τού Κλεο­
βούλου Κέδρου στην Τεργέστη. Παρνασ­
σός 21 (1979)481-489. 
851. Παπαϊωάννου 'Απόστολος Niccolò 
Tommaseo e la sua epoca (1802-1874). In-
dice cronologico. Appunti sulla conferenza 
tenuta nelle Sale del Caffé Tommaseo sul 
tema: Niccolò Tommaseo nel movimento 
letterario neo-ellenico, ricerca letteraria e 
storica, Τεργέστη, Comunità Greco - Ori-
entale, 1979, σ. 22 χ. άρ. 
852. Παπαϊωάννου, 'Ιωάννης Νικ. — Ίστορι-
355 
κές γραμμές, τ. Α', Λάρισα 1979, σ. 284. 
853. Παπακωνσταντίνου,"Αγγελος Ι. Ή ελ­
ληνική εύψυχία κατά της βίας τών εισβο­
λέων. 'Ακτίνες, τχ. 402 ("Ιούν. 1979) 166-
173. 
854. Παπακώστας. Γιάννης Δύο ανέκδοτα 
κείμενα τού Δημ. Γ. Μοστράτου (Εισαγω­
γή, Σημειώσεις, Σχόλια), Άθ. 1979, σ. 47. 
855. Παπακώστας. Γιάννης Μια ανέκδοτη 
ομιλία τού Δημ. Μοστράτου για τήν' Αλε­
ξάνδρα Παπαδοπούλου (Εισαγωγή, Ση­
μειώσεις. Σχόλια). NE 105 (1979) 463-468, 
547-550. 
856. Παπαμανουσάκης. Εύστρ. Κονταξάκη 
Ελισάβετ. ' Η ταραγμένη ζωή μιας Χανι­
ώτισσας τού περασμένου αιώνα. Χανιά 
(1979)23-33. 
857. Παπαμανουσάκης, Στρατής Γ. Ή ξε-
νοκρατία στην Κρήτη, Άθ. «Κάλβος» 
1979,σ.229+ Ι6εϊκ. 
858. Παπαμανουσάκης, Στρατής Τό κρητι­
κό δίκαιο στην ιστορική του εξέλιξη, 
έκδ.: «Φιλολογικός Σύλλογος ' Ο Χρυσό­
στομος», Άθ. 1979, σ. 56. 
859. Παπαδριανός,'Ιωάννης Α. Ό Θεσσα­
λός λόγιος Ζαχαριάδης καί ή συμβολή 
του στή σλαβική γραμματεία τού 19ου ai­
tava. ΑΘΜ 5 (1979) 7-21. 
860. Παπανικόλα,Έλένη Greek Workers in 
the Intermountain West: The Early Twen­
tieth Century. BMGS 5 (1979) 187-215. 
861. Παπανικολάου, Μιλτιάδης Σχέδια τού 
Θ. Βρυζάκη. Ζυγός 35 (1979) 71-73, 87. 
862. Παπαοικονόμου, Δημ. Σελίδες άγρα­
φης ιστορίας της κοινότητας Δοβίστας 
(Έμμ. Παπά)" 'Ιερέας Δημήτριος Παπα­
οικονόμου (1850-1932). ΠΗ 5 (1979) 143-
161. 
863. Παπαπάνος. Κώστας Ευρωπαϊκή Οι­
κονομική Κοινότητα - ' Ελλάδα καί πολι­
τιστική «τ ρόκληση». NE 105 (1979) 787-
789. 
864. Παπαρρηγόπουλος, Πάνος Λαογραφι­
κά Καλαβρύτων, έκδ. β' αναθεωρημένη 
καί βελτιωμένη, Άθ. 1979. σ. 261. 
865. Παπάς, Αθανάσιος Το μέγαρον της 
ιεράς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος. ΕΦ61 
(1979)351-383. 
866. Παπαστάμος. Δημήτρης Ήταν τρελ-
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λος ό Χαλεπάς; Τίποτε στό μεγαλοφυές 
έργο του δέν προδίδει χάσμα στή σκέψη 
του. Ζυγός 33 (1979) 17-21. 
867. Παπαστράτης, Προκοπής — Διπλωματι­
κά παρασκήνια της υπογραφής τής στρα­
τιωτικής συμφωνίας Βρεταννίας-'Ελλά-
δας στις 9 Μαρτίου 1942. Μνήμων! ( 1978-
79) 174-182. 
868. Παπαχριστόφορος, Διονύσιος, ήγούμ. 
Χρυσορογιατίσσης — Libri stampati nel 
XVI secolo concernenti la storia di Cipro 
sotto i templari, Lusignani, Genovesi e Ve­
neziani (1192-1571). KA11 ( 1979) 126-134. 
869. Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. —Τρία 
ανέκδοτα γράμματα του Κωνσταντίνου 
Οικονόμου τοΰ εξ Οικονόμου στή Ρωξάν-
δρα και στον 'Αλέξανδρο Στούρτζα. Κλψ 
ρονομία 11 (1979) 451-475. 
870. Παπουλίδης, Κ.Κ. —"Εγγραφα' Ελλήνων 
διπλωματικών υπαλλήλων του 19ου αϊ. 
από τή βιβλιοθήκη Lenin τής Μόσχας. 
'Ελληνικά 31 (1979) 144-158. 
871. Παππάς, Γιώργος Α. — Τα Ταμπάκικα 
τών Σαλώνων
ν
ΦΓ 1 (1979) 63-90. 
872. Παπάς, Κωνσταντίνος — ' Η συνθήκη τοΰ 
' Αγίου Στεφάνου καί το Εύρωπαϊκόν Συνέ­
δρων του Βερολίνου. ΣΕ 12 (1979) 719-
740. 
873. Παρασκευαΐδης, Γιώργος Α. —Ό"Αγιος 
Στέφανος Μαντομάδου. ΑΓχχ. 50 (Μάρτ. 
-Άπρ. 1979)99-102. 
874. Παρασκευόπουλος, Χαρ. — Γρηγόριος Ε' 
πατριάρχης Κων/πόλεως προστάτης τής 
Φιλικής 'Εταιρίας. ΧΑ 5 (1979) 55-60. 
875. Παράσχος, Κλ. — 'Αριστοτέλης Βαλαω­
ρίτης (1824-1879). Ν£(Χριστ. 1979)4-40. 
876. Πάρδος, ' Αντ. — ' Αλφαβητικός κατάλο­
γος τών πρώτων μελών τής ' Ελληνικής 
'Αδελφότητας Βενετίας κατά τό κατάστι­
χο 129(1498-1530). Α"Άντρες. Θησαυρί­
σματα 16 (1979) 294-386 + 1 πίν. 
877. Παρζαλής - Μπαρλάτης, Σταύρος — Ή 
'Αγία Παρασκευή Κουντοβάσδας παρά 
τόν Πίνδο τής Θεσσαλίας. 'Ιστορική μο­
νογραφία, Άθ. 1979, σ. 13. 
878. Πατεράκης, Μιχ. — Τό δημοτικό σχολείο 
τής Κυροπολίτισσας Φουρνής, καί ή παι­
δεία στην περιοχή,κατά τους χρόνους τής 
Τουρκοκρατίας. 'Αμάλθεια 10 (1979) 81-
8" 
879. Πατριαρχέας, Βασίλ. Δημοσθ. — Ό'Έλ-
λην αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος ό Παλαι­
ολόγος (1404 - 24 Μαΐου 1453). Έθνομάρ-
τυς -"Αγιος τής πίστεως, έκδ.: «' Εταιρεία 
τών Φίλων τοΰ Λαοΰ», Μορφωτικοί ' Εκδό­
σεις, αρ. 11, Άθ. 1979, σ. 132 + φωτογρ. 
880. Πατριαρχικόν"Ιδρυμα Πατερικών Μελε­
τών — Οι Θησαυροί τοΰ Αγίου "Ορους. 
Σειρά Α'. Εικονογραφημένα χειρόγραφα-
παραστάσεις - έπίτιτλα - αρχικά γράμμα­
τα, τ. Γ: Μ. Μεγίστης Λαύρας, Μ. Παν-
τοκράτορος, Μ. Δοχειαρίου, Μ. Καρακά-
λου, Μ. Φιλόθεου, Μ. ' Αγίου Παύλου, υπό 
Στυλ. Μ. Πελεκανίδου, Παναγ. Κ. Χρή­
στου, Χρυσ. Μαυροπούλου-Τσιούμη, 
Σωτ. Ν. Καδδ, Αίκ. Κατσαροΰ. Άθ. «'Εκ­
δοτική Αθηνών» 1979, σ. 327. 
881. Πατρινέλλης, Χ. Γ. — Ή Κεφαλονίτικη 
οικογένεια Πάνα καί τό αρχείο τοΰ κλά­
δου Πανό - Λοϊζάτου. ΚεφΧρ}{\978-79) 
1-8. 
882. Παΰλος, μητροπολίτης 'Ιερισσού καί 
' Αγ. "Ορους — ' Η Μητρόπολις'Ιερισσού, 
' Αγίου "Ορους καί Άρδαμερίου κατά τήν 
τελευταίαν έκατονταετίαν, Άθ. 1979. σ. 
96. 
883. Παχυγιαννάκης, Ευάγγελος Γ. — Ό κλή­
ρος τής εκκλησίας Κρήτης κατά τήν επα­
νάσταση τοΰ 1821 (στή μεγαλόνησο). 
'Αμάλθεια 10 (1979) 257-276, 337-361. 
884. Πέννας, Πέτρος Θ. - Έπιστολαί Ανα­
στασίου Πολυζωίδου προς Καποδίστριαν 
καί Ι. Γεννατδν. 1*8(1979)69-82. 
885. Πεντάζος, Ευάγγελος. — Ξάνθη, τό χρο­
νικό τής κήρυξης, τα προβλήματα τοΰ πα­
ραδοσιακού οικισμού καί ή αντιμετώπιση 
τους. ΘΧ 35(1979)14-31. 
886. Περακάκης, Νίκος Μαν. — Οί νέοι «Χαΐ-
νηδες» οί ...άδελφοποιτοί (συνέχεια ήρω­
ες καί μάρτυρες 1940-45), Άθ. 1979, σ. 
157. 
886α. Peri, Massimo - -In margine alla formazio­
ne poetica di Dionisio Solomòs. Università 
di Padova. Studi Bizantini e Neogreci. 16. 
886β. Peri, Massimo — Una traduzione neogreca 
inedita. La DAMA PRUDENTE di C. 
Goldoni. Università di Padova. Studi Bi-
zantini e Neogreci, 15, σ. 45. 
887. Πεσμαζόγλου, Γεώργιος I. - Τό χρονι-
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κοντής ζωής μου, 1889-1979,'Αθ. 1979, σ. 
54. 
888. Περιστεράκις, 'Αγησίλαος Β. — Ή.ελ­
ληνική γλώσσα. ' Ιστορική άνασκόπησις. 
££2(1979)82-93,123-139. 
889. Πετούσης, Βασίλειος Δ. — Τιμοκατάλο­
γος μελέτη τών νομισμάτων της ' Ελλάδος 
- Κρήτης - Κύπρου - 'Επτανήσου Πολι­
τείας - 'Ιονικού κράτους 1801-1979, εκδ. 
ε',ΆΘ. 1979, σ. 223. 
890. Πετρονικολός, Κώστας Άλεξ. — Αίτω-
λοακαρνάνες μαχητές του ' 21 • βιογραφίες 
-νεκρολογίες, Άθ. 1979, σ. 216. 
891. Πετρουλάκης, "Αγγελος — Ή ' Ελληνική 
Χωροφυλακή στή μάχη τής Κρήτης. EX 
10(1979)408-416. 
892. Πιέρρος, Νικ. Δ. — Ύλικαί παροχαί επί 
Μεσοβασιλείας εις τους πρωτεργάτας καί 
τα θύματα τής Ναυπλιακής επαναστάσεως 
(1862-1863). ΠΑ'ΣΑΣ: Πελοποννησιακά 
13(1978-79) 129-138. 
893. Πιλαβάκης, Κώστας Συμπλήρωμα εις 
τα κυπριακά τοπωνύμια. ΚΙ43 (1979) 261-
305. 
894. Πιομπΐνος, Φοίβος —"Ελληνες αγιογρά­
φοι μέχρι τό 1821, Άθ. 1979, σ. 337. 
895. Pippidi, Andrei — Un manuscrit de la «Lo­
gique» de Theodore Cavalliotis. RESEEM 
τχ. 2(1979)417-424. 
896. Pippidi, Andrei — Notules phanariotes. I. 
Panagiodoros. 'Ερανιστής 15 (1979) 101-
114. 
897. Πίτσιος, Κώστας M. — Ό καπετάν Ζαχα-
ptàç Μπαρμπιτσιώτης. ΧΑ 5 (1979) 33-40. 
898. Plaschka, Richard G. - Tätigkeit des 
österreichischen Ost. - und Südost - Europa 
-Instituts 1978. Ost 0 21 (1979)25-36. 
899. Πλασσαρδ, Κατερίνα — Στρατής Τσίρ­
κας· βιβλιογραφία 1926-1978, εκδ.: 
Ε.Λ.Ι.Α., σειρά: Βιβλιογραφία 1, Άθ. 
1979, σ. 139. 
900. Πλαστήρας, Νικόλαος ( Αρχείο τής Π. Σ. 
Δέλτα) — Β': 'Εκστρατεία Ουκρανίας 
1919, κίνημα 6ης Μαρτίου 1933, αλληλο­
γραφία, έπιμ.: Π. Α. Ζάννας, Άθ. «Ερ­
μής» 1979, σ. κα' + 1λ.+ 1χ.άρ. + 1 λ. + 162 
+ 2 λ. 
901. Πλατάκης, ' Ελευθέριος Κ. — ' Αγιώνυμα 
(καί τα συναφή) σπήλαια τής Κρήτης. 
Κρητολογίατχ. 8 (Ίαν. -'Ιούν. 1979)5-18. 
902. Πλατάκης, 'Ελευθέριος Κ. — Σαμές καί 
βούλλες αιγοπροβάτων στην Κρήτη. 
Συμβολή στή σχετική ορολογία. Κρητο-
λογία τχ. 8 (Ίαν. - 'Ιούν. 1979) 97-104. 
903. Πλατάκης, 'Ελευθέριος Κ. — Το φυτό 
νευρίδα τής Νίδας. Κρητολογία τχ. 8 
(Ίαν.-'Ιούν. 1979)95-96. 
904. Πλατάκης 'Ελευθέριος Κ. — Σπήλιος -
σπήλιοι, σπήλιο - σπηλιά, σπήλι - σπη­
λιά. Κρητολογίατχ. 9 (Ίούλ. - Δεκ. 1979) 
84. 
905. Πλατάκης 'Ελευθέριος Κ. — Τό λιακόνι 
τής Κρήτης στή λαογραφία. Κρητολογία 
τχ. 9 (Ίούλ. - Δεκ. 1979)99-118. 
906. Πλατάκης,'ΕλευθέριοςΚ. -Τόφυτόάζό-
γυρος καί τα συνώνυμα του. Κρητολογία 
τχ. 9 (Ίούλ. - Δεκ. 1979) 134. 
907. Πλατάκης, ' Ελευθέριος Κ. — Τό τοπωνύ-
μιον Δόλωνας εις τήν Κρήτην. 'Αθηνά 77 
(1979) 141-144. 
908. Πλατάκης, ' Ελευθέριος Κ. — Τα άπα -σο 
(ή σω-) αρχόμενα σύνθετα ρήματα καί ονό­
ματα του Κρητικού γλωσσικού ιδιώματος. 
Κρητολογίατχ. 9 (Ίούλ. - Δεκ. 1979) 43-
52. 
909. Πλάτης, Νίκος — ' Η παραφιλολογία τής 
ληστοκρατίας. ΑΝΤΙτχ. 131-132 (4 Αύγ. 
1979) 25-39. 
910. Πλατής, Νίκος — Τό «Συνδικάτο τού 
Εγκλήματος» καί ή μικρή του ιστορική 
διαδρομή. ΑΝΤΙτχ. 135 (28 Σεπτ. 1979) 
29-33, τχ. 137(26Όκτ. 1979) 38-42, τχ. 139 
(24Νοεμ. 1979)36-41. 
[ Ελληνική αστυνομική παραφιλολογία]. 
911. Πλουμίδης, Γεώργιος Σ. — Οι ευρωπαϊκές 
δυνάμεις στην ιστοριογραφία του Αγώ­
να. Δωδώνη 8 (1979) 267-278. 
912. Πολέμης, Δημήτριος Ι. — ' Ελληνική Βι­
βλιογραφία 1800-1863' άγνωστα μονό­
φυλλα. 'Ερανιστής 15 (1979) 11-22. 
913. Πολιτάκος,Ίωάν. — ' Η μάχη του Σιμιτλή 
(12-17 Ιουλίου 1913). ΣΕ 12 (1979) 27-47. 
914. Πολίτης, ' Αλέξης — ' Η ενσωμάτωση τών 
δημοτικών τραγουδιών στή γραπτή νεο­
ελληνική παράδοση. ΣΘτχ. 5 (Καλοκαίρι 
1979) 101-108. 
915. Πολίτης, Αλέξης — Προσπάθειες καί 
σχέδια τού Φοριέλ για μια δεύτερη έκδο-
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ση της συλλογής των ελληνικών δημοτι­
κών τραγουδιών. Μνήμων! (1978-79) 60-
83. 
916. Πολίτης, Λίνος Un Centre de Calligra­
phie dans les Principautés Danubiennes au 
XVIIe siècle. Lucas Buzau et son cercle. 
ΔΔΣΒ(\9Ί9) 1-11. 
917. Πολίτης, Λίνος Tò βιβλιογραφικό ερ­
γαστήριο και ή βιβλιοθήκη τής μονής 
Προδρόμου Σερρών. ΣΧ% (197^) 31-67. 
917α. Πολίτης, Νικόλαος — Νεοελληνική Μυ­
θολογία, τ. Α ' -Β ', Άθ. «Σπανός» 1979, σ. 
527. 
[Άναστατική έκδοση τοϋ έργου του Νικ. 
Πολίτη, Μελέτη επί τοϋ βίου τών νεωτέ­
ρων ' Ελλήνων. Τόμος πρώτος, Νεοελλη­
νική Μυθολογία, [μέρος Α' και Β'], Έν 
'Αθήναις 1871 και 1874]. 
918. Πολίτου - Μαρμάρινου. 'Ελένη Ή 
εφημερίδα «Ραμπαγας»καίή συμβολή της 
στην ανανέωση τής νεοελληνικής λογο­
τεχνίας. Παρνασσός 21 (1979) 237-257. 
919. Pollo, Stefanaq - Puto, Arben μέ τή συνερ­
γασία τοϋ Kristo Frasheri καί Skènder 
Anamali ' Ιστορία τής "Αλβανίας (από 
τήν αρχαιότητα μέχρι σήμερα), μετάφρ. 
Μπάμπης Άκτσόγλου (ά;:ό τα γαλλικά), 
Θεσ/νίκη «Εκδοτική Όμάδα» [1979], σ. 
403. 
920. Πολύζος, Γ. — 'Εξέλιξη τής δομής τοϋ 
δικτύου τών αστικών κέντρων τής ' Ελλά­
δας καί επιπτώσεις στή διαμόρφωση τοϋ 
χώρου. ΣΘτχ. 6 (Σεπτ. - Νοέμ. 1979) 69-72. 
921. [Πολυλάς, Ιάκωβος] - Ή Πόθρα καί ή 
Καταβόθρα, ΛΈ(Χριστ. '979) 377-382. 
[Επίκριση τοϋ ποιήματος τοϋ Άρ. Βα­
λαωρίτη για τον Πατριάρχη Γρηγόριο 
τον Ε' άπό τον 'Ιάκωβο Πολυλά], 
922. Pomardi, Simone - Περιηγήσεις στην 
'Ελλάδα, μετάφρ. Νίκου Σταθά (άπό τα 
ιταλικά). ΦΓ 1(1979) 91-106. 
923. Popescu - Vìlcea, G. — Ό «' Ερωτόκριτος» 
τοϋ Λογοθέτη PETRACHE, μετάφραση-
παρουσίαση: Δημήτρης Δεληολάνης, 
καλλιτεχνική επιμέλεια: Στάθης Χρυσικό-
πουλος, φωτογραφίες: Al. Comänescu καί 
Joan Oprea, Άθ. «Νέα Σύνορα» 1979, σ. 
99. 
924. Popisteanu, Cristian Contributions de Γ 
Entente Balkanique à un climat de paix, 
coopération et sécurité collective en Europe ' 
(1934-1936). RESEE 17 τχ. 2 (1979) 297-
314. 
925. Πουλιόπουλος, Παντελής Κείμενα για 
τον πόλεμο, για τή δικτατορία, γιά το νέο 
κόμμα, Άθ. «Πρωτοποριακή Βιβλιοθή­
κη» 1979, σ. 400. 
926. Πρεβελάκης, Γιώργος — Ή μεγαλούπο­
λη: γένεση, λειτουργίες, ζώνες επιρροής. 
ΔΕΣΝΠ ì (1919) 14-18. 
927. Πρίντζιπας, Γιώργος Θ. Αϊ αρμοδιότη­
τες τών διοικητικών οργάνων τοϋ ' Αγίου 
"Ορους. Θεολογία 50 (1979) 173-186,424-
445. 
928. Πρίντζιπας, Γιώργος Θ. Άνανίας 
Λαμπάρδης· ό μαρτυρικός Μητροπολίτης 
Λακεδαιμόνιας. Έφημέριος2^(]9Ί9)?>0^-
314. 
929. Πρίντζιπας, Γιώργος Θ. Οικονόμος 
' Ιωάννης Πέζαρος· ό φωτισμένος διδάχος 
τοϋ Τυρνάβου. 'Εφημέριος 28 (1979) 380-
386. 
930. Πρίντζιπας, Γιώργος Θ. Κωνσταντίνος 
(Καισάριος) Δαπόντες. 'Εφημέριος 28 
(1979)415-418,447-450. 
931. Πρίντζιπας, Γιώργος Θ. — Έπιφάνιος 
Δημητριάδης ό Σκιάθιος. 'Εφημέριος 28 
(1979)474-482,505-510. 
932. Πρίντζιπας, Γιώργος Θ. - Ίώσηπος 
Μοισιόδαξ· ό πρώτος νεοέλληνας παιδα­
γωγός. Εφημέριος 28 (1979) 569-576. 
933. Πρίντζιπας, Γιώργος Θ. Νικόλαος 
Τζερτζέλης ή Τζερζούλης ό Μετσοβίτης. 
'Εφημέριος 28 (1979) 605-609, 641-643. 
934. Πρίντζιπας, Γιώργος Θ. — Νεόφυτος 
Καυσοκαλυβίτης· ό πεισματάρης ιδεολό­
γος. 'Εφημέριος 2% (1979) 536-543. 
935. Προβατάκης, Θεοχάρης Μιχ. Τό Αρ­
κάδι· ιστορία, τέχνη, παράδοση. Άθ. 
1979. σ. 77 + 3 χ. άρ. 
936. Προβατάκης. Θεοχάρης Μιχ. Βοΰλλες 
καί σφραγίδες φυσικών καί νομικών προ­
σώπων Μακεδονίας - Θράκης στους τρεις 
τελευταίους αιώνες. ΓΊΛ&Υ(Ι979) 627-
656. 
937. Πρωτοψάλτης. Ε. Γ. Σέρβοι καί Μαυ­
ροβούνιοι Φιλέλληνες κατά τήν επανά­
σταση· το 1821" διπλωματικοί διαπραγμα-
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τεύσεις - πολεμικός άγων. /7ΕΣΧ (1979) 
65-88. 
938. Πρωτοψάλτης, Ε. Γ. Ή αλωσις της 
Κωνσταντινουπόλεως και τα εξ αυτής δι­
δάγματα. ΕΕ2 (1979) 189-203. 
939. Πρωτοψάλτης. Ε. Γ. Μνημεία Κρητι­
κών Επαναστάσεων Ή έκδοσις ιστορι­
κών εγγράφων τών ετών 1821-1822 
(' Απάντησις εις τον καθηγητήν Ν. Τωμα-
δάκην). 'Αμάλθεια 10 (1979) 57-68. 
940. Puaux, Pene ' Ο εκπατρισμός και ό επα­
ναπατρισμός τών 'Ελλήνων στην Τουρ­
κία. Ό θάνατος τής Σμύρνης, μετάφρ. 
' Ιωαν. Ν. Καλλιοντζή -Παυλ. Α. Κυριακί-
δη, εκδ.: Σύλλογος Ποντίων καί Μικρα-
σιατών Φοιτητών ' Ιωαννίνων. ' Ιωάννινα 
1979, σ. 59. 
941. Quataert, Donald, - The Economic Cli­
mate of the Young Turk Revolution in 
1908. JMH5(19793)D 1147*. 
['Ανακοινώνονται στο περιοδικό ό τίτλος 
καί ή περίληψη, ενώ το άρθρο είναι προ­
σιτό σέ microfiche καί φωτοτυπίες]. 
941α. Quatrième Congrès International des Etu-
des du Sud - Est Européen (Ankara, 13-18 
août 1979), Ankara, «Association Interna-
tionale des Etudes du Sud - Est Européen 
(AIESEE)», 1979, σ. 115. 
942. Ραΐζης, Βύρων — The Greek poets praise 
«The Britannic Muse». 5S20 (1979) 275-
307. 
943. Ράπτης, Κωνσταντίνος Ευ. Τα βουνά 
τής Φωκίδος στη δημοτική ποίηση. ΣΦ 
τχ. 10 (Άπρ. -'Ιούν. 1979)23-25. 
944. Ρηγόπουλος, Θεόδωρος Απομνημονεύ­
ματα άπό τών αρχών τής επαναστάσεως 
μέχρι του έτους 1881. Έν παραρτήματι: 
' Ανασκευή τής «' Ιστορίας τής ' Επαναστά­
σεως τών Ελλήνων« τού Άντ. Πρόκες 
-Όστεν. Εισαγωγή - ' Επιμέλεια - Εύρετή-
ριον: 'Αθανάσιος Θ. Φωτόπουλος, Άθ. 
1979, σ. λβ' +353. 
945. Ρηγόπουλος,'Ιωάννης Κ. - Ό αγιογρά­
φος Θεόδωρος Πουλάκης καί ή Φλαμαν­
δική χαλκογραφία. Διατριβή επί διδακτο­
ρία, Άθ. «Γρηγόρης» 1979, σ. 499. 
946. Rhodes, Denis E. - Early Printed Books in 
Greece. ΔΔΣΒ( 1979) 61-74. 
947. Richter, Heinz — Ή Μεγάλη Βρεταννία 
359 
καί ή πτώση τής Α' ' Ελληνικής Δημοκρα­
τίας. ΑΝΤΙτχ. 134 (14 Σεπτ. 1979)25-29, 
τχ. 135 (28 Σεπτ. 1979) 22-25, τχ. 136 (12 
'Οκτ. 1979) 38-41, τχ. 137 (26'Οκτ. 1979) 
34-37, τχ. 138(9Νοεμ. 1979) 42-45, τχ. 140 
(7 Δεκ. 1979) 36-39, τχ. 141 (21 Δεκ. 1979) 
33-36. 
948. Ροδολάκης, Γεώργιος — Διατάξεις ναυτι­
κού δικαίου σέ μεταβυζαντινούς χειρόγρα­
φους κώδικες τής Λακωνίας. ΑΣΑ (1979) 
230-241. 
949. Ροζάκης, Χρήστος Λ. (επιμέλεια -εισαγω­
γή) — Τό Αιγαίο καί ή ' Ελληνοτουρκική 
κρίση, Άθ. «Μετόπη» 1979, σ. 332. 
[Περιέχονται τα εξής μελετήματα: 1) Σα-
κελλαρίου, Μιχάλης Β.-Σφυρόερας, Βα­
σίλης Βλ., Ή ιστορία τού Αιγαίου πελά­
γους, σ. 19-52. 2) Θεοφανίδης, Σταύρος 
Μ., Ή οικονομική σημασία τού Αιγαίου 
πελάγους. Συγκριτική αξιολόγηση τής 
οικονομικής σημασίας τού Αιγαίου για 
τήν ' Ελλάδα καί τήν Τουρκία καί μερικά 
εναλλακτικά σενάρια για τήν ακολουθη­
τέα στρατηγική έναντι τής Τουρκίας, σ. 
53-117. 3) Κρανιδιώτης, Γιάννος Ν., Τό 
Αιγαίο στο σύγχρονο διεθνές σύστημα, σ. 
119-142. 4) Τενεκίδης, Γιώργος Κ., Τό δι­
εθνές καθεστώς τού Αιγαίου, σ. 143-210.5) 
Ροζάκης, Χρήστος Α., Ή διαφορά για 
τήν οριοθέτηση τής υφαλοκρηπίδας τού 
Αιγαίου, σ. 211-332]. 
950. Ροζάκης, Χρήστος Α. — Μια απόπειρα 
σύνθεσης τής ελληνοτουρκικής κρίσης. 
Οικονομία καί κοινωνία 1 τχ. 1 (Μάιος 
1979) 46-57. 
951. Ροζάκης, Χρήστος Λ. — Ό εναέριος χώ­
ρος καί οι παράγωγες διαφορές μέ τήν 
Τουρκία. Οικονομία καί κοινωνία 1 τχ. 2 
('Ιούν. 1979)65-74. 
952. Ρούσου, Νάγια — ' Η αντίσταση στην Κυ­
πριακή ποίηση μετά τήν εισβολή. ΚΑ 11 
(1979)78-81. 
953. Ρούσσας, "Ανθιμος Ή ορθόδοξος εκ­
κλησία μας για τήν ένταξη τής ' Ελλάδος 
στην ΕΟΚ. Εκκλησία (1979) 259-263. 
954. Ρουσόπουλος, Γεώργιος Ν. — Ό Ζαχαρί­
ας καί τό Παλιοχώρι τού χωριού Βουτσα-
pà. Avi 5 (1979) 148-149. 
955. Ρούσος, Γ. — Τό Πλατανάκι τής Κυνου-
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ρίας στην πρώτη γραμμή τού εθνικού 
αγώνα. ΧΑ 5 (1979) 149-153. 
956. Runciman, St. Ή Μεγάλη'Εκκλησία 
εν αιχμαλωσία, μετάφρ.: Νικόλ. Κ. Πα-
παρρόδος. σημειώσεις - επιλογή εικόνων 
-λεζάντες: Μιχ. Μπεργαδής τ. Α' - Β'.Άθ. 
«Μπεργαδής» 1979. σ. 742 [ενιαία αρί­
θμηση]. 
957. Runciman. St. Ή άλωση της Κωνσταν­
τινουπόλεως, μετάφρ.: Νικόλ. Κ. Παπαρ-
ρόδος. έπιμ.: Στάθης Κυριάκος. "Αθ. 
«Μπεργαδής» 1979, σ. 303. 
958. Σαββίδης, Γιώργος Π. Λανθάνοντα και 
αθησαύριστα κείμενα τού 'Αριστοτέλη 
Βαλαωρίτη. NE (Χριστ. 1979) 220-234. 
959. Σαββίδης, Γιώργος Π. Βαλαωρίτης και 
Σάθας: Μια γόνιμη φιλία. NE (Χριστ. 
1979)71-83. 
[Διάλεξη - ανακοίνωση πού έγινε στίς Γι­
ορτές Λόγου και Τέχνης της Λευκάδας 
στις Π Αυγούστου 1975]. 
960. Saffrey. Η. D. Pie II et les Prêtres Unia-
tes en Crète au XVe siècle. Θησαυρίσματα 
16(1979)39-53. 
961. Σαζανίδης, Χρήστος Οι ' Ελληνοτουρ­
κικές σχέσεις στην πενταετία 1973-1978. 
τ. Α ' .θεσ νίκη 1979. σ. 468. 
961α. Σάθας, Κ. Ν. 'ΙστορικόνΔοκίμιονπερί 
τού Θεάτρου και της Μουσικής τών Βυ­
ζαντινών. "Ητοι εισαγωγή εις τό Κρητι-
κόν Θέατρον. Έν Βενετία 1878. 'Ανατύ­
πωση: ' Αθ. «Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νό-
τη Καράβια» 1979, σ. οχ'. 
961 β. Σάθας. Κ. Ν. Βιογραφικόν σχεδίασμα 
περί τού Πατριάρχου'Ιερεμίου Β' (1572-
1594). Έν 'Αθήναις 1870. 'Ανατύπωση: 
Παν. Σ. Πουρνάρας, Θεσ νίκη 1979, σ. 
224. 
962. Σαμουηλίδης. Χρήστος Ό Πόντος και 
ή ' Ελληνική παράδοση. 77£5 (1979) 317-
332. 
963. Σαμσάρης, Δημήτριος ' Αρχαίο κάστρο 
καί μεταλλουργείο σιδήρου κοντά στο 
σημερινό χωριό 'Ορεινή Σερρών. Μακε­
δόνικα 19 (1979) 240-251. 
964. Σαμσάρης, Δημήτριος La navigation 
dans l'ancien laç de Cercinitis d' après une 
inscription inédite trouvée dans le village 
actuel de Paralimnion de Serrés. Μακεδό­
νικα 19 (1979) 420-423. 
965. Σαμψών,'Αδαμάντιος Ή λαϊκή φορε­
σιά της Σκοπέλου καί ' Αλοννήσου. Α ΘΜ 
5(1979)95-137. 
966. Σαμψών, ' Αδαμάντιος - ' Η Μονή τού Τι­
μίου Σταυρού τής Σκοπέλου κατά τό 19ο 
αιώνα. ΑΕΜ 22(1978-79) 123-134. 
967. Σανουδάκης. ' Αντώνης Κ. (έπιμ. έκδ. ) — 
Καπετάν Μανόλης Μπαντουβάς, ό αρχη­
γός τής' Εθνικής ' Αντίστασης Κρήτης· τα 
πολεμικά του απομνημονεύματα, 'Αθ. 
«Κνωσός», σ. 512. 
968. Σαράφης, Στέφανος Μετά τή Βάρκιζα, 
Άθ. «'Επικαιρότητα» 1979, σ. 294. 
968α. Σάτιρα καί πολιτική στή νεώτερη ' Ελλά­
δα· άπό τον Σολωμό ώς τον Σεφέρη.' Εται­
ρεία Νεοελληνικού Πολιτισμού καί Γενι­
κής Παιδείας. Βιβλιοθήκη Γενικής Παι­
δείας, τ. 9, ' Αθ. 1979. σ. 32\+ 2 χάρ. + 1 λ. 
[Περιέχει τις εξής μελέτες: 1) Τσαντσά-
λογλου ' Ελένη, Διονύσιος Σολωμός σ. 7-
45. 2) Μουλλάς Πάνος, Αλέξανδρος Σού­
τσος σ. 46-70. 3) Σπάθης Δημήτρης, Μ. 
Χουρμούζης σ. 71 -97. 4) Τζουγανάτος Ν., 
' Ανδρέας Λασκαράτος σ. 98-127.5)'Αγγέ­
λου "Αλκής, 'Εμμανουήλ Ροΐδης σ. 128-
153. 6) Βουρνάς Τάσος, Ή δημοσιογρα­
φική σάτιρα (Σ. Καρύδης, Κλ. Τριαντά-
φυλλος, Βλ. Γαβριηλίδης, Γ. Σουρής) σ. 
154-180. 7) Κοκόλης Ξ. Α., Κωστής Πα­
λαμάς σ. 181-206. 8) Δάλλας Γιάννης, 
Κώστας Βάρναλης σ. 207-249. 9) Πατρί­
κιος Τίτος, Κώστας Καρυωτάκης σ. 250-
274.10) Σαββίδης Γιώργος, Γιώργος Σεφέ­
ρης σ. 275-304. 11) Δημαράς Κ. Θ., Άπό 
τήν σάτιρα στην εύθυμογραφία σ. 305-
325. 
969. Σατωβριάνδος Όδοιπορικόν έκ Παρι­
σίων εις 'Ιεροσόλυμα καί έξ 'Ιεροσολύ­
μων εις Παρισίους. Μεταφρασθέν έκ τού 
Γαλλικού ύπό ' Εμμ. Δ. Ροΐδου. τόμοι Α' 
-Β ', έν Αθήναις I860, σ. 271,256. Ανατύ­
πωση: Τάσος Βουρνάς (έπιμ.), Άθ. «Το-
λίδης» 1979, σειρά 5: Ξένοι περιηγητές 
στον ελληνικό χώρο. 
970. Σατωμπριάν 'Οδοιπορικό-ή'Ελλάδα 
τού 1806. ' Από τό Παρίσι στην ' Ιερουσα­
λήμ. Πρόλογος - Μετάφραση: Αντρέας 
Καραντώνης, Άθ. «Δωδώνη» 1979, σ. 195. 
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970α. Saunier, Guy «Adikia». Le mal et Γ in­
justice dans les chansons populaires grec­
ques, πρόλογος Nicolas Svoronos. Société 
d' Edition Les belles Lettres, Collection de 
Γ Institut Français d' Athènes, Παρίσι 
1979, σ. 386. 
971. Σαχίνης, ' Απόστολος ' Η νεοελληνική 
αφηγηματική πεζογραφία στα χρόνια 
1940-1950. /Vf" 105 (1979) 20-27. 
972. Σαχίνης, Απόστολος Οί αρχές τοϋ νε­
οελληνικού αίσθητισμοΰ. NE 105 (1979) 
849-861. 
973. Σβολόπουλος, Κ. -Ό'Ελληνικόςτύπος 
απέναντι στό σερβικό ζήτημα, 1804-1830. 
ΠΕΣΣ (\9Ί9) 175-183. 
974. Σβορώνος, Νίκος — ' Η ιστορία μας έχει 
αντιστασιακό χαρακτήρα. Διαβάζωτχ. 18 
(Μάρτ. 1979) 40-55. 
975. Scarce, Jennifer — Greek Architecture and 
the Decorative Arts from the 15th to the 
20th Centuries· a select bibliography. Μαν­
τατοφόρος τχ. 13 (1979) 5-15. 
976. Σειστάκης, Γεώργ. Ι. Ό Σφακός. ΚΕ 
τχ. 238-239 (Ίαν. - Φεβρ. 1979) 42-50, τχ. 
240-241 (1979) 111-115, τχ. 242-243 (1979) 
221-224, τχ. 246-247 (Σεπτ. - 'Οκτ. 1979) 
352-357. 
977. Σέρβας, Πλουτής — Μια προσωπική μαρ­
τυρία· τα προηγούμενα μου μέ τό Νίκο 
Ζαχαριάδη. ΑΝΤΙτχ. 119 (17 Φεβρ. 1979) 
38-39, τχ. 121 (17 Μάρτ. 1979)41. 
978. Σέρβας, Πλουτής - Κύπρος 1945-49: 
"Ενα «σοσιαλιστικό κόμμα» πού έμεινε · 
στά χαρτιά. ΑΝΤΙτχ. 120 (3 Μάρτ. 1979) 
24-27. 
978α. Σεργή, Λένια — Τό κλέφτικο τραγούδι 
μέσα άπό τή μουσικολο^ική έρευνα. 
£-/7ΛΑΓ20 (1979) 132-143. 
979. Σερελέα, Γαρυφαλλιά — Οί τάσεις της 
γονιμότητας τοΰ ελληνικού πληθυσμού 
κατά τήν περίοδο 1956-76 και οί δείκτες 
μετρήσεως της. ΕΚΕ τχ. 36-37 ( 1979) 248-
261. 
980. Σεφέρης, Γιώργος — Πολιτικό ημερολό­
γιο, Α', 25 Νοέμβρη 1935-13 'Οκτώβρη 
1944· επιμέλεια-σημειώσεις: Αλέξανδρος 
Ξύδης,ΆΘ. «Ίκαρος» 1979, σ. 320. 
981. Σιατόπουλος, Δημήτρης — Ή ιδέα του 
ανθρωπισμού στην πνευματική και λαο­
γραφική παράδοση τών'Ελλήνων. ΚΑ 11 
(1979)519-534. 
982. Σιατόπουλος, Δημήτρης Ό προδομέ­
νος Καποδίστριας. Μετέωρα 33 (1979) σ. 
5-6. 
983. Σιαφλέκης, Γιάννης Ή κοινωνική και 
πολιτική σημασία της ιδεολογίας της 
' Εθνικής ' Αντίστασης στό μεταπολεμικό 
κόσμο. Άθ. 1979, σ. 14. 
984. Σικελιανός, "Αγγελος 'Αριστοτέλης 
Βαλαωρίτης. Λ/£(Χριστ. 1979) 159-168. 
[Ομιλία στό «Ηρώδειο» τον Αύγ. τοΰ 
1944]. 
985. Σιμόπουλος, Θεόφιλος Ν. - Κοσμάς ό 
Αιτωλός, 1774-1779- βιογραφία, διδαχαί„ 
έπιστολαί, προφητείαι, μαρτύρων, ενθυ­
μήσεις, έξεικονίσεις, άσματική ακολου­
θία, Άθ. 1979, σ. 342. 
986. Σιμόπουλος, Κυριάκος — Πώς είδαν οί 
ξένοι τήν' Ελλάδα τού ' 21. ' Απομνημονεύ­
ματα, χρονικά, ημερολόγια, υπομνήματα, 
αλληλογραφία εθελοντών, διπλωματών, 
ειδικών απεσταλμένων, περιηγητών, πρα­
κτόρων κ.ά., τ. Α' (1821-1822), Άθ. 1979, 
σ. 559. 
987. Σιμόπουλος, Νικόλ. — ' Η ιστορική μάχη 
τού Δυκαίου και ή πρώτη μεγάλη ήττα τού 
'Ιμπραήμ. ΧΑ 5 (1979) 91-92. 
988. Σίμψας, Μάρκος Γ. — Ή ζωή τοΰ σκλα­
βωμένου "Ελληνα στό καράβι. ΔΙΕΕ 22 
(1979) 352-367. 
989. Σιώτης, Μάρκος Α. — Αϊ κατακόμβαι της 
Μήλου. 'Εκκλησία{\9Ί9) 484-485. 
990. Σκάγιας, Γεώργιος - Αφηγηματική 
ιστορία Πλεσιβίτσας - 'Ηπείρου, Άθ. 
1979, σ. 288 + Ι χάρτ. 
990α. Σκανδαλίδης, Μιχάλης — Ή συμβολή 
τής Παιδαγωγικής ' Ακαδημίας Ρόδου στά 
30 χρόνια ελεύθερου βίου τής Δωδεκανή­
σου και τό παιδαγωγικό έργο τοΰ πρώτου 
διευθυντή και διοργανωτή της Αντωνίου 
Ίσηγόνη. 4X6(1979) 155-166. 
991. Σκαρπιά - Χόιπελ, Ξ. — Ή βιομηχανία 
στην 'Ελλάδα
-
 συνθήκες ανάπτυξης και 
γενικά μορφολογικά χαρακτηριστικά. 
Οικονομία και κοινωνία 1 τχ. 7 (Δεκ. 1979) 
12-23. 
992. Σκιάδας, Τάσος — ' Ο ναός τοΰ ' Αγίου 
Νικολάου στό Γαλαξίδι. ' Ιστορία τοΰ τό-
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που. ' Ιστορία τού Ναού. Τό τέμπλο. ' Αθ. 
«Αιακός» 1979, σ. 63. 
993. Σκλαβενίτης, Τριαντάφυλλος Ε. —Σχό­
λια στη «δεύτερη» έκδοση της 'Εγκυκλο­
παίδειας του Πατούσα (1710). Μνήμων! 
(1978-79) 144-150. 
994. Σκλαβενίτης, Τριαντάφυλλος Ε. -Χρη-
σμολογικό εικονογραφημένο μονόφυλλο 
των άρχων τού 18ου αιώνα. Μνήμων 1 
(1978-79)46-59. 
995. Σκλαβενίτης, Τρίαντάφυλλος Ε. Προ­
σθήκες στην 'Ελληνική Βιβλιογραφία 
(1670-1861). 'Ερανιστής 15 (1979) 115-
130. 
996. Σκουβαράς, Βαγγέλης Ό Βαλαωρίτης 
και τό δημοτικό τραγούδι. NE (Χριστ. 
1979)494-505. 
997. Σκούρας, Θόδωρος Ε 'Υπόσκαψες και 
σπηλαιώδεις εκκλησίες στή Σκύρο, εκδ.: 
Σύλλογος Σκυριανών, Σκυριανή Βιβλιοθή­
κη 2. 'Αθ. 1979, σ. 77 + 44 είκ. 
998. «Σκουφάς» (σύνταξη) "Εγγραφα από τό 
άρχεΐο τοΰ ρωσικού ύποπροξενείου της 
"Αρτας. Σκουφάς 6 (1978-1978) 59-63. 
[Δημοσιεύονται 13 έγγραφα τού έτους 
I860]. 
999. Slijepcevic, Djoko — Die Autokephalie der 
sogenannten «Mazedonischen» Orthodo­
xen Kirche von Kanonischen und Geschi­
chtlichen Standpunkt beurteilt. BS 20 
(1979)3-17. 
1000. Slot, B. J. —• Όλλανδικαί πηγαί περί 
Ναυπλίου. ΠΑ'ΣΑΣ:Πελοποννησιακά 13 
(1978-79) 183-194. 
1001. Slot, Β. J. — Ό μητροπολίτης Χίου Γρη-
γόριος και τα γεγονότα 1679-1680. XX11 
(1979)21-28. 
1002. Slot, Β. — Πηγές για τις όλλανδο-έλληνί­
κες σχέσεις. Μαντατοφόρος τχ. 13 (1979) 
26-47. 
1003. Smith, Ole L. - A Turning Point in the 
Greek Civil War 1945-1949. The Meeting 
between Zachariadis and Markos July 
1946. SSMG 3 (1979) 35-46. 
1004. Smith, Ole L. — Λιτόχωρο: ή αρχή τοΰ 
εμφύλιου, μετάφρ.: Μαρία Τσάτσου (από 
τα αγγλικά). ΑΝΉτχ. 122(31 Μάρτ. 1979) 
30-36. 
1005. Σορώκος, Στ. — 'Αστική δομή και κοινω­
νικοποίηση. ΔΕΣΝΠί (1979) 19-22. 
1006. Σουέρεφ, Κώστας — ' Αρχαιολογικές ειδή­
σεις και μελέτες στην 'Ιονική εφημερίδα 
κάτω άπό τήν 'Αγγλική Προστασία. ΔΑ-
FÛT 16 (1979) 8-44. 
100.7. Σούρλας, Ευριπίδης — Τό σύστημα αυτο­
διοικήσεως τών 46 χωριών της ιστορικής 
επαρχίας Κονίτσης κατά τα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας. ΗΗ 1 (1979) 268-272. 
1008. Σοΰτζος, Δ.Σ Οι Φαναριώτες καί ή βυ­
ζαντινή παράδοσις. ΔΕΓΕΕ 1 (1979) 65-
72. 
1009. Σοϋτζος, Δ.Σ. — Γενιές καί πύργοι της 
Μάνης. Λακωνικά 16(1979) 121-122, 156. 
1010. Σοφιανοπούλου, Μαρία — Ό Θεόφιλος 
καί το '21. £ΛΊ0 (1979) 182-185. 
1011. Σοφούλης, Κώστας - Τα οικονομικά τών 
μεγαλουπόλεων: Δημοσιονομικά αδιέξο­
δα. ΔΕΣΝΠ 3 (1979) 23-24. 
1012. Spadaro, Giuseppe - Studi di filologia 
Cretese. Quaderni del Siculorum Gimnasi-
um. Facoltà di lettere e Filosofia. Instituto 
di studi Bizantini e Neoellenici, Università 
di Catania, 1979, σ. 169 + 1 χ.άρ. 
1013. Σπάθης, Δημήτρης — Ό «Φιλοκτήτης» 
τού Σοφοκλή διασκευασμένος άπό τό Νι­
κόλαο Πίκκολο. 'Ερανιστής 15 (1979) 
265-320. 
1014. Σπανός, Κώστας — 'Οκτώ έγγραφα τοΰ 
Γιάννη Κασομούλη. Μακεδόνικα 19 
(1979)259-270. 
1015. Σπάρτακος (ψευδών.) Θανάσης Διάκος-
' Αλαμάνα. ΙΦτχ. 9 (Ίαν.-Μαρτ. 1979) 18-
27. 
1016. Σπηλιόπουλος, Βασ. — Μελισσόπετρα 
(Τρέστενα) Γορτυνίας. ΧΑ 5 (1979) 119-
120. 
[Στον αγώνα τοΰ 1821]. 
1017. Σταθάκης. Β. - Ό ρόλος τών χριστιανών 
στην πορεία της ιστορίας. 'Ακτίνες τχ. 
403 (Ίούλ.-Αΰγ.-Σεπτ. 1979) 193-199. 
1018. Σταθάτος, Νίκος — Ό δήμαρχος 'Αθη­
ναίων καί ό Λασκαράτος. 'Αθηναϊκά τχ. 
74 (Δεκ. 1979) 14-92. 
1019. Σταθάτος, Νίκος - Ό Λασκαράτος στην 
'Αθήνα. ' Αθηναϊκά τχ. 73 (Σεπτ. 1979) 13-
16. 
1020. Σταθοπούλου-Χατζάκη. Χριστίνα —Τό 
δημοτικό μας τραγούδι καί ή παραδοσια-
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κή του αξία. ΦΘΣκ 2 (1979) 149-150. 
1021. Stainova Michaila Le commencement de 
l'européanisation de l'architecture de la 
Turquie ottomane et certains aspects de son 
influence sur l'architecture des Balkans. 
RESEE 17 τχ. 3(1979)587-607. 
1022. Σταλίδης, Κωνσταντίνος Γ. Κώδιξότο 
πρώτον συστηθείς άμα τη συστήσει της 
ελληνικής σχολής, εν τη πολιτεία Βοδε-
νών έν έτει αψπε', έκδ. «Φιλοπρόοδος 
Σύλλογος 'Εδέσσης Μέγας Αλέξαν­
δρος», αρ. 11, ' Αρχεία ' Εδέσσης,Έδεσσα 
1979, σ. 123 + 9 πίν. 
1023. Σταματόπουλος, Δημήτριος Δ. Ή πρω­
τεύουσα της επαρχίας Μικρομάνης (1671-
1835) και ό όσιος' Ιερόθεος' Ιβηρίτηςόέκ 
Μικρομάνης τής Καλαμάτας (1686-1745), 
Καλαμάτα 1979, σ. 36. 
1024. Στάμος. Παναγιώτης Γ. Τό ήρωικόν 
Στάρτζοβον μια χαμένη πατρίδα, Άθ. 
1979, σ. 64. 
1025. Σταυρίδης, Βασίλειος Θ. 'Εκλιπόντες 
καθηγηταί τής Ί . Θεολογικής Σχολής 
Χάλκης. Θεολογία 50 (1979) 449-459. 
1026. Σταυρίδη-Πατρικίου, Ρένα 'Ανέκδοτες 
επιστολές του Γ. Σκληρού στον Γ. Ν. Πο­
λίτη. Μνήμων 7 (1978-1979) 18-45. 
1027. Σταυρινίδης, Ν. Ή τελευταία περίοδος 
τής πολιορκίας τοΰ Μ. Κάστρου
1
 ό ερχο­
μός τού Κιοπρουλή στην Κρήτη, 'Ηρά­
κλειο «Σ. Χαλκιαδάκης» 1979. 
1028. Σταυρόπουλος, Θεόδωρος Γ. 'Ιστορική 
ανάλυση τού αγροτικού ζητήματος στην 
'Ελλάδα από Φραγκοκρατίας 1267-1980, 
τ. Α': 1267-1827, τ. Β': 1828-1909, Άθ. 
«Νέα Σύνορα» 1979, σ. 505,381. 
1029. Σταυροπούλου. Ε. Δ. Σάτιρα, ποίηση 
και πολιτική. (' Ο ' Αρ. Βαλαωρίτης σατι­
ρίζεται άπό τόν Π. Πανά). NE (Χριστού­
γεννα 1979) 188-202. 
1030. Σταύρου. Νικόλαος Α. Συμμαχική πο­
λιτική και στρατιωτικές επεμβάσεις· ό 
πολιτικός ρόλος των ελλήνων στρατιωτι­
κών, πρόλογος: Γεώργιος Ίορδανίδης. 
μετάφρ: Σπύρος Κ. Θεοδωρακόπουλος. 
Άθ. «Παπαζήσης»[Ι979]. σ. 202. 
1031. Στεργιόπουλος, Κ. Δ. Τό μνημόσυνο 
τών Ζωσιμάδων τό 1842. ΗΗ 1 (1979) 227-
241. 
1032. Στερ/ιόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. Οί 
γραμματείς τών μονάδων στρατού και 
ναυτικού τό 1821. ΔΙΕΕ 22 ( 1979) 181 -279. 
1033. Στεργιώτου, 'Ιωάννα Θ. Οί βενετικές 
οχυρώσεις τού Ρεθύμνου ( 1540-1646) 
συμβολή στή φρουριακή αρχιτεκτονική 
τού 16ου και Που αιώνα, διδακτορική δι­
ατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, 'Επιστημονική 'Επετη­
ρίδα τής Πολυτεχνικής Σχολής, Παράρ­
τημα άρ. 6, τ. Α'-Β', Θεσ νίκη 1979, σ. 
634. 
1034. Sterev, Pantelej Apparition et nature de 
la crise du système bourgeois des partis po-
litiques en Grèce après 1958. EB 15 τχ. 1 
(1979)3-25. 
1035. Στέφος," Αγγελος Ε. Άφανισθέντεςκαί 
άφομοιωθέντες οικισμοί έν τη επαρχία 
' Ιστιαίας άπό τού έτους 1830 και εντεύθεν. 
ΛΕΜ 22 (1978-79) 189-238. 
1036. Stevens, Ρ.Τ. The Society for the Promo­
tion of Hellenic Studies 1879-1979. A Hi­
storical Sketch, Oxford «Aldem Press» 
[1979], σ. 49 + 2 χ.άρ. 
1037. Stojancevic, Vladimir Knez Miloseva 
shratanja srpsko-grcke saradnje protiv 
osmanskog carstva. 77£XX(I979) 89-100. 
[Οί απόψεις τοΰ πρίγκηπα Milos για τή 
σερβοελληνική συνεργασία κατά τής 
οθωμανικής αυτοκρατορίας]. 
1038. Stojanov Manjo - La littérature bulgare-
grecque-turque «Karamanlienne». EB 15 
τχ. 2(1979)76-82. 
1039. Stojanovic, Miodrag Srpske i Grcke na-
rodne pesme ο ustancima. ΠΕΣΣ (\919) 
161-174. 
1040. Stojanovic, Miodrag Grcke narodne pe­
sme u srpskom prevodu f Ελληνικά δημο­
τικά τραγούδια σέ σερβική μετάφραση]. 
Balcanica 10(1979) 147-162. 
1040α. Στράτος, Χριστόφορος Σ. Σπουδή στό 
Μεσολόγγι
-
 τρία κείμενα για την έξοδο. 
Άθ. 1979, σ. 24. 
1041. Στρίγκος, Δεωνίδας Ό μύθος τού «μοι­
ράσματος τού κόσμου σέ σφαίρες επιρρο­
ής» και ή 'Ελλάδα. ΚομΕ6( 1979) τχ. 12. σ. 
11-24. 
1042. Στρουγγάρη, Μάγδα Χ. Όλογιοτατι-
σμός και ή επίδραση του στα γραφτά τού 
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Μακρυγιάννη. Δωδώνη 8 (1979) 111-215. 
1043. Στυλιανού, Πέτρος — Turkish Masacres in 
Smyrna in 1922, Λευκωσία 1979, σ. 19. 
1044. Στυλιανού, Πέτρος — Tò ανέκδοτο ημε­
ρολόγιο του μ. βουλευτή Χριστοδούλου 
Γαλατόπουλου για την εξέγερση τοΰ 1931 
και τη φυλάκιση του από τους "Αγγλους, 
Λευκωσία 1979, σ. 5. 
1045. Στυλιανού, Πέτρος, — Νεώτερα ιστορικά 
δεδομένα αποκαλύπτουν: "Εργο τουρκο­
κυπρίου ή δολοφονία της Άγγλίδος Κάτ-
λιφ στην ' Αμμόχωστο. 'Επετηρίδα 1979. 
Μουσείο 'Αγώνα, 1, Λευκωσία 1979, σ. 
129-31. 
1046. Στυλιανού, Πέτρος — Ή απόπειρα απε­
λευθέρωσης των θανατοποινιτών Κουτσό-
φτα, Μαυρομμάτη, Παναγίδη, Χοιροπού-
λη και ή απελευθέρωση τού Α. Καραδήμα 
άπό το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. 
'Επετηρίδα 1979. Μουσείο 'Αγώνα, Ι, 
Λευκωσία 1979, σ. 110-115. 
1047. Στυλιανού, Πέτρος — The Cyprus Revo­
lution of 1607. 'Επετηρίδα 1979. Μουσείο 
'Αγώνα, Ι, Λευκωσία 1979, σ. 108-109. 
1048. Στυλιανού, Πέτρος — The Evaluation of 
the Cyprus Revolution of 1606 from Spa­
nish Point of View. 'Επετηρίδα 1979. 
Μουσείο 'Αγώνα, Ι, Λευκωσία 1979, 
σ. 101-107. 
1049. Στυλιανού, Πέτρος — The Revolutionary 
Activities and Suggestions on Sir Antony 
Sherley for Liberation of Cyprus. 'Επετη­
ρίδα 1979. Μουσείο 'Αγώνα, Ι, Λευκωσία 
1979, σ. 98-100. 
1050. Στυλιανού, Πέτρος — Cypriot Revolutio­
nary Movements of 1589. 'Επετηρίδα 1979. 
Μουσείο 'Αγώνα, Ι, Λευκωσία 1979, σ. 
95-97. 
1051. Στυλιανού, Πέτρος — The Cypriot Revo­
lutionary Movement of 1587. 'Επετηρίδα 
1979. Μουσείο 'Αγώνα, Ι, Λευκωσία 1979, 
σ. 92-94. 
1052. Στυλιανού, Πέτρος — Σχόλια σε δύο 
ανέκδοτες επιστολές τού 'Αντρέα Ζάκου. 
'Επετηρίδα 1979. Μουσείο 'Αγώνα, Ι, 
Λευκωσία 1979, σ. 84-91. 
1053. Στυλιανού, Πέτρος — ' Η μάχη τοΰ νοσο­
κομείου Λευκωσίας. 'Επετηρίδα 1979. 
Μουσείο 'Αγώνα, Ι, Λευκωσία 1979, σ. 
74-83. 
1054. Στυλιανού, Πέτρος — A Revolutionary 
Uprising in Cyprus in 1578: Historical 
Conclusions from the Uprising of «Jannis-
sars» and Greek Cypriots against the 
Turkish Administration of the Island. 
'Επετηρίδα 1979. Μουσείο 'Αγώνα, I, 
Λευκωσία 1979, σ. 57-61. 
1055. Στυλιανού, Πέτρος — ' Η ιστορική μάχη 
τοΰ Λιοπετρίου. 'Επετηρίδα 1979. Μου­
σείο 'Αγώνα, 1, Λευκωσία 1979, σ. 49-56. 
1056. Στυλιανού, Πέτρος — Νεώτερα στοιχεία 
για τήν πολύνεκρη έκρηξη στο Κούρδαλι. 
'Επετηρίδα 1979. Μουσείο 'Αγώνα, 1, 
Λευκωσία 1979, σ. 62-68. 
1057. Στυλιανού, Πέτρος — Ή διάσωση 60 
Έλλήνων-Τούρκων υπηκόων άπό τον 
πλοίαρχο τού ρωσσικού ατμόπλοιου 
«"Αθως» Συμεών Μυριλώφ. ΚΑ II (1979) 
63-65. 
1058. Στυλιανού, Πέτρος - Συστατικά καί πι­
στοποιητικά μυήσεως Φιλικών σέ κυπρι­
ακά αρχείο. ΚΑ 11 (1979)37-43. 
1059. Στυλιανού, Πέτρος — Οικογενειακό πε­
λοποννησιακό ημερολόγιο XVII1-XIX 
αιώνα. ΚΑ 11 (1979)71-76. 
1060. Στυλιανού, Πέτρος — Τα ανθρώπινα δι­
καιώματα καί ή Κύπρος. ΚΑ 11 (1979) 84-
87. 
1061. Στυλιανού, Πέτρος - ' Ιστορικά σύμμει­
κτα. ΚΑ 11(1979)98-124. 
[Δημοσιεύονται 19 έγγραφα άπό τό 'Αρ­
χείο τής οικογένειας Φαιδρού Γαλατό­
πουλου, Πάφος]. 
1062. Στυλιανού, Πέτρος —"Εξι συγχαρητήρια 
τηλεγραφήματα προς τον πρωθυπουργό 
' Ελ. Βενιζέλο μετά τους Βαλκανικούς. ΚΑ 
II (1979) 143-145. 
1063. Στυλιανού, Πέτρος —'Εφτά τουρκικά αυ­
τοκρατορικά έγγραφα Tapu Senedi τοΰ 
1863 σχετιζόμενα με τό σαντζάκιο τής Κύ­
πρου. ΚΑ 11 (1979) 390-399. 
1064. Στυλιανού, Πέτρος — Ό μακροσκελέ-
στερος άπ' δλες τις ελληνικές παραλλα­
γές καί ανέκδοτος μέχρι σήμερα «Θρήνο: 
τής Παναγίας» στην Κύπρο καί πορίσμα­
τα για τό λειτουργικό θέατρο. ΚΑ II 
(1979)457-481. 
1065. Στυλιανού, Πέτρος — Τελεσφόρα Τελε­
σφόρου Σαλέτοβιτς-Χατζηχάννα· μια μα-
κρυνή απόγονος τοΰ προξένου στην Κύ-
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προ της Αύστροουγγρικής Αυτοκρατορί­
ας Φέλιξ Σαλέτοβιτς. ΕλΚ, τχ. 4 (Ίαν.-
Άπρ. 1979)24-27. 
1066. Συμεωνίδης, Χαρ. Π. — Ή ελληνική επί­
δραση στην τουρκική γλώσσα και ò ρό­
λος της ποντιακής. ΠΕ5 (1979) 19-24. 
1067. Συμεωνίδου-Άλατοπούλου, Χάρη — Ή 
εξέλιξη τοϋ θεσμού τής προίκας στην 
' Ελλάδα 1956-1974. £££36-37 (1979) 322-
340. 
1068. Συμεωνίδου-Άλατοπούλου Χάρη - An 
Account on Factors Affecting Fertility in 
Greece (1930-1975). £££35(1979)90-110. 
1069. Συμπόσιο « Η Δελφική ' Ιδέα και ή Ευρώ­
πη». Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο 
Δελφών 25-27 Μαΐου 1978, Δελφοί, Άθ. 
1979, σ. 164. 
1070. Σύνδεσμος ' Ελλήνων Βιομηχάνων — ' Η 
' Ελληνική Βιομηχανία κατά τό 1978, ' Αθ. 
1979, σ. 68 + 41 πίν. 
1071. Συντήλας, Γιάννης Δ. — Κοσμάς ό Αιτω­
λός
-
 ò διαφωτιστής τοϋ Γένους (200 χρό­
νια άπό τό μαρτυρικό του θάνατο,· 1779-
1979). Θεσσαλική 'Εστία τχ. 42 (Νοέμ.-
Δεκ. 1979) 221-233. 
1072. Συντήλας, Γιάννης Δ. — ' Από τό άρχεΐον 
Γεωργίου Καραϊσκάκη. Μετέωρα 33 
(1979) 124-127. 
1073. Σφυρόερας, Βασ. Βλ. — ' Επισκόπηση οι­
κονομική και δημογραφική τοϋ τουρκο­
κρατούμενου ελληνικού χώρου (1669-
1821), Άθ. 1979, σ. 83+ 1 χ.άρ. 
[' Ανατύπωση άπό τήν Ιστορία τοϋ 'Ελ­
ληνικού Έθνους, εκδ.: Εκδοτική 'Αθη­
νών, τ. ΙΑ', σ. 189-206,209-212,218-230]. 
1074. Σχινάς, Γεώργιος Ήλ. — Πολιτικαί ανα­
μνήσεις (άπό τοϋ έτους 1821-1938), Άθ. 
1979, σ. 118. 
1075. Ταβουλάρης, ' Αντώνιος — ' Η πεντηκον­
ταετία τοϋ Συμβουλίου τής 'Επικρατείας. 
ΕΔΔΔΔωΙΙ (1979) 5-9, 145-170. 
1076. Τανιμανίδης, Π. Γ. — Ό μεγαλόσταυρος 
Λεωνίδας Ίασονίδης. ΠΕ 5 (1979) 179-
182. 
1077. Ταξής, Οικονόμος Σ. — Συνοπτική ' Ιστο­
ρία και Τοπογραφία τής Λέσβου, εκδ. β ', 
Κάιρο 1909. Φωτοανατύπωση: ['Αθήνα 
1979], σ. 142 + 1 χ.άρ. 
1078. Ταρσούλη, Γεωργία — Ή «Διάπλασις 
των Παίδων» και ό'Ιούλιος Βερν. Ν£105 
(1979)511-513. 
1079. Τασσόπουλος, Τάκης. — ' Ελληνική Βιο­
μηχανία. Μονοπωλιακή ανάπτυξη και 
συγκέντρωση τής παραγωγής, Άθ. «Τύμ-
<ρη» 1979, σ. 191. 
1080. Τάτσης, Διονύσιος Δ. — Πατριαρχικόν 
και συνοδικόν γράμμα προς τήν ίεράν και 
σταυροπηγιακήν μονήν Σωσίνου-Παρα-
καλάμου.//£ 28 (1979) 792-798. 
1081. Τατσιόπουλος, Λάμπρος Άπ. — Νικόλα­
ος Σκουφάς, ό αρχηγός τής Φιλικής. 
Σκοοφάς 6 (1978-79) 110-113. 
1082> Τάχος, Άναστ. Ι. — Ή συμβολή τής ελ­
ληνικής διοικήσεως στην παλιγγενεσία 
των νέων χωρών (τά πρόσωπα υπεράνω 
τών θεσμών), Θεσ/νίκη 1979, σ. 36 (Μα­
κεδόνικη Λαϊκή Βιβλιοθήκη, άρ. 29, Δη­
μοσιεύματα τής Ε.Μ.Σ.). 
1083. Τεκτονίδης, ' Επαμ. Χ. — Τό Καβάκλι τής 
Ανατολικής Ρωμυλίας (ήθη - έθιμα και 
γλωσσάρι). 0*35(1979)85-88. 
1084. Τερζόπουλος,Άντ. Χ. —Αρχαίες λέξεις 
στο ιδίωμα τών Σουρμένων [Πόντου]. ΠΕ 
5(1979) 16-19. 
1085. Τεχνικά Λ/>ονίΚ"ά(σύνταξη). — Πρακτικά 
Συνεδρίου Τεχνικού 'Επιμελητηρίου 
'Ελλάδος: Ή Ευρωπαϊκή Κοινότητα και 
οί'Έλληνες μηχανικοί. ΓΛ'τχ. 2-3 (Φεβρ.-
Μαρτ. 1979) 3-127, τχ. 4-8 (Άπρ.-Αύγ. 
1979) 1-298, τχ. 9-12 (Σεπτ.-Δεκ. 1979) 3-
177. 
1086. Τηλλυρίδης, Ανδρέας — Κυθραιώτικα 
έγγραφα τής Τουρκοκρατίας και τών πρώ­
των χρόνων τής Άγγλοκρατίας. ΕλΚ, τχ. 
4(Ίαν.-Άπρ. 1979)3-21. 
1087. Τηλλυρίδης, Ανδρέας — Ανέκδοτη επι­
στολή τοϋ Αριστοτέλη Βαλαωρίτη στον 
Γλάδστωνα. ΚΑ 11 (1979)146-152. 
1088. Τηλλυρίδης, Ανδρέας—Ό Γαβριήλ Σε­
βήρος (1540-1616) και οι Άγγλοι. £Φ61 
(1979)402-416. 
1089. Τηλλυρίδης. Ανδρέας — Ανέκδοτα έγ­
γραφα για τήν πόλη τής Λάρνακας. ΚΑ 11 
(1979) 408-422. 
1090. Τηλλυρίδης, Ανδρέας — Unpublished 
Letters of Simos Menardos. £143 (1979) 
181-196. 
1091. Τηνιακά Ανάλεκτα (σύνταξη) - Στατι-
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στικοί πίνακες της Τήνου: 1978. ΤΑ 1 
(1979) 109-111. 
1092. Thiriet. Freddy Les Vénitiens en Mer 
Noire: organisation et trafics (ΧΙΙΓ-XV1 
siècles). ΑΠ 35 (1979) 38-53. 
1093. Τζεβελέκος, Κ. Ή «Αντίσταση» τού 
'Αρκάδα Κροκόντυλου Κλάδα. ΧΑ 5 
' (1979) 17-21. 
1094. Τζιαφέτας, Γιώργος Φυσική εξέλιξη 
τοϋ πληθυσμού της'Ελλάδας. ΕΚΕ36-37 
(1979)242-247. 
1095. Τζιαφέτας. Γιώργος Age Distributions 
of the Emigrants from Greece. EKE 35 
(1979) 132-137. 
1096. Τζιόβας, Πάνος Δ. Ή ενιαία δημογε-
ροντία Ιωαννίνων ('Ανέκδοτες αποφά­
σεις). ΗΕ2%( 1979) 1-14.193-202,401-411, 
621-640, 806-815, 1007-1020. 
1097. Τζιόβας, Πάνος Δ. (έπιμ.έκδ.) Το ανέκ­
δοτο ημερολόγιο του μητροπολίτη Κορυ-
τσάς-Καισαρείας καί 'Ιωαννίνων Γερβα-
σίου'Ωρολογά 1864-1916. HE28 (1979) 
14-24, 202-209.411-422, 640-648, 816-827. 
1098. Τζιτζιλής. Χρήστος Λεξιλογικοί άρ-
'. > , χαϊσμοί τών γλωσσικών ιδιωμάτων της 
Δράμας. Μακεδόνικα 19 (1979) 396-400. 
1099. Τζουγανάτος, Νικόλαος Ό Κοσμάς ό 
Αιτωλός καί ή δράση του στην Κεφαλο-
νιά. ΠαρνασσοςΙΙ (1979) 347-376. 
1100. Τζουγανάτος. Νικόλαος Ό Κοσμάς ό 
Αιτωλός καί ή ανέκδοτη διδαχή του πού 
περισώθηκε στην Κεφαλονιά, εκδ.: Κε-
φαληνιακή 'Αδελφότητα 'Αθηνών. Άθ. 
1979, σ. 22. 
1101. Τίτος, επίσκοπος Πέτρας Μοναχολό-
γιον τών έν τη" ίερά επισκοπή Πέτρας Μο­
νών καταρτισθέν κατά το 1905. έπιμ.: πρω-
τ\ ρος Γεώργιος Μαρνέλλος. "Υδωρ εκ Πέ­
τρας 2 (1979) 145-162. 
1102. Τόγκας, Παν. Τό Ίσαρι 'Αρκαδίας 
στην επανάσταση τοΰ 1821. ΧΑ 5 (1979) 
93-96. 
1103. Τόλιας, Γεώργιος — Διοίκηση καί αυτο­
διοίκηση: 'Ιστορική εξέλιξη. Διακυμάν­
σεις. 'Αδυναμίες καί προβλήματα. Βασι­
κές έννοιες. Παρατηρήσεις. Διαλογισμοί. 
'Απόψεις καί προτάσεις. Θεσ, νίκη 1979, 
σ. 247. 
1104. Τολίδης, Γεώργιος, Νικ. - Ό βασιλεύς 
της Σουηδίας Κάρολος 12ος καί ή εξορία 
του Οπό τών Τούρκων στο Διδυμότειχον. 
Θρακικά 2 (1979) 201-217. 
1104α. Τόπος καί Εικόνα. Χαρακτικά ξένων πε­
ριηγητών για τήν' Ελλάδα. 18ος αιώνας, τ. 
Α-Β'.Άθ. «'Ολκός» Ι979,σ. 81 +268 είκ. 
+ 333. 
[ Ο τόμος Α' περιέχει τα έξης κείμενα-με-
λέτες: 1) Χρυσοχοΐδης Κρίτων: Βασίλειος 
Grigorovich Barskij, Εισαγωγή, σχέδια 
από τό έργο «Stranstvovanija Vasilija Gri-
gorovica...»· 2) Τσιακίρη 'Ιουλία: Choi-
seul-Gouffier, Εισαγωγή, Χαλκογραφίες 
από τό έργο «Voyage Pittoresque de la Grè-
ce· 3) Σχιούνας Γ.: James Stuart καί Nicho­
las Revett. Εισαγωγή, Χαλκογραφίες άπό 
τό έργο «The Antiquities of Athens». Ό 
τόμος Β': έπιμέλεια-αίσθητική: Γιώργης 
Βαρλάμος. επιστημονική επίβλεψη: Ειρή­
νη Λούβρου. Συνεργάστηκαν οί: Φραν-
σουάζ 'Αρβανίτη καί 'Ιουλία Τσιακίρη. 
' Αναφέρεται στους Olfert Dapper, Conne-
lis de Bruyn, J. Β. Van Mour, Pitton de 
Tournefort. Richard Pococke, Alexander 
Drummond, Julien-David Le Roy, Rich­
ard Chandler, Piene-Augustin Guys, Gi­
ambattista Piranesi, J. Grasset de Saint-
Sauveur, Richard Dalton, André Grasset 
Saint-Sauveur, Dimo Stephanopoli, Son-
nini de Manoncourt, Guillaume - Antoine 
Olivier, Antoine Laurent Castellan]. 
1105. Τουρτόγλου, Μενέλαος ' H δικαιοσύνη 
εις τήν Μάνην επί Καποδίστρια. ΑΣ 4 
(1979)213-229. 
1106. Τούφτ, Βίλλεμ'Αδόλφος Βίσσερ -'Απο­
μνημονεύματα, μετάφρ.: Βασίλειος Θ. 
Σταυρίδης. £Φ6! (1979)429-479. 
1107. Τριανταφυλλίδης, Μανόλης Αυτοβιο­
γραφικές σελίδες. Πρόλογος: Χριστ. 
Χρηστίδης. έπιμ.: Λίνος Πολίτης, εκδ.: 
'Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο­
νίκης. 'Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπου­
δών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη. 
Θεσ νίκη 1979. σ. 71. 
1108. Τριανταφυλλόπουλος, Χαρ. - Τό χωριό 
«Καλλιάνη» στην Τουρκοκρατία. ΧΑ 5 
(1979) 126-127. 
1109. Τριαντάφυλλου. Κωνσταντίνος Αϊ περί 
' Αρέθα σπουδαί καί ό Σωκράτης Κουγέας. 
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ΑΣΑ (1979) 369-375. 
1110. Τριαντάφυλλου. Κωνσταντίνος Ν. ' Εμ-
πορικόν βιβλίον αντιγραφής επιστολών 
εν Πάτραις κατά το 1812. Μνημοσύνη 7 
(1978-79)115-122. 
IMI. Τριαντάφυλλου, Κωνσταντίνος Ν. "Εξ 
έπιστολαί Καλλιόπης Σπυρ. Παπαλεξο-
πούλου σωζόμενοι εις Πάτρας. Π Α'ΣΑΣ: 
Πελοποννησιακά 13 (1978-79) 51-59. 
1112. Τριχιά-Ζούρα, Μ. Ό Κώστας Κρυ-
στάλλης και τό δημοτικό τραγούδι. ΕΕ-
ΦΣΠΑ 27 (1979) 315-374. 
1113. Τρωϊάνος, Σπυρίδων Συγκριτικοί πα­
ρατηρήσεις έπί τής καταταστατικής νο­
μοθεσίας των ορθοδόξων αυτοκέφαλων 
εκκλησιών περί τής ' Ι. Συνόδου τής ' Ιε­
ραρχίας. Θεολογία 50 (1979) 31-46. 
1114. Τσαλακός, Γ. — Ή γιγάντια μάχη τής 
Κόκκινης Καβάλας τής 21 -25 ' Ιούλη 1933. 
ΑΝΤΙ τχ. 130(21 Τουλ. 1979)32-36. 
1115. Τσεκούρας, 'Αθανάσιος Δ. - Άπό του 
98ου υψώματος. (Αναμνήσεις ενός 
Ήπειρώτου άγωνιστού), έπιμ.: Άπόστ. 
Π. Παπαθεοδώρου, πρόλογος: Άλεξ. Χ. 
Μαμμόπουλος, σειρά: Βιβλιοθήκη τής 
' Ηπειρωτικής ' Εταιρείας ' Αθηνών, αριθ. 
50. Άθ. 1979,σ.423. 
11J 6. Τσέλαλης, ' Αγησ. — ' Ολυμπιακά. ' Ιστο­
ρία, αρχαιολογία, λαογραφία, τέχνη και 
ζωή τής 'Ολυμπίας, τ. Α', τεύχη 1-3, εκδ. 
β',ΆΘ. 1979, σ. 306. 
1117. Τσελίκας,'Αγαμέμνων Τα χειρόγραφα 
τής Μονής του 'Αγίου Γερασίμου στην 
Κεφαλονιά. ΚεψΧρ 3 (1978-79) 21-27. 
1118. Τσιόλη, Ζωή ' Η βραχυκεφαλία στους 
Βλάχους και στους Καραγκούνηδες τής 
Θεσσαλίας. "Ανθρωπος 6 (1979) 85-90. 
1119. Τσιριντάνης, Α. Ν. —Το 1821. 'Ακτίνες 
τχ. 299 (Μάρτ. 1979) 65-66. 
[Αναδημοσίευση άπό τό βιβλίο του'ίδιου 
«Για τα'Ελληνικά Νιάτα», εκδ.: «Συζήτη-
σις», Άθ. 1978]. 
1120. Τσιρόπουλος, Κώστας Ε. — Οί προλαλή-
σαντες· μελετήματα για φυσιογνωμίες του 
Νέου ' Ελληνισμού, ' Αθ. «Οί εκδόσεις των 
Φίλων» 1979, σ. 238. 
1121. Τσιρπανλής, Ζαχαρίας — Οί "Ελληνες 
φοιτητές στα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια 
και ή παρουσία τους στην πανεπιστημια­
κή ζωή τής νεώτερης Ελλάδας (1800-
1850). Παρνασσός 1\ (1979) 321-346. 
1122. Τσιρπανλής. Ζαχαρίας Οί Μανιάτες 
τής Τοσκάνης και τής περιοχής τού Τά-
ραντα (β' μισό τού Που αιώνα). ΑΣ 4 
(1979) 105-159. 
1123. Τσίτσας, Άθαν. Χ. Αίβελλοι των Κερ­
κυραίων αστών κατά τήν τελευταία φάση 
τής διαμάχης τους μέ τους ευγενείς ( 1786-
1792). ΔΑΕΚ 16(1979)99-150. 
1124. Τσίτσας. Άθαν. Χ. Χριστόδουλος 
Βούλγαρης, Μέγας Πρωτοπαπάς Κερκύ­
ρας (1638-1693). ΚεφΧρΗ 1978-1979) 195-
234. 
1125. Τσιτσικλής, Μιχαήλ. Ι. Ή μελέτη τής 
ιστορίας τού ελληνικού Δικαίου. Άρμενό-
πουλος 33 (1979) 237-244. 
1126. Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Ό Δημο­
τικισμός και ή γλώσσα τού Βαλαωρίτη. 
Λΐ(Χριστ. 1979)475-487. 
1127. Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Φιλολογι­
κές παρατηρήσεις στην Πανώρια και τον 
Στάθη. Κρητολογία τχ. 8 (Ίαν.-Ίουν. 
1979) 57-75. 
1128. Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Δεπίδα-
πατελλιά-πατέλλα-ζόμιθος. Κρητολογία 
τχ. 9 (Ίουλ.-Δεκ. 1979) 119-133. 
1129. Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος ' Η εξέλιξη 
τών ημερομισθίων στήν'Ελλάδα τού 19ου 
αιώνα. Ό Πολίτης τχ. 31 (1979) 22-30. 
1130. Τσούτσινος, Γιάννης — 'Ετυμολογικές 
παρατηρήσεις στό τοπωνύμιο «Άρτα». 
Σκουφάς 6 ( 1978-79) 20-24, 124-131. 
1131. Τυπάλδος Δασκαράτος, 'Ιωάννης Γ. 
Εισαγωγή εις τήν ' Εραλδικήν (οίκοση-
μολογία). ΑΕΓΕΕ 1 (1979) 17-23. 
1132. Τυπάλδος Λασκαράτος, 'Ιωάννης Γ. 
'Ιστορικά μνημεία και οίκόσημα τού κα­
θολικού και Αγγλικού νεκροταφείου 
Κερκύρας. ΔΙΕΕ 22 (1979) 329-351. 
1133. Τυπάλδος Λασκαράτος, ' Ιωάννης Γ. —- Οί 
Κεφαλονίτες σπουδαστές τού πανεπιστη­
μίου τής Πάδοβας και τα οίκόσημα τους 
άπό τον ανέκδοτο κώδικα τού Dell' Ero. 
ΚεφΧρ 3 (1978-79) 164-180. 
1134. Τυπάλδος Λασκαράτος ' Ιωάννης Γ. - Για-
λοψός Λέων. — 'Εραλδικά μνημεία τών 
Κερκυραϊκών εκκλησιών Παναγίας Κρε­
μαστής και Santa Maria τής Τενέδου. ΔΕ-
ΓΕΕ 1(1979) 82-98. 
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1135. Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. — Ό Κρής'Ιε-
ρομάρτυς αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Άρ-
χατζικάκης (f 1922). Κρητολογία τχ. 9 
(Ίούλ.-Δεκ. 1979) 135-138. 
1136. Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Κρήτες εκ­
κλησιαστικοί έξακριβούμενοι. Κρητολο­
γία τχ. 8 ('Ιαν.-'Ιούν. 1979)19-40. 
1137. Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Τυπικόν της 
' Ιεράς Μονής ' Οδηγήτριας (Γωνιάς Κισ-
σάμου). Κρητολογία τχ. 9 (Ίουλ.-Δεκ. 
1979) 5-22. 
1138. Τωμαδάκης. Νικόλαος Β. Λουκάρεια. 
Νικόλαος (ιερεύς) - Νικηφόρος (ιερομό­
ναχος) Ρόδιος, Κρής και ή προς τον έν 
' Ενετία [μαθητήν του Κύριλλον] Λούκα-
ριν αλληλογραφία του. Θησαυρίσματα 16 
(1979)278-293. 
1139. Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. - Τό Βυζάντιον 
και ή Φραγκοκρατία εις τήν Κύπρον και 
την 'Ελλάδα (Γενικαί θεωρήσεις). NE 
106(1979) 1127-1137. 
1140. ' Υψαρίδης, 'Ηλίας - Οι καταγγελίες με 
πρωτοβουλία του Πέτρου Στυλιανού για 
βασανιστήρια του αγγλικού στρατού 
στην Κύπρο'άπό τους Κύπριους αντάρτες 
στίς αγγλικές φυλακές προς τό συμβούλιο 
τής Ευρώπης καί ή συζήτηση τους στο 
αγγλικό κοινοβούλιο. ΚΑ 11 (1979) 311-
371. 
1141. Φακιολδς, Τάσος Ε. - Ή Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα καί ή ένταξη τής 'Ελλάδας. 
Διεθνής ρόλος καί σχέσεις μέ σοσιαλι­
στικές χώρες. Προβλήματα ένταξης καί 
εναλλακτικές λύσεις. 'Οφέλη Έλλάδας-
ΕΟΚ,' Αθ. «Παπαζήσης» 1979, σ. 326+[1]. 
1142. Φάλμπος, Φίλιππος Κ. - Μάρκου Άντω-
νίου Κατσαΐτη, III Ταξίδι στή Μολδο­
βλαχία τό έτος 1742. Εισαγωγή. Κείμενο. 
Μετάφραση-Σχόλια. Πίνακες, Άθ. 1979. 
σ. 176+3χ.άρ.+ 1λ. + Η' πίν. 
1143. Φάντης,'Ανδρέας ΉΑΚΕΔικήηγεσία 
και οι σχέσεις μέ τό ΚΚΕ. ΑΝΤΙτχ. 121 
(17 Μάρτ. 1979)40-41. 
.1144. Φαράντος, Χαράλαμπος — Ξυλόγλυπτα 
τέμπλα στό μοναστήρι «"Αγιος Γεώργιος» 
τής Bop. Εύβοιας. ΑΕMil (1978-79) 135-
144. 
1145. Φαράντος, Χαράλαμπος - 'Ενθύμηση 
του 1727 από τό μοναστήρι «"Αγιος Γεώρ­
γιος» τής Bop. Εύβοιας. Ενβοια(\9Ί9) 58-
63. 
1146. Φασουλάκης, Στέρ. - "Αγνωστες αγγελί­
ες εκδόσεως βιβλίων τυπωμένες στην 
Γαλλία, τήν 'Ιταλία καί τήν 'Ελλάδα. 
Προσθήκες στην «' Ελληνική Βιβλιογρα­
φία 1800-1863» Β'. Παρνασσός1\ (1979) 
54-66. 
1147. Φασουλάκης, Στέρ. Οι Χιώτες καί ή 
σμυρναϊκή εκπαίδευση- ένα άγνωστο μο­
νόφυλλο. XX 11 (1979) 65-71. 
1148. Φασουλάκης, Στέρ. - Μια επιστολή τής 
Χ. Συκουτρή προς τόν Γ. Μαδιά. XX \ 1 • 
(1979)72-73. 
1149. Φειδδς, Βλάσιος Ίω. Οικουμενικός 
Θρόνος καί ορθόδοξος διασπορά. Έκ-
κλησία (1979) 458460. 
1150. Φειδάς, Βλάσιος Ίω. - Τό «αύτοκέφα-
λον» καί τό «αύτόνομον» έν τη ' Ορθοδόξω 
Εκκλησία». Μ 71 (1979)9-32. 
1151. Φεφές, Θεόκλητος (άρχιμ.) Τό κρυφό 
σχολειό, έκδ. «Σήμαντρο», Χολαργός 
1979, σ. 55. 
1152. Οι Φιλέλληνες. Γράφουν: Μαθήτριες τού 
Γυμνασίου Θηλέων Δάφνης, είσαγωγή-έ-
πιμέλεια: ' Ιων. Β. Μενούνος,' Αθ. 1979, σ. 
128. 
1153. Φλούντζης,'Αντώνης 'Ακροναυπλία 
καί Άκροναυπλιώτες 1937-1943. Αθ. 
«Θεμέλιο» 1979. σ. 503. 
1154. Φορόπουλος, Νικόλαος Δ. Δημήτριος 
Ι. Θεμελής- ό Πάτμιος αγωνιστής Φιλι­
κός. ΔΧο (1979) 75,154. 
1155. Φουριώτης, "Αγγελος 'Αριστοτέλης 
Βαλαωρίτης· ή δύναμη τής ποίησης άπό 
τις ρίζες. Ν£(Χριστ. 1979)235-290. 
1156. Φουρλάς,Άθαν.Άλ. "Ελληνες φοιτη­
τές στή ναζιστική Γερμανία. ΑΝΤΙτχ. 121 
(17 Μάρτ. 1979) 22-23. 
1157. Φράγκος,'Απόστολος Χ. — Έλλάς-ΕΟΚ-
Ήνωμένη Ευρώπη. 'Ακτίνες τχ. 402 
('Ιούν. 1979) 174-178. 
1158. Φραγκουδάκη. "Αννα ' Η τεχνική εκ­
παίδευση καί ή μυθολογία της. ΣΘ τχ. 4 
(Άνοιξη 1979) 9-22. 
1159. Φραγκουδάκη, "Αννα Ή αστική ιδεο­
λογία στό δημοτικό σχολείο. ΔΕΣΝΠ 3 
(1979)35-41. 
1160. Φραντζή, "Αντεια — Δύο άταύτιστα έργα 
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στην Ανθολογία του Ζήση Δαούτη. 
'Ερανιστής 15 (1979) 261-264. 
1161. Φρόνιμος, Ευάγγελος Στ. — Ό'Αριστεί­
δης Στεργιάδης. ΚΕ τχ. 238-239 (Ίαν.-
Φεβρ. 1979) 57-59. 
1162. Φώσκολος, Μάρκος —Καθολικοί κι'Ορ­
θόδοξοι στην Τήνο τον 18ο αι. ΤΑ 1 (1979) 
41-108. 
1163. Φωτιάδης, Γ. ' Η παιδεία στο Άκ-Δάγ-
Μαδέν. ΠΕ 5(1979)288-294. 
1164. Φωτιάδης, Γ. Τό Άκ-Δάγ-Μαδέν και 
τα 32 ελληνικά χωριά του. ΠΕ 5 (1979) 
395-397, 479-482. 
1165. Φωτιάς, Θεόδωρος - Ό ελληνοτουρκι­
κός πόλεμος του 1897. ΣΕ 12 ( 1979) 60-85. 
1166. Φωτόπουλος, Κων. Ί . Τα ίσνάφια των 
παπ'πτσήδων και κονταρτζήδων. ΗΗ 1 
(1979)67-88. 
1167. Φωτόπουλος, Κων. Ί . Ό ηγούμενος 
"Ανθιμος Κτενιάδης· συμπληρωματικά 
για τήν εθνική δράση του. HE 2% (1979) 
1030-1032. 
1168. Φωτοπούλου, 'Αγγελική — Δεν τήν αγα­
πάμε τήν παράδοση. ΑΝΤΙ τχ. 134 (14 
Σεπτ. 1979) 39. 
1169. Χαιρετισμός στον Ι.Μ. Παναγιωτόπουλο. 
'Εξήντα χρόνια πνευματικής παρουσίας, 
Άθ. «Τετράδια Ευθύνης» 1979, σ. 161. 
[Γράφουν οι: Π. Πρεβελάκης, Γ.Θ. Βαφό­
πουλος, Ε. Π. Παπανούτσος, 'Αλέξης 
Μινωτής, Πέτρος Γλέζος, Μηνάς Δημά­
κης, Γιωργής Κότσιρας, Δ. Π. Παπαδί-
τσας, Κώστας Στεργιόπουλος, Μ. Γ. Με­
ρακλής, Κώστας Δαφνής, Πέτρος Χρό­
νος, Π. Β. Πάσχος, Μιχαλάκης Ι. Μαρα-
θεύτης, Θανάσης Παπαθανασόπουλος, 
Θανάσης Θ. Νιάρχος. Κώστας Ε. Τσιρό-
πουλος]. 
1170. Χαλιωρής, Σαράντης 'Επωνυμία τουρ­
κικής προέλευσης. ΚΑ 11 (1979) 377-380. 
1171. Χαλκογραφίες (64) άπα τήν ' Ελλάδα του 
1840-1890, Άθ. «Συλλέκτης» 1979, πίν. 
64. 
1172. Χαλλιορή,Ίάσμη Κ. Περιεχόμενα και 
ευρετήριο κωδίκων Παρπαριάς Χίου. XX 
11(1979)74-80. 
1172α. Χανδριώτης, Έλλάδιος Προφορά και 
γραφή στο νεοελληνικό λόγο. ΕΠΑΚ 20 
(1979) 149-152. 
1173. Χαραλαμπάκης, Χριστόφορος Διαλε-
κτολογία και λογοτεχνία· ιδιωματικά 
στοιχεία σέ Θράκες λογοτέχνες. ΘΧ 35 
(1979)98-107. 
1174. Χαραλαμπόπουλος, Χαρ. Δ. Ή αυτο­
βιογραφία του συνταγματάρχη Κων; νου 
Πέτρου Δημητριάδη γραμματικού τοΰ 
στρατηγού τού'21 Γιάννη Ράγκου. ΔΙΕΕ 
22(1979)479-530. 
1175. Χαρίσης, Βασίλης - Ζαγοροχώρια· μελέ­
τη προστασίας, έκδ.: Γενική Διεύθυνση 
Οικισμού Ύπουργ. Δημ. Έργων, Άθ. 
1979.0.219. 
1176. Χαριτάτος, Μάνος — Σατιρικά έντυπα, 
1841-1936, έκδ. «' Εταιρεία Σπουδών Νεο­
ελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παι­
δείας», Άθ. Ίαν.-Άπρ. 1979. σ. 15. 
1177. Χαριτάτος, Μάνος — Οι περιπέτειες μιας 
σατιρικής εφημερίδας τής Κωνσταντινού­
πολης. Διαβάζω τχ. 18 (Μάρτ. 1979) 20-
21. 
1178. Χαριτάτος, Μάνος — Ό προκομμουνι-
στικός .«Ριζοσπάστης» (1908-1911 και 
1916). Διαβάζωτχ. 21 ('Ιούν. 1979) 28-30. 
1179. Χάριτος, Χαράλαμπος Γ. — Ό ρόλος τής 
Πην. Χριστάκου στή διαμόρφωση κατη­
γορίας εναντίον τοΰ Παρθεναγωγείου Βό-
λουΆΘΜ5 (1979) 23-40. 
1180. Χασιώτης, Ι. Κ. Juan, José Eliodoro 
Bouligny και Lorenzo Mabili de Bouligny: 
οι πρόγονοι τού Μαβίλη και ή διπλωμα­
τική τους αλληλογραφία (τέλη IH' -αρχές 
ΙΘ αιώνα). Μνήμων 7 (1978-79) 99-117. 
1181. Χατζηδάκης, Μαν. Παναγία ή Έπι-
σκοπιανή· μια βυζαντινή εικόνα στή Ζά­
κυνθο. Θησαυρίσματα 16 (1979) 387-
391+4 πίν. 
1182. Χατζημάρκος, Παύλος — ' Απομνημονεύ­
ματα ή αυτοβιογραφία Νικολάου Κατα-
λανού. ΚΣ 43(1979) 197-259. 
1183. Χατζηνίκος, Γιώργος - Ή περίπτωση 
Σκαλκώτα. Α ΕΜ 22 (1978-79) 21-30. 
1184. Χατζηφώτης, Ι. Μ. - Ό αλύτρωτος'Ελ­
ληνισμός στην επανάσταση τού 1821. 
Ιστορία τχ. 137 (Νοέμ. 1979) 124-125. 
1185. Χατζηφώτης, Ι. Μ. Ό Παπαφλέσσας 
καλεί σέ ενότητα. Ίστορίατχ. 136 ('Οκτ. 
1979) 124-125. 
[Δημοσίευση δύο εγγράφων (1823 και 
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1825) σχετιζόμενων με τη διχόνοια των 
' Ελλήνων]. 
1186. Χατζηφώτης, Ι. Μ. —'Αρμένιοι πρόσφυ­
γες καταφεύγουν στον Καποδίστρια. 
Ιστορία τχ. 133 (Ίούλ. 1979) 124-125. 
[Δημοσίευση εγγράφου ( 1831 ) πού άφορα 
σέ αίτηση 'Αρμενίων έμπορων προς τον 
Καποδίστρια για ζητήματα εμπορικά]. 
1187 Χατζηφώτης, Ι. Μ. — 'Αριστοτέλης Βα­
λαωρίτης· εκατό χρόνια από τό θάνατο 
του. Ιστορία τχ. 133 (Ίούλ. 1979)60-69. 
1188. Χατζηφώτης, Ι. Μ. — Κύπριοι αγωνιστές 
στην επαναστατημένη ' Ελλάδα. Ιστορία 
τχ. 132 ('Ιούν. 1979)124-125. 
1189. Χατζηφώτης, Ι. Μ.— [Δημοσίευση έγγρα­
φων σχετικά μέ τή λειτουργία των τελω­
νείων και μέ τα μέτρα για τή γεωργία καί 
την κτηνοτροφία κατά τήν 'Ελληνική 
Επανάσταση]. 'Ιστορία τχ. 131 (Μάϊος 
1979) 124-125. 
1190. Χατζηφώτης, Ι. Μ. - Μάϊος 1825: Οι 
Κρητικοί θέλουν όπλα για τον 'Αγώνα. 
Ιστορία τχ. 130 ('Απρ. 1979) 124-125. 
1191. Χατζηφώτης, Ι. Μ. — Τό Κράτος έβγαζε 
τα διαζύγια στην περίοδο τού 'Αγώνα. 
Ιστορία τχ. 129 (Μάρτ. 1979) 124-125. 
1192. Χατζηφώτης, Ι. Μ. — Ό ' Ιωσήφ ' Ανδρού-
σης σέ άθλια οικονομική κατάσταση κα­
ταφεύγει στον Καποδίστρια. 'Ιστορία τχ. 
128 (Φεβρ. 1979) 121-122. 
1193: Χατζηφώτης, Ι. Μ. "Ενας παπάς αγω­
νιστής συγγενής του Ξενόπουλου. 'Ιστο­
ρία τχ. 127 Clav. 1979) 124-125. 
['Ανέκδοτο έγγραφο για τή δράση του 
Παπα-Γιώργη Πουρναρά ή Πεθεριώτη, 
αγωνιστή της 'Επανάστασης του '21]. 
1194. Χατζηφώτης, Ι. Μ. Προβλήματα επί 
Καποδίστρια. Ιστορία τχ. 135 (Σεπτ. 
1979) 124-125. 
[Δύο ανέκδοτα έγγραφα των ΓΑ Κ. Τό ένα 
είναι αίτηση των κατοίκων Γαργαλιάνων 
για δάνειο και τό άλλο αίτηση ιδιώτη να 
του χορηγηθεί τό αξίωμα τού ιερέα]. 
1195. Χατζηφώτης, Ι. Μ. Σχέσεις ' Εκκλησί­
ας καί Κράτους στα χρόνια τού 'Αγώνα. 
Ιστορία τχ. 134 (Αύγ. 1979) 124-125. 
1196. Χατζιδάκις. Μάνος Μυθολογικά της 
Παράδοσης. ΑΝΤΙτχ. 133(31 Αύγ. 1979) 
29-30. 
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1197. Χατζόπουλος, Γ. Κ. — Οι ήχοποιητές λέ­
ξεις στή διάλεκτο τού Πόντου. ΠΕ 5 
(1979) 298-302. 
1198. Χειμάριος, Κωνσταντίνος Ό Καζαν­
τζάκης καί οι Πόντιοι (ανέκδοτα κείμε­
να). NE 105 (1979) 866-875. 
1199. Χειμώνας, Χρήστος Β. Ή Σκιάθος μέ 
νόμους καί αριθμούς: Μετέωρα 33 (1979) 
43-44. 
1200. Χειμωνίδης, Εύρ. Φ. Ό ψυχικός κό­
σμος των Ποντίων. ΠΕ5 (1979) 219-230. 
1201. Χιονίδης, Γιώργος Ζητήματα ίδιο-
κτησίας-φορολογίας καί διώξεις στή Νά­
ουσα στά χρόνια 1870-1877. Μακεδόνικα 
19(1979)93-124. 
1202. Χιονίδης, Γιώργος Χ. - 'Ανέκδοτη έκ­
θεση για τους κλεφταρματολούς Λαζαί-
ους καί για τήν επανάσταση του 1854. 
Μνημοσύνη 7 (1978-79) 350-352. 
1203. Χιωτάκης, Γιάννης — Πολιτικές θύελ­
λες. Διάσπαση ΚΚΕ-Κίνημα 1935. Κίνη­
μα ειρήνης, Άθ. 1979. σ. 446. 
1204. Χιώτης, Π. — Βλέμμα εις τα κατακρινό-
μενα περί των αποκαλυπτηρίων του άν-
δριάντος του Πατριάρχου Γρηγορίου καί 
τού διθυράμβου τού ποιητοΰ. NE (Χρι­
στούγεννα 1979)409-427. 
1205. Χόνδρος, Κυριάκος Μ. — Ή κυρά της 
Ρώ· πίστη, ίδέα, σύμβολο, Ρόδος [1979], 
σ. 32. είκ. 
1206. Χούτας, Θωμάς Σ. —' Η αναίμακτος άπε-
λευθέρωσις της 'Ελλάδος ('Οκτώβριος 
1944), Άθ. 1979, σ. 20. 
1207. Χρήστου, Παν. Κ. — Πρίσκος ό 'Ηπει­
ρώτης. ΗΗ 1 (1979) 115-122. 
1208. Χριστιανόπουλος, Ντίνος — Δημοσιεύ­
ματα για τα ρεμπέτικα ( 1947-1968)· πρώτη 
καταγραφή-κριτική επισκόπηση. Διαγώ­
νιος (\9Ί9) 174-208. 
1209. Χριστοδουλόπουλος, Παν. Τό Γορτυ-
νιακό χωριό «Μάρκου». ΧΑ 5 (1979) 127-
128. 
1210. Χριστοδούλου, Γεώργιος Άνδρ. Κων­
σταντίνος Στ. Κόντος, 1834-1909. τ. Α'. 
Άθ. 1979, σ. 169+[1]. 
1211. Χριστοδούλου, Γεώργιος Άνδρ. ' Ανα­
γραφή δημοσιευμάτων Κωνσταντίνου Στ. 
Κόντου. Πλάτων 31 (1979) 180-212. 
1212. Χριστόπουλος, Παν. Φ. Σπηλιάδηςκαί 
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Καποδίστριας. ΠΑ'ΣΑΣ: Πελοποννησι­
ακά 13 (1978-79) 252-261. 
1213. Χριστοφιλόπουλος, 'Αναστάσιος Π. -
Το Έλληνικον Όρθόδοξον ' Εκκλησια­
στικών δίκαιον κατά τα ετη 1976 και 1977. 
Θεολογία 50 (1979) 1011-1047. 
1214. Χριστοφορίδης. Μύρων Κ. — Ευρετήρια 
των διαφόρων έγκυκλοπαιδιών και εγκυ­
κλοπαιδικών λεξικών της ' Ελλάδος ανα­
φερομένων επί Κυπρολογικών θεμάτων, 
ήτοι εις τάς λέξεις «Κύπρος», «Κύπριος» 
και γενικώς εις τήν Κυπριολογίαν. ΚΑ 11 
(1979)92-95. 
1215. Χρυσάνθης, Κ. - Παρατηρήσεις πάνω 
στην εγκύκλιο κατά τών μασόνων του αρ­
χιεπισκόπου Κυπριανού. ΚΣ 43 (1979) 
163-168. 
1216. Χρυσογέλου-Κατσή,"Αννα — Ό Καζαν­
τζάκης στη Βιέννη τό '22 και οι σχέσεις 
του με τον «ψυχολόγο» Stekel. ΕΕΦΣΠΑ 
27(1979)436-455. 
1217. Χρυσομάλλης, 'Αλέκος — Ή Τριφυλία 
μέσα στο χρόνο (σύντομη αναδρομή). 
Φιλιατρά τχ. 89-90 (1979) 36-40. 
1218. Χρυσοχοΐδης, Κρίτων — Παλαιογραφι-
κά'Ύδρας. Σύμμεικτα 3 (1979) 179-195. 
1219. Χώρας, Γεώργιος Άθ. — ' Αθανάσιος Σο-
λιώτης (1784-1841), εκκλησιαστικός το­
ποτηρητής Ναυπλίου και "Αργούς. ΠΑ­
ΣΑΣ: Πελοποννησιακά 13 (1978-79) 67-
83. 
1220. Χώρας, Γεώργιος Άθ. — Παναγιώτης 
Παπαζαφειρόπουλος· ιερεύς και σχολάρ­
χης Βυτίνης (1819-1908). Βιογραφία, ' Αθ. 
1979, σ. 150+2 χ.άρ. 
1221. Ψευτογκάς, Βασίλειος Σ. — Φιλόθεου 
Κόκκινου. Πατριάρχου Κωνσταντινουπό­
λεως έργα, τ. Γ ', Αόγοι καί'Ομιλίες, έκδ.: 
'Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο­
νίκης, 'Επιστημονική 'Επετηρίδα Θεο­
λογικής Σχολής, τ. 22, Παράρτημα 26, 
Θεσ/νίκη 1979, σ. 312. 
1222. Ψυρούκης, Νίκος—Ή ένταξη της' Ελλά­
δας στην EÔK και ό άλλος δρόμος, Άθ. 
«Επικαιρότητα» 1979, σ. 169. 
1223. Ψυχογιός, Ντίνος Δ. — Τα χτήματα 
[=σταφιδάμπελα]. Ήλειακά τχ. 9 (Γεν.-
Μαρτ. 1979), 922-929. 
1224. Ψυχογκ'χ;, Ντίνος Δ. — Γαστούνη-Σισί-
ναι. Ήλειακά τχ. 9 (Ίαν.-Μάρτ. 1979) 
930-935) τχ. 10 (Άπρ.-Θέρος 1979) 967-
971, τχ. 11 (Άλωνάρης-Σεπτ. 1979) 992-
997. 
1225. Ψυχογιός, Ντίνος Δ. — Τα μοναστήρια 
της 'Ηλείας. Ήλειακά τχ. 11 ÇΑλωνά-
ρης-Σεπτ. 1979) 1000-1006, τχ. 12(Όκτ.-
Δεκ. 1979) 1019-1024. 
1226. Walton, Francis Β. — The Greek book, 
1476-1825.4415(1979)25-45. 
1227. Wos' J. W. — La comunità greca di Anco-
na alla dne del secolo XVI. Studia Picena 
46 (197^1 fase. I-II, σ. 20-59. 
1228. Zecev, Marin - L'essor du réalisme dans 
les littératures balkaniques (sur le fonds de 
matériaux littéraires grecs). EB 15 τχ. 4 
(1979)64-77. 
1229. Zù'rrer, Werner — Das Kreta-Problem 
1908-1912. Über die Unfähigkeit zur di-
plomatischen konfliktlösung vor dem Er-
sten Weltkrieg. S-F 38 (1979) 40-87. 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ* 
Άβέρωφ-Τοσίτσας, Ευάγγελος 610 
'Αγγέλου, "Αλκής 968α 
Άγγελούδη, Σαπφώ Παν. 316 
'Αγγλία 947 
'Αγία 'Ελένη Σερρών 696 
'Αγία Παρασκευή Κοντοβάσδας 877 
'Αγία Σοφία Μονεμβασίας 415 
"Αγιοι Θεόδωροι Ι310(δ)* 
"Αγιοι Τόποι 799 
"Αγιον "Ορος 1122(β)*, 404, 880, 927 
"Αγιος 'Αθανάσιος Φιλύρας Ποροΐων Σερρών 
11Ι0(β)* 
"Αγιος Βλάσιος Μεγίστης Λαύρας 843 
"Αγιος Γεώργιος Κουβαρά 428 
"Αγιος Νικόλαος Γαλαξειδιοϋ 992 
"Αγιος Πέτρος 'Αρκαδίας 1251(γ)* 
"Αγιος Ρόκκος Χανίων 316 
' Αγίου Στεφάνου, Συνθήκη 872 
"Αγκυρα 941α 
'Αγκώνα 1227 
Άγοροπούλου-Μπιρμπίλη, 'Αφροδίτη 316 
Άδριανούπολη 392 
'Αθανασιάδης, 'Αθανάσιος 150 
'Αθανάσιος νεομάρτυς 218 
'Αθήνα 1280(γ)*, 1295(δ)*, 1329(δ)*, 22, 59, 86, 
140, 297, 389, 400, 411, 578, 680, 821, 1019 
«Αθηνά» (εφημερίδα) 723 
"Αθως 282 
«"Αθως» (ατμόπλοιο) 1057 
Άϊβαλί 403, 712 
Αιγαίο 38, 264 
Αίγινα 315, 444 
Αίγυπτος 197 
Αιθιοπία 676 
Αικατερίνη Β' 260 
Αίμιλιανίδης, Άχιλλεύς Κ. 570, 572 
Αιμιλιανός, μητροπολίτης 159 
'Ακαδημία 'Αθηνών 697 
"Ακ-Δάγ-Μαδέν 1163, 1164 
"Ακοβος 15 
'Ακροκόρινθος 585 
'Ακροναυπλία 1153 
Άκτσόγλου, Μπάμπης Άθ. 919 
'Αλαμάνα 1015 
'Αλβανία (Αλβανοί) 99, 202, 919 
'Αλέξανδρος ό Μέγας 338 
'Αλεξανδρόπουλος, Μήτσος 50 
Άλεξιάδης, Μηνάς 1296(δ)* 
'Αλεξίου, "Ελλη 26 
Άληδάκηδες 807 
Άλή πασάς Τεπελενλής 1270(γ)*, 72 
Άλισανδράτος, Γ.Γ. 315 
Alien, Peter 524 
' Αλόνησος 965 
'Αμερική 1318(δ)*, 1296(δ)*, 654 
'Αμμόχωστος 75, 1045 
Άμπεντήν Ντίνο Μέης 127 
"Αμπλιανης μάχη 537 
'Αναγνωστόπουλος, Παν. 237 
'Αναγνωστόπουλος, Άνδρ. 1331 (δ)* 
«Ανατολή», μικρασιατικός σύλλογος 646 
'Ανατολία 331 
'Ανδρούτσος, 'Οδυσσέας 230 
"Ανθιμος "Ελους 446 
"Ανθιμος όμολογητής 842 
"Αννα ή Παλαιολογίνα 6 
Άντιχάσια 613 
Άντωνιάδη-Μπιμπίκου, 'Ελένη 84 
'Αντωνιάδης, Ξ. Α. 82 
"Ανω Βιάνος 405 
«Άπόκοπος» (Μπεργαδή) 86 
Άπόκουρο 655 
* Μέ αστερίσκο σημειώνονται τα λήμματα τών συμπληρωμάτων της Βιβλιογραφίας των ετών 1975,1976,1977 και 
1978, τα όποια διακρίνονται μεταξύ τους με τα γράμματα α, β, γ και δ, αντιστοίχως. 
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'Αρβανίτες 663 
'Αργολίδα 457, 575 
"Αργός 313, 770, 1217 
'Αργυρόπουλος, "Ανθιμος 491 
Άρέθας 1109 
'Αρεόπολη Μάνης 511 
'Αρκάδι 935 
'Αρκαδία 1251(γ)*, 1276(γ)*, 1331(δ)*, 17,80,88, 
92, 94, 255, 380, 670 
Αρμένιοι 1302(γ)*, 1184 
«Άρμολόϊ» (περιοδικό) 351 
Άρμουτάκη, 'Αναστασία 547 
'Αρσένιος 'Ελάσσονος 594 
"Αρτα 1107(a)*, 1109(a)*, 1110(a)*, 1112(a)*, 
1254(γ)*, 1283(γ)*, 1291(γ)*, Ι292(γ)*, 
1304(γ)*, 128, 131,329,582,998, 1130 
Άρφαράς, Μιχάλης Έμμ. 81α 
Άρχατζικάκης, Ιάκωβος 1135 
'Αρχεία 'Ελληνικά: 
"Αθω 1314(δ)* 
Βλαχογιάννη Γιάννη 70 
Γαλατόπουλου Φαιδρού οικογένειας 1061 
Μονής Δοχειαρίου 783 
' Ελληνικής Παλιγγενεσίας 80 
Καραϊσκάκη Γεωργίου 1072 
Κεφαλονιάς 703 
Κοζάνης 121 
Συνοικισμού Μακεδόνων «Νέα Πέλλα» 138 
Κλάδου Πανά-Λοϊζάτου 881 
Παπαδιαμαντόπουλου 'Ανδρέα 134 
Σκύρου 82 
Τήλου 529 
Άρχεϊα Ξένα: 
Βενετίας 1109(a)*, ΙΙ15(β)* 
Ραγούζας 75 
Τεργέστης 456 
Άσδραχάς, Σπ. 84 
Άσώπιος, Κωνσταντίνος 501 
Άταλάν (Πόντου) 1301(γ)* 
'Αταλάντη 138 
'Αττική 189, 733 
Άχρίδα 123 
Bael, Gabriel 84 
Bailery, David 454 
Βαλαωρίτης, 'Αριστοτέλης 35, 36, 112, 113, 147, 
431, 447, 474, 484, 526, 622, 632, 746, 752, 
773, 778, 798, 875, 921, 958, 959, 984, 996, 
1029, 1087. 1126. 1155 
Balker, Jack Martin 524 
Βαλτέτσι 1313(δ)*, 353 
Βαλκανική (Βαλκάνιοι) 331, 337, 1021, 1228 
Βαμβούκου-Καμπούρη, Μαρία Χρ. 316 
Barkan, Orner Lûfti 84 
Βάρκιζα 968 
Βάρναλης, Κώστας 86, 968α 
Barski, Βασ. Grig. 1104α 
Basarab, Neagoe 1114(β)* 
Βασιλάκης, 'Αντώνης 522 
Βασιλειάδης, Χριστόδουλος 1251 (γ)* 
Βασιλικός, Β. 86 
Βατικανό 176 
Βαφειάδης, Λάζαρος Γ. 1255(γ)* 
[Βαφειάδης], Μάρκος 1003 
Βαφόπουλος, Γ. Θ. 1169 
Βελένης, Γιώργος Μ. 316 
Βελισσαρίου, Γιάννης 618 
Belle, Henri 325 
Bellaire, S. V. 325 
Βελουδής, Γιώργος 84 
Βέμπο, Σοφία 406 
Βενετία 630. 1138 
Βενετίας 'Ελληνική 'Αδελφότητα 876 
Βενετίας ' Ελληνική Κοινότητα 650 
Βενετίας 'Ελληνικό 'Ινστιτούτο 215, 338 
Βενετόκλειον 563β 
Βενιζέλος, 'ΕλευθέριοςΚ.259.551,639,678,1062 
Βενιαμίν, μητροπολίτης Πετρουπόλεως 766 
Bergson 1278(δ)* 
Βερν, 'Ιούλιος 1078 
Βερνάτσα, Ραφαήλ 827 
Βερολίνου Συνέδριο 872 
Berov, Ljuben 84 
Βέρροια 350, 844 
Βήσσανη Πωγωνίου 849 
Βιβλιοθήκη Βατικανή 495 
Βιβλιοθήκη 'Εθνική της 'Ελλάδος 764 
Βιβλιοθήκη Κλεοβούλου Κέδρου (Τεργέστη) Χ50 
Βιβλιοθήκη Lenin Μόσχας 870 
Βιέννη 1214 
Βικέλας, Δημ. 269 
Βισαλτία 1Ι12(β)*, ΙΙΙ7(β)* 
Bistra Cvetkova 84 
Βίτσι 1285(δ)*, 262 
Βλαστάρης, Ματθαίος 669 
Βλαχία 1Ι14(β)* 
Βλαχούτσης, Κ. 66 
Βοδενά 1022 
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Βοκοτόπουλος, Παναγιώτης Λ. 316 
Βόλος 713, 803. 872 
Βοσνία (Βόσνιοι) 103, 625 
Βοστίτσα 682 
Βούλγαρης, Χριστόδουλος 1124 
Βουλγαρία (Βούλγαροι) 24, 369, 377, 715 
Βουλή των 'Ελλήνων 81, 149 
Bouligny, José Eliodoro 1180 
Bouligny, Juan y Paret 1180 
Bouligny-Mabili, Lorenzo 1180 
Βουρνας. Τάσος 968α, 969 
Βουτσαρα, χωριό 954 
Brasov 178 
Βρετεμπούγα, Δόξα 621 
Βρούτος, Γεώργιος 191 
Βρυζάκης, Θ. 861 
Βυζάντιον 1140 
Buondelmonti, Chr. 325 
Burdeau, Georges 32, 810 
Βυτίνα 1218 
Gambridge 181 
Canini, Marco Antonio 342 
Chircä, H. 84 
Clogg, Richard 524 
Comanescu, AI. 923 
Coronelli, P. 325 
Γκίνης, Δημήτριος Σ. 275 
Γκοσιόπουλος, Τάκης 254 
Γκούρας, Ι. 18 
Γκύς 40 
Γλάδστων 1087 
Γλέζος, Πέτρος 1169 
Γλυκήδες 84 
Γλύτσης, Φίλιππος 697 
Γουναρόπουλος, Κωνσταντίνος Κ. 222 
Γουντχάουζ βλ. Woodhouse, Chr. 
Γραβιάς, Χάνι 2 
Γράμμος 1286(δ)*, 262 
Γρηγόριος Ε' 1287(γ)*, 35, 874, 921, 1202 
Γρηγόριος Χαλκηδόνος 823 
Γρηγόριος Χίου 1001 
ΓΣΕΕ51 
Γυΐλφορδ 421 
Γωβιός, ' Αγγελής 405α 
Δάλλας, Γιάννης 968α 
Δαμιλάς, Δημήτριος 177 
Δανιήλ Σιναΐτης 1296(δ)* 
Δαούτης, Ζήσης 1160 
Δαπόντες, Κωνσταντίνος (Καισάριος) 930 
Δαφέρμος, Γεώργιος Φ. 647 
Δάφνης, Κώστας 1169 
Δεληολάνης, Δημήτρης 923 
De Nerval, Gerard 325 
Δεσκάτη 1293(γ)* 
Δεσποτάτο 'Ηπείρου 1298(γ)* 
Δήλεσι 413 
Δημάκης, Μηνάς 1169 
Δημακόπουλος, Ιορδάνης Ε. 316 
Δημαράς, Κ. Θ. 508, 968α 
Δημητριάδης, Έπιφάνιος 931 
Δημητριάδης, Κωνσταντίνος Πέτρου 1174 
Δημητρίτσι Σερρών 507 
«Διάκος» (εφημερίδα) 745 
Διάκος, 'Αθανάσιος 746, 1015 
«Διάπλασις των Παίδων» 256, 779, 1078 
Διδασκαλικός Σύλλογος Λήμνου 633 
Διδασκάλου, ' Ιφιγένεια 254 
Διδυμότειχο 130, 1104 
Διεθνής Γ ' (Τρίτη Διεθνής) 588 
Διρό 652, 774 
Divitçioglu, Sencer 84 
Δοβίστα (Έμμ. Παπά) 862 
Δούζη, οικογένεια 426 
Δούκας, Τριαντάφυλλος 837 
Γαβριηλίδης, Βλ. 968α 
Γαλαξείδι 206 
Γαλανόπουλος, Δημήτριος 831 
Γαλατόπουλος, Χριστόδουλος 1044 
Γαλλία 1146 
Γαλλικό Ινστιτούτο 'Αθηνών 694 
Γαρδίκι ' Αθαμάνων 429 
Γαρδίτσα (περιβόλια) Φιγαλείας 1336(δ)* 
Γαρέφης, Κώστας 616 
Γαστούνη 1338(δ)*, 1224 
Γενίτσαροι 730 
Γεννατάς, ' Ιωάννης 884 
Γερμανία (Γερμανοί) 1261(γ)*, 1305(δ)*, 23, 496 
Γεροστάθης, Κων/νος 1113(a)* 
«Γεφύρι της "Αρτας» 690 
Γεωργιάδης, Θρασύβουλος Γ. 698 
Γεωργιάδης, Μηνάς 1296(δ)* 
Γιάννινα βλ. ' Ιωάννινα 
Γιαννόπουλος, ' Αλκ. 469 
Γιαννόπουλος, Ι. Γ. 315 
Γιατράκου, Μαρία Γ. 449 
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Δούσμανης, Ίω. 70 
Δρακιά Πηλίου Ι305(δ)* 
Δράμα 1098 
Δωδεκάνησος 1296(8)*, 437α, 678, 990α 
Eideneier, Hans 86 
Eideneier, Niki 85α 
Ειρηναίος, μητροπολίτης 159 
Έλαφότοπος Ζαγορίου 786 
'Ελένη, ή πολεμική 3 
'Ελευσίνα 352 
'Ελληνική Λαογραφική 'Εταιρεία 21 
«'Ελληνική Νομαρχία» 471, 653 
«'Ελληνικός Βορράς» (εφημερίδα) 683 
'Ελύτης, Ό δ . 385 
'Εμπορική Τράπεζα της 'Ελλάδος 441 
'Ενετική Γερουσία 401 
Ένυάλης, Λάμπρος 86 
«"Ενωσις Κυδωνιατών» 403 
'Επάνω Σουδενά 595, 596, 597, 599 
'Επιδαύρου Λιμηράς επαρχία 506 
' Επιτροπόπουλος, Φραγκίσκος Ι296(δ) 
ΕΠΟΝ 49 
'Επτάνησα 421, 545, 624 
«'Επτάνησος Πολιτεία» 889 
Έράτυρα βλ. Σέλιτσα 
Έρίκουσα 34 
'Ερμούπολη Σύρου 85, 302 
Έρμώνυμος, Γεώργιος 1256(γ)* 
«Έρωτόκριτος» 29, 923 
'Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού 
και Γενικής Παιδείας 74, 124, 241, 818, 
968α, 1176 
Εύβοια 171, 222, 405α, 612 
Ευθυμίου, Κωνσταντίνος 341 
Έϋνάρδος, G. 104 
Ευρωπαϊκή 'Επιτροπή Δικαιωμάτων 133 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 288,395,4ΐ 
608,637,808,863,953, 1085, 1141, 1157 
Ευσταθίου, Χριστόδουλος 1275 
«Εωσφόρος» (εφημερίδα) 214 
Frazee, Charles 524 
Gemert Α. F. van 86 
Gill, Joseph 524 
Goldoni, C. 886ß 
Gouffier-Choiseul 1104a 
Graillard, François 1301 (δ)*, 272 
Hamon, Leo 810 
Ζαγοροχώρια 1175 
Ζάκος, 'Ανδρέας 1052 
Ζάκυνθος 158, 198,417, 1181 
Ζάννας, Π.Α. 259, 900 
Ζάρκος, Πανάγος 362 
Ζαχαριάδης (Θεσσαλός λόγιος) 859 
Ζαχαριάδης, Νίκος 629, 977, 1003 
Ζαχαριάδου, 'Ελισάβετ 86 
Ζαχαρίας 1317(δ)*, 954 
Ζέμουν βλ. Σεμλίνο 
«Ζευς» (περιοδικό) 460 
Ζητούνι βλ. Λαμία 
Ζιτσαία, Χρυσ. 824 
Ζίχνα 1118(β)* 
Ζορμπάς, Κώστας 386 
Ζυγαβηνός, Ευθύμιος-'Ιωάννης 812α 
Ζωσιμάδες 1031 
'Ηγεμονίες παραδουνάβιες βλ. Μολδοβλαχία 
«Ήγησώ» (περιοδικό) 252 
'Ηλεία 1292(δ)*, 1337(δ)*, 1225 
' Ηλιάδης, Μανασσής 86 
«Ήμερα» (εφημερίδα) 113 
ΗΠΑ 395 
Ήπειροθεσσαλία 1289(γ)* 
"Ηπειρος 296, 373, 541, 679, 762 
"Ηπειρος Βόρειος 364, 373 
«'Ηπειρωτική 'Εταιρεία Αθηνών» 1115 
«Ηρώδειο» 984 
'Ησαΐας, 'Αλέξανδρος 602 
' Ησαΐας, Σαλώνων 760 
«Ήώς» (εφημερίδα) 723 
θαβώρης, Α. Ι. 86 
«Θέατρον Πολιτικόν» 31 
Θεμελής, Δημήτριος 1154 
Θεοδωρακόπουλος, Σπύρος Κ. 1030 
Θεοδώρητος, Βρεσθένης 1281(γ)*, 592 
Θεοδωριανά 491 
Θεόκλητος Κίτρους 42 
Θεοτόκης, Κωνσταντίνος 318 
Θεοτόκης, Νικηφόρος 708, 713 
«Θεοφάνειος Σχολή», Πρέβεζας 151 
Θεοφανάδης, Σταύρος Μ. 949 
Θεόφιλος (Χατζημιχάλης) 1010 
Θεοχαρίδης, Πλούταρχος Δ. 316 
Θεοχαρίδου, Καλλιόπη Λ. 316 
Θεσπρωτία 781 
Θεσσαλία 1257(γ)*, 142, 156, 208, 296, 812, 1168 
Θεσσαλονίκη 84, 107, 278, 316, 600 
Θήρας ηφαίστειο 565 
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Θησεύς, Θεόφιλος Ι285(γ)* 
Θράκη 20, 24. 188. 542. 574. 645, 848, 936 
«Θυσία τού Αβραάμ» 110 
«Journal de Franfort» 1283 
Καβάκλι 'Ανατολικής Ρωμυλίας 1083 
Καβάλα 1184 
Καβαλλιώτης. Θεόδωρος 895 
Καβάφης, Κωνσταντίνος 86, 96. 115 
Καδάς, Σωτ. Ν. 880 
Καζαντζάκης. Ν. 1278(δ)*. 366. 644. 1196. 1214 
Καθενοί Εύβοιας 412 
Καΐρης. Θεόφιλος 169. 315 
.Καισαριανή 821 
Κακριδής. Φ. Ι. 86 
Καλάβρυτα 864 
Καλαμάτα 355 
Καλαντζής, Κώστας 805 
Κάλβος. 'Ανδρέας 86 
Καλικοντάσι Μουζακίας 146 
Καλιοντζής. Ίωάν. Ν. 940 
Καλλέργης. Σταύρος 549 
Καλλιάνη 1108 
Καλλιγά. Χάρις 316 
Καλλίνικος, πατριάρχης 316 
Καλόθετος. ' Ιγνάτιος 843 
Καλοκαιρινός. Μίνως 71 
Καμποχώρια 758 
Καμπούρογλου. Δημήτριος 190 
Κανδύλα 845 
Κανδυλιώτικα χωριά 17 
Κάντ(ό)ανος 554 
Καπεστίτσας. πρωτόκολλο 499 
Καποδίστριας Ι281(δ)*. 145. 232, 233, 313. 459 
626.627.884.982, 1105, 1184. 1190. 1192 
1210 
Καππαδοκία 1250(γ)* 
Καραγεώργης Σερβίας 631 
Καραγιαννόπουλος. Γιάννης 806 
Καραγιώργος. Πάνος 86 
Καραδήμας, Α. 1046 
Καραϊσκάκης. Γεώργιος Ι269(γ)*, 1288(γ)*, 581 
603 
Καραντώνης. Ανδρέας 970 
Καραντώνης. Μήτσος 25 
Καράογλου. Χ. Λ. 86. 
Καραχάλιος. Παναγιώτης Γ. 436 
Καρδίτσης. Ι. 520 
Κάρπαθος 1296(δ)*. 528 
Καρύδης. Σ. 968α 
Κάρυστος 213. 222. 732 
Καρύταινα 69 
Καρυωτάκης. Κώστας 968α 
Καρυωτάκης. Γιάννης 1014 
Κασσάνδρα Χαλκιδικής 120 
Κασσάνδρας Χαλκιδικής ναός 316 
Κασσώτης. 'Εμμανουήλ Ι296(δ)* 
Καστελλάνοι Κέρκυρας 316 
Καστέλ-Ρόσσο 213 
Καστοριά 384 
Καστόρχης. Καλλίνικος 748 
Καστρί 468 
Κάστρο Θάσου 316 
Καταλανός. Νικόλαος 1182 
Κατσαΐτης. Μάρκος 'Αντώνιος 1142 
Κατσαρού. Αικατερίνη 880 
Κατσώνης. Λάμπρος 520 
Καψωμένος, 'Ερατοσθένης 86 
Καυσοκαλυβίτης, Νεόφυτος 934 
'Ιγνάτιος "Αρτας Ι277(γ)* 
Ιγνάτιος Λέσβου 117 
Ίασονίδης. Λεωνίδας 1076 
«Ιδιώνυμο» 589 
'Ιερεμίας Β' 961 β 
'Ιερισσού μητρόπολη 882 
'Ιερόθεος Ίβηρίτης 1023 
«'Ιερός Λόχος», Έθν. 'Αντίστασης Ι259(γ)*. 
1265(γ)* 
'Ιεροσόλυμα 969. 970 
'Ιθάκη 60. 416 
'Ιμβριώτης, Γιάννης 727 
Inalcik. Halil 84 
«'Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών» 699. 1107 
'Ιονικό Κράτος 889 
Ίορδανίδης, Γεώργιος 1030 
Ίσαρι 1102 
Ίσηγόνης, ' Αντώνιος 990α 
'Ιστιαία 1035 
«'Ιστορική, Λαογραφική και 'Αρχαιολογική 
'Εταιρεία Κρήτης» 141 
'Ιταλία 828. 1146 
'Ιωάννινα Ι323(δ)*. 757. 758. 1096 
Ίωαννίκιος Γ' 153 
Ίωαννίτες ιππότες 38 
'Ιωνία 1327(δ)* 
«'Ιωνική "Ενωσις» 161 
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Κεντρικό, χωριό 1106(a)* 
Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών EIE 187 
Κεπέσης, Νίκανδρος 394 
Κερκίνη 379 
Κερκινίτιδα λίμνη 964 
Κέρκυρα 1261(γ)*, Ι263(γ)*, 70. 707. 1124, 1132. 
1134 
Κερύνια 455 
Κεΰνος(Β. Keun)"40 
Κεφαλονιά 33. 48. 60. 261, 401, 704, 706. 1099, 
1100. 1117, 1133 
Κεχαγιόγλου. Γιώργος 86 
Κιλκίς μάχη 284 
Κιλκίς-Λαχανα μάχη 1322(0)* 
Κιτίου μητρόπολις 571 
ΚΚΕ 196. 320. 326,· 514.533,629, 728, 1143, 1201 
Κλάδας. Κροκόδειλος 532, 1093 
Κλεάνθης 67 
«Κλεόβουλος», διδασκαλικός σύλλογος 144α 
Κνωσός 71 
Κόκκινος. Φιλόθεος 1219 
Κόκκου. Άνθίππη 43 
Κοκόλης. Ξ. Α. 86 
Κολιγιάννης, Κώστας 483. 735 
Κόλια. Ιωάννα 86 
Κολοκάσης. Χ. 201 
Κολοκοτρώνης, Κωνσταντής 816 
Κονεμένος 553 
Κονιδάρης, ' Επαμεινώνδας 298 
Κόνιτσα 1007 
Κονταξάκη, 'Ελισάβετ 856 
Κόντογλου, Φώτης 360 
Κοντοπίδης, Μιχαήλ 521 
Κόντος, Κωνσταντίνος Στ. 1208. 1209 
Κοραής. 'Αδαμάντιος 40. 249 
Κορνάρος, Βιτσέντζος Ίακ. 672 
Κοσμάς ό Αιτωλός 323. 359, 586. 635. 681. 985 
1071. 1099. 1100 
Κότσιρας. Γιώργης 1169 
Κουβαράς. Κώστας Γ. 280 
Κούβαρος. Ν. 201 
Κουγέας. Σωκράτης 1109 
Κουλικούρδη. Γεωργία 315 
Κουμανούόης, Σ. Α. 276 
Κουνουπιώτης. Πέτρος 90 
Κούρδαλι 1056 
Κουστογέρακο Χανίων 556 
Κουτλουμουσιανός, Βαρθολομαίος 684 
Κουτσόφτας. Κύπριος αγωνιστής ΕΟΚΑ 1046 
Κόχραν 38 
Κρανιδιώτης, Γιάννος Ν. 949 
Κρεββατάς. Παναγιώτης 692 
Κρήτη 28,55.56,158,197,266,285,461,548,550, 
555. 765, 795, 857, 883, 889, 891, 901, 902, 
905,907,960,967. 1027. 1229 
Κριμαία 44α. 227 
Κροκίδας. Γεώργιος 291 
Κρυόνερο 'Ανατ. Θράκης 557 
Κρυστάλλης, Κώστας 1112 
Κτενιάδης, "Ανθιμος 1167 
«Κυθηραϊκός Σύνδεσμος Αθηνών» 325 
Κύθηρα 325 
Κυθρέα 573 
Κυπαρισσία 1331(δ)*. 8 
«Κ[υπριακός] Λόγος» 78 
Κυπριακό Ζήτημα 79, 122, 129 
Κυπριανός, αρχιεπίσκοπος 1213 
Κύπριος, Γεώργιος 1276(γ)* 
Κύπρος, Ι293(δ)*, 1295(γ)*, 1320(δ)*, 1324(δ)*. 
1325(δ)*, 76,77. 122,172, 194,231. 383, 523, 
668, 673, 739, 889, 1047. 1048, 1049, 1054, 
1060. 1064, 1139, 1140 
Κυράκαλη Γρεβενών Ι269(δ)* 
Κυριακίδης, Παυλ. Α. 940 
Κυριάκος, ό έξ Άγκώνος 1304(γ)* 
Κυριάκος, Στάθης 957 
Κύριλλος Λούκαρις 123, 1138 
Κύρος Χρυσόστομος 591 
Κωλέττης, Ίω. 1335(δ)* 
Κωνσταντέλος, Δημήτρης 341 
Κωνσταντινόπουλος. 'Ανδρέας Οικονόμου 832 
Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος 879 
Κωνσταντινούπολη 41α. 92, 308. 315α, 938, 957 
Κώς 430 
Λαζαΐοι 1200 
Λακωνία (Λάκωνες) 1282(γ)*. 1297(6)*, 89. 90 
125.205,360,439.458.948 
Λαμία 742. 747 
Λαμπάρδης. Άνανίας928 
Λάππας. Δημήτρης 394 
Λάρισα 322 
Λάρνακα 1089 
Λασκαράτος, 'Ανδρέας 36. 968α. 1018. 1019 
Λαύριο 714 
Λαχανά, μάχη 287 
Leake, William Martin 355 
Λεβίδι 95 
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Lemaitre 108 
Λένιν 1278 
Λεοντάρι Μεγαλόπολης 584 
Λέσβος 119, 1077 
Λευκάδα 114, 163,674,959 · 
Λευκωσία 75, 193, 454, 1046, 1053 
Λεωνιδοπούλου-Στυλιανοΰ Ρέα 316 
Λήμνος 218 
Λιγουριό 695 
Λικνάδες Βοΐου 11 
Λιοπετρίου, μάχη 1055 
Λιτόχωρο 1004 
Λογκάστρα 91 
Λουγγής, Τηλέμαχος 315 
Λουκάς Γεώργιος 563α 
Λουκάτος, Σπύρος 315 
Λοΰκος, Χρήστος 697 
Λυκαίου, μάχη 987 
Λυκούργου-Μιχαήλ Νίκη 86 
Μαδιάς, Γ. 1148 
Μαιζόν, στρατηγός Ι315(δ)* 
Μακάριος 242 
Μακεδονία (Μακεδόνες) 11,99,138,339,396,542, 
936 
Μακεδόνικος 'Αγώνας 1118(β)*, 3,105,148,159, 
188, 240, 687 
Μακρυγιάννης, Ιωάννης 1258(γ)*, 531, 1042 
Μαμμόπουλος, Άλεξ. Χ. 1115 
Μανέγας, Πέτρος 1111(a)* 
Μάνη Ι282(δ)*, 1284(δ)*, 247,423,448,532,1009, 
1105 
Manutius, Aldus 630 
Μαραθεύτης, Μιχαλάκης Ι. 1169 
Marinetti 469 
Μαρκιανός (γραφεύς) 86 
Μάρκου, χωριό Γορτυνίας 1207 
Μάρκου, Μιχαήλ 830 
Μάρκου, "Ορσα 830 
Μαρνέλλος, Γεώργιος 1298(δ)*, 478 
Ματσάκης, 'Ηλίας Μ. 1296(δ)* 
Μαυροβούνι (Μαυροβούνιοι) 625, 937 
Μαρομμάτης, Κύπριος αγωνιστής ΕΟΚΑ 1046 
Μαυρομμάτης, Νεόφυτος 582 
Μαυρομιχάλης, ' Αν. 515 
Μαυρομιχάλης, Παναγιώτης Πέτρου 497 
Μαυρομιχάλης, Πέτρος (Πετρόμπεης) 1311(δ)*, 
516 
Μαυροπούλου-Τσιώμη, Χρυσ. 880 
«Μεγάλη Ιδέα» 762 
Μεγάλο Κάστρο, 'Ηρακλείου 1027 
Μεγάλου Μετεώρου παρεκκλήσι 316 
Μέγαρα 829 
Μεθώνη 1334(δ)* 
Mehlan, Arno 84 
Μελάς, 'Εμμανουήλ 1296(δ)* 
Μελάς, Παύλος 239 
Μελένικο 159 
Μελετόπουλος, Ι. 40, 680 
Μελισσόπετρα (Τρέστενα) Γορτυνίας 1016 
Μελιταίας ναός 316 
Μενάρδος, Σίμος 1090 
Μενίνας μάχη 1330(δ)* 
Μενοϋνος, Ίω. Β. 1152 
Μερακλής, Μ. Γ. 1169 
Μερλιέ, Μέλπω 300 
Μεσαγρός 809 
Μεσολόγγι 101, 108, 516, 1040α 
Μέττερνιχ 477 
Μήλος 989 
Μηνάς, Κωνσταντίνος 1287 
Μητρεντζαΐοι 687 
Μητροπέτροβας 353 
Μικελίδης, Δ. 693 
Μικρομάνη 1023 
Mile, Ligor 84 
Milliex, Roger 694 
Μινωτής, 'Αλέξης 1169 
Mioc, D. 84 
Μοισιόδαξ, Ίώσηπος932 
Μολδαβία 658 
Μολδοβλαχία 340, 452, 916, 1142 
Μομφερράτος, 'Ιωσήφ 34 
Μοναστήρι Σερβίας 43, 99 
Μονεμβασία 1312(δ)*, 316 
Μονές: 
'Αγίας Τριάδας Ζουπανίου 316 
'Αγίου Γερασίμου Κεφαλονιάς 1117 
'Αγίου Γεωργίου Ευβοίας 1145, 1145 
'Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτη 86 
'Αγίου Λαυρεντίου Πηλίου 614 
' Αγίου Παύλου 880 
'Αγίων 'Αναργύρων 236 
'Αρκαδίας 57 
Βαρνάκοβας 453 
Γενεσίου Θεοτόκου Πλάκας 'Αράχθου 316 
Δολιανών ή Κρανιάς Πίνδου 316 
Δουσίκου 86 
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Δοχειαρίου 783, 880 
'Επισκοπής Πέτρας 1101 
Έρίων Καθενών Ευβοίας 412 
Καρακάλου 884 
Κοσμά τοΰ Αιτωλού 14 
Κοσταμονίτου 1314(δ)* 
Κόκκου 382 
Μεγίστης Λαύρας 880 
ΜουνδώνΧίου 316 
'Οδηγήτριας (Γωνιάς Κισσάμου) 1137 
Παντοκράτορος 'Αγίου "Ορους 510, 880 
Προδρόμου Κυνουρίας 568 
Προδρόμου Παλαιοκατούνου Ευρυτανίας 
590 
Προδρόμου Σερρών 917 
Προφήτου ' Ηλιου Παρνασσίδος 793 
Σινά 271 
Στούπαινας 841 
Σωσίνου-Παρακαλάμου 1080 
Τιμίου Σταυρού Σκοπέλου 966 
Φανερωμένης 'Ιεράπετρας 819 
Φιλόθεου 880 
Μονιούδη-Γαβαλά, 'Ελευθερία 316 
Μονοδένδρι 361, 381, 789 
Morgan, Raphael 654 
Μοριάς βλ. Πελοπόννησος 
Μόστρας, Δημήτριος 1277(γ)* 
Μοστράτος, Δημ. Γ. 854, 855 
Μόσχα 44α 
Μοσχονδς, Ν.Γ. 315 
Μουλλάς, Παν. 86 
«Μουσική ' Εταιρεία Βορείου ' Ελλάδος» 254 
Μουσολίνι 1296(δ)* 
Μουστάκας, Ευάγγελος Δ. 194 
Μουστοξύδης, Α. 85α 
Μπαϊκερ, Φράνκ Νοέλ 413 
Μπαντουβάς, Μανόλης 967 
Μπαρμπιτσιώτης, Ζαχαρίας 897 
Μπασάρα, αρχοντικό 384 
Μπελιδ, ' Ελένη 697 
Μπενάκης, 'Αλέκος θ . 686 
Μπεναρόγια, 'Αβραάμ 318 
Μπίρης, Μάνος Γ. 316 
Μπιτσιαρά, Παναγιώτα Κ. 817 
Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική 86 
Μπούλτση (Ελάτη) 780 
Μπούρας, Χαράλαμπος 316 
Μπούρτζι (Ναυπλίου) 134 
Μπρόσνερο 807 
Μυλωνάς, Ιΐαύλος Μ. 316 
Μυριλώφ, Συμεών 1057 
Μυστράς 372 
Μώρος, Κώστας 214 
Ναβαρίνου ναυμαχία 1260(γ)*, 1264(γ)*, 1284(γ)*, 
1289(γ)*, 628 
Νάουσα 1199 
Ναπολέων Βοναπάρτης 1282(δ)* 
Ναύπακτος 582 
Ναύπλιο-Ναυπλία 1303(γ)*. 106, 134, 204, 475, 
516,561,579.723, 1000, 1217 
Ναχαγιέ Κάτω, επαρχία 204 
Νέα 'Ιωνία 161 
«Νέα Πέλλα» 138 
Νενεδάκης, Α. Ν. 731 
Νέστωρ, Στέλιος 133, 750 
Νιάρχος, Θανάσης Θ. 1169 
Νιγρίτα 1117(β)* 
Νίδα 903 
Νικηταράς (Νικήτας Σταματελόπουλος) 1280(γ)* 
Νικόδημος ό 'Αγιορείτης 1306(δ)*, 402, 476 
Νικόλαος-Νικηφόρος Ρόδιος 1138 
Νικολάου, Γεώργιος 833 
«Νικολόπουλα» (Λακωνική κλεφτουργιά) 91 
Νικοπόλεως καί Πρεβέζης μητρόπολη 152, 154, 
155 
Νίκου, 'Ηλίας 1288(δ)*, 293 
Νίκων ό Μετανοείτε 60 
«Νομική Διάταξις 'Ανατολικής Χέρσου Ελλά­
δος» 305 
Νορβηγία 395 
Ντεκτάς 242 
Ντομπρόπολιε, μάχη 286 
Ξάνθη 587, 885 
Ξάνθος, 'Εμμανουήλ Ν. 237 
Ξενόπουλος, Γρηγόριος 86, 779 
Ξηροπόταμος Δράμας 316 
Ξύδης, 'Αλέξανδρος 980 
'Οθωμανική Αυτοκρατορία 84, 291 
OHE 341 
"Οθων, βασιλιάς της 'Ελλάδας 1297(δ)*, 375 
Οικονόμος, Κ. (1876-1931) 160 
Οικονόμος, Κωνσταντίνος 685, 869 
Οικονόμου, Μερόπη 239 
Οικουμενικό Πατριαρχείο 5, 46, 87, 445, 513 
'Ολυμπία 1116 
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ΟΜΝΕ 508 
Όμπρένοβιτς, Μίλος 167 
Oprea, Joan 923 
'Ορεινή. Σερρών 963 
'Ορλάνδος, 'Αναστάσιος 1267(δ)* 
Ουκρανίας εκστρατεία 900 
«Παγκύπρια "Εκθεση Ανθέων» 455 
Πάδοβα 886α, 886β 
Παλαμάς, Κωστής 45, 798, 968α 
Πάλιος. Γεώργιος Κ. 121 
Πάλλης, 'Αλέξανδρος 45, 86 
Πάνα. οικογένεια 881 
Παναγία ή Έπισκοπιανή 158, 1181 
Παναγία Κρεμαστή Κερκύρας 1134 
Παναγία Σουμελά 1266(γ)* 
Παναγία Σπηλιώτισσα 'Ακρόπολης 'Αθηνών 
316 
Παναγία Χρυσοπηγή Σίφνου 316 
Παναγιωτόπουλος, Βασίλης 84 
Παναγιώτου. Γεώργιος 1296(δ)* 
Παναγιώτου. Νικόλαος Ι296(δ)* 
Πανεπιστήμιο 'Αθηνών 66, 660 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 41, 738. 1107,1219 
Πανεπιστήμιο Κρήτης 28 
Πανεπιστήμιο Πάδοβας 521. 1133 
Πανεπιστήμιο Πάτρας 391 
Πάνιο όρος 'Αττικής 316 
Πάντειος ΑΣΠΕ 419. 750 
«Πανώρια» 1127 
Παπαγιαννόπουλος, Σαράντος 615 
Παπάγος, ' Αλέξανδρος 226 
Παπαδάκης, Παναγιώτης Ι. 316 
Παπαδιαμάντης. 'Αλέξανδρος 772. 790 
Παπαδίτσας, Δ. Π. 1169 
Παπαδόπουλος, Νικόλαος 800 
Παπαδοπούλου, 'Αλεξάνδρα 855 
Παπαζαφειρόπουλος, Παναγιώτης 1218 
Παπάζογλου, Γεώργιος 167 
Παπαθανασόπουλος, Θανάσης 1169 
Παπαθανασόπουλος, Θάνος Γ. 316 
Παπαθεοδώρου. Άπόστ. Π. 1115 
Παπακοσμάς, Βίκτωρ 524 
Παπακώστας. "Αγγελος Ν. 70 
Παπανικολάου. Γιώργος 186 
Παπανικολάου. Νικόλαος 733 
Παπανούτσος, Ε.Π. 1169 
Παπαοικονόμου. Δημήτριος 862 
Παπαπαναγιώτου. 'Αλέκο; 395α 
Παπαρήγας, Θανάσης 394 
Παπαρρηγόπουλος, Δημήτριος 753 
Παπαρρηγόπουλος. Κωνσταντίνος 753 
Παπαρρόδου, Νικόλ. Κ. 956, 957 
Παπάς. 'Εμμανουήλ 759 
Παπαστεργιόπουλος, 'Ηλίας 394 
Παπαστρατής, Θρασύβουλος 481 
Παπαφλέσσας 1183 
Paper, D.O. 325 
Παπουλάκος 1272(δ)*, 1284(δ)* 
Παπαλίμνιον Σερρών 964 
Παρέν. Καλιρρόη 299 
Παρθεναγωγείο Βόλου 1179 
Παρίσι Ι298(δ)*, 969, 970 
Παρπαριά Χίου 1172 
«Πατριαρχικόν "Ιδρυμα Μελετών» 265 
Πατρίκιος, Τίτος 968α 
Παυλαΐοι 255 
Πάφος 397 
Πέζαρος. Οικονόμος 'Ιωάννης 929 
Πειραιάς 821 
Πελεκανίδης. Στυλ. Μ. 880 
Πελοπίδας, 'Αντώνης Ι295(γ)* 
Πελοπόννησος ΙΙ15(β)*, 1271(δ)*, 1315(6)*, 
13Ι7(δ)*, 57. 84. 202. 585 
Περιβολιού Γρεβενών ναός 316 
Περλεγούδης, 'Αθανάσιος 403 
Πετρονώτης. 'Αργύρης Π. 316 
Πετρόχειλος, Μιχαήλ Κ. 325 
Πικατόρος 671 
Πίκκολος. Νικόλαος 1013 
Πικραμένου-Βάρφη, Δήμητρα 187 
Πίστας. Παναγιώτης 86 
Πλακεντίας Δούκισσα 605 
Πλατανάκι Κυνουρίας 955 
Πλεσιβίτσα 'Ηπείρου 990 
Πολίτη. Λουκία Δ. 316 
Πολίτη, Τζίνα, 806 
Πολίτης, 'Αλέξης 86 
Πολίτης, Γ. Ν. 86. 1026 
Πολίτης, Κοσμάς 639 
Πολίτης, Λίνος 86. 1107 
Πολυβίου. Μιλτιάδης Δ. 316 
Πολυζωίδης, 'Αναστάσιος 884 
Πολυλάς. 'Ιάκωβος 170.921 
Πολυτεχνείο 253 
Πόντος (Πόντιοι) Ι286(γ)*. 962. 1195. 1196, 1198 
Πόρτο-Κάγιο 825 
Πορφύρας. Δάμπρος 651 
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Πορφύριος, Παλαιολόγος 123 
Πουλάκης, Θεόδωρος 945 
Πρέβεζα 150, 151, 152, 153 
Πρεβελάκης. Π. 1169 
Πρίσκος ό 'Ηπειρώτης 1205 
Προικόννησος ΙΙΙ3(β)* 
Πρόκες-'Όστεν, Άντ. 944 
Πτολεμαίος, Δαβίδ 519 
Πρωτοψάλτης, Έμμ. Ι296(δ)*, 141 
Πτωχοπρόδρομος 86 
Puaux, René 37 
Πύλος 97 
Ράγκος, Γιάννης 1174 
Ραγούζα 77 
Ραδοβύζι 434 
Raffend, C D . 1112(a)* 
Ραζέλος. Παύλος 1302(δ)* 
Ραμπαγιος» (εφημερίδα) 918 
Ράχες 734 
Ρέθυμνο 28. 1033 
Revel, Nicholas 1104α 
Rexime, John E. 524 
Ρήγας Φεραίος 168,248,813 
Riemann, Ο. 325 
Ριζάρειος Σχολή 789 
Ριζοσπάστης» 25, 1178 
Ρίτζος, Ανδρέας 801 
Ρίτσος, Γιάννης 1309(δ)* 
Ροδαυγή, χωριό 1106(a)* 
Ροζάκης, Χρήστος Λ. 949 
Ροΐδης, Έμμ. Δ. 968α, 969 
Ρόδος, 83α, 990α 
Ρόμμελ. στρατηγός 461 
Ρουμανία 1319(δ)*, 84, 290 
Ρούμελη 1269(γ)*, 202, 425, 792 
Ρω 1203 
Σαββίδης, Γιώργος 86, 114, 958, 959, 968α 
Σαίξπηρ 86 
Σακελλαριάδη-Πολίτη, Μαρία 86 
Σακελλαρίου, Μιχάλης Β. 949 
Σαλαμίνας ναός 316 
Σαλαμόνος, 'Αθανάσιος 583 
Σαλέτοβιτς, Φέλιξ 1065 
Σαλέτοβιτς-Χατζηχάννα, Τελεσφόρα Τελεσφό­
ρου 1065 
Σάλωνα 189, 540, 871 
Σαμαράς, Γιώργος 815 
San Francisco 517 
Σανκταμαύρας, ' Ιωάννης 493 
Σάουβερτ 67 
Σαούλ, Ντουντού 806 
Σαπολίβαδο 367 
Σαπουντζής, Ευάγγελος Δημητρίου Ι123(β)* 
Sauveur, Α. G. Saint 325 
Σβορώνος, Ν. Γ. 84 
Σεβήρος. Γαβριήλ 1088 
Σέλιτσα (Έράτυρα) 139 
Σεμλίνο 338 
Σερβία (Σέρβοι) 5, 54, 87. 98, 625. 834, 937 
Σέριφος 836 
Σέρρες 1116(β)*, 1119(β)*, 1120(β)*, 208, 846 
Σεφέρης, Γιώργος 86, 250, 470, 524, 558, 968α 
Sherley, Antony 1049 
Σητεία 820 
Σιάτιστας ναός 316 
Σίλλη (Σύλη) 'Ικονίου 221 
Σιμιτλή. μάχη 913 
Σινά 503 
Σισίναι 1338(δ)*, 1224 
Σκαλκώτας, Νίκος 300, 408, 480. 1183 
Σκιάθος 1197 
Σκηρός, Γ. 1026 
Σκόπελος 965, 966 
Σκορδίλης, 'Εμμανουήλ 611 
«Σκουφάς», σύλλογος 1299(γ)* 
Σκουφάς, Νικόλαος 1081 
Σκυριανών Σύλλογος 376, 997 
Σκύρος 62, 64, 997 
Σλήμαν, Έρρ. 512 
Σμυρνάκης, Ζαχαρίας 547 
Σμύρνη 675, 940, 1043, 1147 
Σολιώτης, 'Αθανάσιος 1217 
Σολωμός, Διονύσιος 86, 378, 886α, 968α 
Σούβλιαση 468 
Σουρής, Γ. 968α 
Σούρμενα Πόντου 1084 
Σούτσος, 'Αλέξανδρος 968α 
Σοχός Θεσσαλονίκης 19 
Σπάθης, Δημήτρης 968α 
Σπαθία 761 
Σπάρτη 1316(δ)*, 220 
Σπηλιάδης 1210 
Spon, S. 325 
Σπυρόπουλος, 'Ηλίας 86 
Σταθάς, Νίκος 922 
«Στάθης», κρητική κωμωδία 1127 
Σταματοπούλου-Βασιλάκου, Χρυσόθεμις 187 
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Στάρτζοβον 1024 
Σταυριανός. Λ. Σ. 517 
Σταυρίδης, Βασίλειος Θ. 1106 
Stefanescu, St. 84 
Stekel 1216 
Στεμνίτσα Ι295(γ)*. 316 
Στενά τ' ' Αγιοθανάση 69 
Στεργιάδης, 'Αριστείδης 1161 
Stojanovich. Trajan 84 
Στούρτζα, Ρωξάνδρα 869 
Στούρτζας, 'Αλέξανδρος 869 
Στρίγγος. Δεωνίδας 394 
Στρυμών 1119(β)* 
Stuart. James 1104α 
Στυλιανού, Πέτρος 78. 1140 
Συκουτρή, Χαρά 1148 
Σύλη βλ. Σίλλη 
«Σύλλογος Ποντίων και Μικρασιατών Φοιτητώ' 
' Ιωαννίνων» 940 
Συμβούλιο 'Επικρατείας 4, 1075 
Συμβούλιο της Ευρώπης 133 
Σύνδεσμος ' Ελληνικών Βιομηχανιών 564 
Σύνταγμα 5 42 Ευζώνων Ψαρρού 409 
Σύνταγμα 29ο Κομοτηνής 410 
Συρράκο 1108(a)* 
Σφυρόερας, Βασίλης 949 
Σχιούνας. Γ. 1104α 
Ταμπακόπουλος, 'Ιωσήφ 16 
Τάραντας 1122 
Tärnovo 244 
Τασιοΰ, Φωτεινή 86 
Taylor, George Leduell 179 
Ταχτσής, Κώστας 407 
Tekeli, Ihlan 84 
Τενεκίδης, Γιώργος Κ. 949 
«Τέχνη» (περιοδικό) 251 
Τήλος 529 
Τήνος 245. 312. 1091, 1162 
Τζαβέλας, Κίτσος 726 
Τζάκου. 'Αθηνά Κ. 316 
Τζάνου, 'Αναστασία Ε. 316 
Τζερτζέλης ή Τζερζούλης Νικόλαος 933 
Τζιμοπούλου Μαρκησία 298 
Τζουγανάτος. Ν. 968α 
Τζουμέρκα 1270(γ)*, 1294(γ)*. 434 
Τζωρτζάκης, 'Αναγνώστης 1279(γ)* 
Τιμόθεος, μητροπολίτης Κρήτης 450 
Todorov, Nicolai 84 
Tommaseo, Niccolo 851 
Τοσκάνη 1122 
Τουρκία 1302(γ)*, 84. 98. 231. 288, 294, 414, 762, 
940.949.951. 1021 
Τούφτ, Billem Αδόλφος Βίσσερ 1106 
Τράπεζα Πίστεως 680 
Τραπεζούντα 486 
Τραπεζούντας αύκρατορία 136. 172 
Τριανταφύλλης. Κωνσταντίνος 753 
Τριαντάφυλλος. Κλ. 968α 
Τρίκαλα 210 
Τρίκκης καί Σταγών μητροπολίτες 1300(γ)* 
Τριπολιτσά 100 
Τριφύλλια 1215 
Τρυπητή 'Ολυμπίας 502 
Τσακόπουλος 816 
Τσαντσάλογλου. ' Ελένη 86, 968α 
Τσάτσου. Δήμητρα Ι. 166 
Τσάτσου. Μαρία 144, 1004 
Τσιακίρη, Ιουλία 1104α 
Τσιγάντες, στρατηγός 1259(γ)*. Ι265(γ)* 
Τσίρκας, Στρατής 899 
Τσιρόπουλος, Κ. Ε. 1169 
Τράκας, Δ. 201 
Τυπάλδος. Κωνσταντίνος 422 
Τύρναβος 929 
Τύχων πατριάρχης 767 
Vedel G. 32 
Vracanski, Sofronij 31 
"Υδρα 1216 
"Υδρας ναός 316 
'Υψηλάντης. 'Αλέξανδρος 1278(γ)*. 228 
'Υψηλάντης. Δ. 726 
Φαβιέρος 18 
Φάλμπος, Φίλιππος Κ. 452 
Φαναριώτες 290 
«Φεντερασιόν» Θεσσαλονίκης 319 
Φθιώτιδα 65 
Φιλική 'Εταιρεία 631. 834, 874, 1081 
Φιλιππίδης. Δανιήλ 782 
Φίλιππος, άγιος 1308(δ)* 
«Φιλοκτήτης» Σοφοκλή 1013 
Φινέ. Μαρία Κ. 316 
Φιλοπρόοδος Σύλλογος 'Εδέσσης «Μέγας Αλέ­
ξανδρος» 1022 
Φλαγγίνειος Σχολή 684 
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Φλαμπουρέσι Τρικκάλων 613 
Φλώρινα 1255(γ)*, 1272(γ)* 
Φόνσου, Άντ. 492 
Φοριέλ 915 
Φουρνάς Ευρυτανίας 277 
Φούρνοι Ικαρίας 580 
Φραγκόβρυσου μάχη 367 
Φράγκος, Χ ρ* Π. 86 
Φωκίδα 311, 490, 535, 536, 665, 943 
Φωτόπουλος. 'Αθανάσιος Θ. 944 
Χαϊδάρι 58 
Χαλεπάς, Γιαννούλης 866 
Χάλκης Θεολογική Σχολή 1025 
Χαλκίδα 480 
Χαλκιδική 120 
Χαλκηδόνος μητρόπολη 865 
Χανιά 643 
Χατζηγεωργάκης, Κορνέσιος 569 
Χατζηγεωργίου-Χασιώτη, Βικτωρία 86 
Χατζηνικόλας, Κ. 199 
Χατζής, Φιλόθεος 1273(γ)* 
Χατζιδάκης, Ίωασήφ 269 
Χατζιδάκιδες (καθηγητές) 347 
Χατζόπουλος, Κ. 251 
Χείλαρης, Ι. Α. 82 
Χίος 211,449, 1147 
Χλεμούτσι 330 
Χοιροπούλης, Κύπριος αγωνιστής ΕΟΚΑ 1046 
Χουρμούζης, Μιλτιάδης 743. 968α 
Χρηστίδης, Χριστ. 1107 
Χρηστοβασίλης. Χρήστος 219 
Χρήστου. Παναγ. Κ. 880 
Χριστάκου, Πην. 1179 
Χριστιανόπουλος, Ντίνος 86 
«Χρονικό του Ίσκεντέρη» 50 
Χρυσικόπουλος, Στάθης 923 
Χρυσομάλλη-Henrich, Κούλα 86 
Χρυσοπηγής εκκλησία 316 
«Χρυσόστομος» Φιλολογικός Σύλλογος 858 
Χρυσοχοΐδης, Κρίτων 1104α 
Χώρα 734 
Ψυχάρης, Γιάννης 1221 
'Ωρολογάς, Γερβάσιος 1097 
Wheler, G. 325 
Woodhouse, Christofer M. 524, 610 
Zivkovic, Stefan 426 
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